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HABAiva.—riííftaflo s o ae Junio Ge 
• . a s u 
Acogido á la franquicia é I n s T i p t o como correspondencia de segunda clase en l a Oficina de Correos de la Habana. 
E s p a ñ a 
D E ^ H O Y 
Madrid 30 
LOS ARANCELES 
-i (joblemo ha recibido numerosos 
I ífiramitf protestando de la eleva-
Sde los Aranceles de Aduanas. 
CON FRANCIA 
gl modus vivendi comercial con 
Mnoia, que ha sido denunciado por 
•ta narcién á. causa de la modifiGacicu 
Sdsijitem)»- arancelario español, regi-
t todavía durante tres meses. * 
PETICION 
li Cámara de Comercio y el Fomen-
to del Trabajo Nacional, de Barcelo-
a hm acudido al Gobierno para que 
Se desista de trasladar á la plaza 
(aerte de Figueraa (Gerona), los reos 
«ne cumplen condena en los presidios 
Je la costa Norte da Africa. 
ENTIERRO 
Se ha efectuado con gran acompa-
jimiento, el entierro del exministro y 
diputado don Joaquín López Puigcer-
fer, presidiendo el acto el Presidente 
fiel'Consejo y estando representados 
en él la Familia Real y el Gobierno. 
NOMBRAMIENTO 
El Eey ha Armado el Decreto nom-
brado Ministro de Estado á don José 
Pérez Caballero y Ferrer. 
. mm —" 
«El pnbeléa cubre la mercancía," dicen |M t«e en tan ««una de la vida entienden la asa ]i de marearj y e« qwe el pabelón e» el nem bre y el nombre e« la garantía, 7 la graran-tía la que llera la tranquilidad al esplriti* it qae ne «e le engala. jY edmo «e Huma el yabelóa qne ampara el calzad* bueno, ele-fanto 7 chic por erceleBcla? Pue» ae lama LA MARINA, de loa Portalea do Lar. Cal-lado une llera esa marca, ¡Inmejorable! 
La resolución conjunta, relativa á 
Isla de Pinos, presentada ayer al Se-
-..wdo americano, y que tan comenta-
da será hoy en los círculos políticos 
de esta capital, ba merecido al "Ha-
vana Posrt", que debe de conocer los 
procedimientos yanquis mejor que 
cosotros, el -siguiente juicio: 
La nueva proposición presentada 
«n el Senado americano, relativa á la 
coestión de Isla de Pinos, es más para 
tomarla á broma, que en serio, porque 
cuanto se maquine para usurpaíle a! 
Cuba la posesión de aquella .Isla, será 
perder el tiempo. 
Dentro de pocos días termina él 
Congreso americano sus tarcas; y co-
mo hasta ahora no han fructificado en 
él los procedimientos ds tiro rápido, 
puede casi asegurarse, sin temor de 
incurrir en equivocación, que ni en 
una ni en otra Cámara, de la Unión se 
tratará el nuevo aspecto que intenta 
darse á la cuestión de Pinos. 
Otra cosa, sería digna de acerba crí-
tica. 
Eso no, porque también lo era aque-
lla otra resolución conjunta en que se 
declaraba la guerra á España, preci-
samente cuando ésta acababa de con-
ceáST á Cuba una amplia autonomía 
y se mostraba dispuesta á llegar hasta 
la independencia, y sin embargo fué 
aprobada rápidamente y merced al 
completo desinterés que ía había ins-
pirado pudieron los Estados Unidos 
quedarse con Puerto Rico, comprar 
las Filipinas y carbonizar á Cuba. 
¡Bastante le importará á un león 
hambriento la acerba crítica que de él 
pueda hacer el rebaño al verle desga-
rrar las carnes y sorber la sangre de 
un infeliz cordero I 
Se aprobará 6 no la resolución con-
junta á que nos venimos refiriendo; 
pero, de todas suertes, la actitud que 
en este asunto asuma el Congreso ame-
ricano, más se deberá á su propia con-
veniencia que á la justicia que nos 
asista ó al temor de la crítica. 
"Qui va piano va lontano,^ Y esa 
sentencia italiana parece ser el lema 
de la política tropical de los Estados 
Unidos, después de aquella carrera 
desenfrenada del año 98. 
ra ó e! turno de los partidos en el Po-
der por la revolución." 
Pues entonces estamos perdidos; 
porque pensar en derramamientos de 
sangre para perder la marca de fá-
brica es tr.^iteria: las rubias ameri-
canas no vi: reven saber nada con los 
criollos u [¿nos. 
Y de Eseandinavia han de tardar 
en venir emigrantes por mucho que 
llueva. 
En el Senado triunfó ayer Márquez 
Sterling. 
The Veri/ Minute. A esto de- ~~ 
bemos nuestro c réd i to ; porque la 
ú l t i m a moda siempre somos los 
primeros en mostrarla. 
Z A B O M B A , •Peletería. 
" E l Mundo" de hoy con motivo de 
la última frase política, "hay que 
moralizar", dice lo que sigue: 
"No son los moderados mejores que 
los otros, ni éstos mejores que aqué-
llos. Todos son iguales. La calen-
tura no está en la ropa sino en el 
cuerpo. Nuestra sangre lleva la mar-
ca de fábrica y ella nos quiere condu-
-cir á esta disyumtiva: ó mejicanos ó 
venezolanos. O la paz por la dictadu-
i L i n i p i u u i í L i m i L i n i u n 
En el Vapor español "Montevideo", 
que ŝ 1 esta tarde para España, 
por la de Nueva York, embarcará 
nuesí- $ respetable amigo, el Padre 
M. G -'.órrez Lanza, uno d | los cola-
boradoi Sel Padre L. Gangoiti en el 
Observatorio del Colegio de Belén. 
• Va el Pad¡-• Gutiérrez Lanza al Ob-
servatorio del Ebro,—así es llamado 
el que los jesuítas tienen en Aragón 
cerca de Tortosa, y que ha merecido 
la atención de los sabios extranjeros, 
especialmente de los americanos, 
cuando el último eclipse total de sol,— 
con objeto de estudiar los modernos 
aparatos que allí existen y los últi-
mos adelantos de la ciencia. 
Deseamos al ilustrado sacerdote, 
que ha honrado esta redacción con su 
visita de despedida, una feliz trave-
sía y pronto regreso á' esta capital, 
donde tantas simpatías cuenta. 
i—iggSfr". 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
vaya usted íí la Joyería importadora 
E L DOS M MATO. A N G E L E S N. 9, 
HABANA 
Notas Asucareras. 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la ^Revista Semanal" 
de los señores Czarniko-vv, Mac Dou-
gall y Compañía. 
Nueva York, Junio 22 de 1906. 
" L a mejora del mercado continúa 
v probablemente habría ganado más 
terreno á no haber sido por los reci-
bos de azúcar que, en esta semana, 
excedieron en 10,000 toneladas á lo 
tomado para refinar. Por esta causa, 
los compradores no hañ demostrado 
interés por azúcar en plaza, aunque sí 
tomaron cuanto se les ofreció, 'á los 
precios mteriores. El mereado está 
firme á S1/̂  c. por centrífugas, base 
96°; 3<3. por mascabado, base 89°, y 
23/4 c por azúcar de miel de igual 
base. 
En cuanto á azúcares para embar-
que, ha sido muy limitado el número 
de las operaciones, debido á la firmeza 
con que Cuba y Puerto Rico sostienen 
sus precios,, los cuales representan ua 
equivalente de 3.56 c. á 3.62 c. por cen-
trífugas, base 96°, ó sea 1.16 e. á % c. 
rp*5 aerial sarecicLdfi jilaza. 
Esta terminando la cosecha de am-
bas isilas y se halla tan reducida la 
cantidad sin vender que será fácil sos-
tenerla por algún tiempo. Para llevar 
á cabo este propósito, sus dueños tie-
nen en mira el hecho de que está cer-
cana la época en que los refinadores 
tendrán que recurrir á-Europa ó á 
Java para abastecerse; y naturalmen-
te, dichos tenedores no ven la razón 
por la cual no han de conseguir por 
, su azúcar un precio más aproximado 
i al que tendrían que pagar los compra-
j dores de Europa ó Java, en donde no 
j pueden comprar hoy á menos del equi-
¡ valente de 2.35 c. cf., base 96°, para 
j Cuba, ó 3.70 c. para Puerto Rico. 
Como en lo sucesivo no será Cuba 
la que regule los precios en este mer-
cado, sino Europa ó Java, es impor-
j tante observar que hay un gran au-
; mentó de demanda de remolacha en 
! Europa y que la situación estadística 
I debe mejorar pronto, porque gran 
• parte de la cosecha de Java va para 
| la India á cubrir el déficit que allí 
j existe; de manera que esto alterará la 
\ cantidad de Javas que generalmente 
I figuran en esta época, en el computo 
de las exisitencias visibles. En el año 
pagado, los embarques de Java en Ma-
'. yo, Junio y Julio figuraban ya entre 
! las existencias visibles, al principio de 
í Agosto, con 256,990 toneladas; en es-
¡ite año, es dudoso que en la misma 
I época lleguen á ser 60,000, es decir, 
' 200,000 toneladas menos. 
Hasta albora, las ventas de Javas 
cm destino á este país no exceden pro-
lU-h!emente -de 35.000 á -̂ 0,000 tone-
ladas, muy poco ds lo cual puede ser 
emnarcado antes de Julio. 
El mercado europeo ha estado quie-
to y un poco más bajo, debido á noti-
cias de tiempo más favorable. Ahora 
los precios están sostenidos como si-
gue: para Junio, 8 s. 21/4'd.; Julio y 
Agosto, 8 s. 3 d.; Septiembre, 8 s. 3V2 
d.; Octubre y Diciembre, 8 s. 5 d. 
Quedan solamente seis ingenios mo-
liendo en Cuba; había veintinueve en 
la semana pasada. Esta reducción de-
muestra que se acerca el término de 
la cosecha, aunque unas pocas fincas, 
situadas favorablemente, siguen mo-
liendo, como de costumbre, hasta mu-
cho después. La producción hasta a-ho-
ra es de 1.100,000 toneladas y la as-
cendencia total no podrá ser mwy di-
ferente de la del año pasado, que fué 
de 1.163,000. Respecto á las existen-
cias actuales de 271,000 toneladas en 
los cuaitro principales puertos, se cal-
cula que de 70,000 á 80,000 toneladas 
han sido vendidas, para embarque 
dentro de las próximas cuatro sema-
nas. 
Los recibos semanales fueron de 56 
mil 125 toneladas, como sigue: 
De Cuba 27,747 
" Puerto Rico : ;.• .j 13,374 
" Antillas menores. . . > . 2,690 
" Brasil ,vVi — 
" Hawaii.. . . . . . . . . . .i 12,184 
" Filipinas . . . . . . . . . . . . — 
" Java — 
" Varios 130 
A Nueva Orleans llegaron en esta 
semana 19,000 sacos de Puerto Rico. 
Refinado.—Las entregas contra ven-
tas anteriores han sido tan considera-
bles en la semana pasada que los refi-
nadores se han visto, en algunos casos, 
atrasados para sus entregas; sin em-
bargo, no ha sido tan satisfactorio el 
número de nuevas operaciones y, has-
ta los últimos dos ó tres días, Arbu-ckle 
Bros han aceptado órdenes al precio 
anterior de 4.50 c. menos 1 por 100 
por granulado; pero ahora venden á 
ese precio, solamente para entrega in-
mediata; en cuanto á entrega futura, 
sostienen firme .d de 4.60 c, ó sea el 




New York, refinadores. 195,047 104,694 
Boston 39,071 20.633 
Filadelfia 80,634 41,1) 17 
New York, iraportadrs. 39,789 69,013 
Boston 
Filadelfia 
Costo y flete: 
1906 1905 
Ctf. pol. 
96, Cuba á2.21 2.7[8 á2.15il6 
Ctf. pol. 
96 1.82 ál.85 2.9il6 á 2.5^ 
Mascaba-
dos p. 89. 1.56 ál.60 2.3il6á 2.̂ 4 
Ilollon. 
1, pi. 88, 
nominal á 1.78 á 2.7il6 
Surtido, 
pol. 84 á 1.60 á 2.1i4 
Azúcar refinado: 
1906 1905 
Granulado, neto á- 4.55 5.30 á 5.35 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bromen, 





Centf. n. 10 á 
10, pol. 9(1 3.50 á S.53 4.1TA íí, 4.5|1G 
Mascb., buen 
ref., pol. 89... 3.00 á 3.03 3.5i8 á3.11IlG 
Az. de miel, 
pol 89 2.75 á 2.78 3.3i8 á S^IS 
Brasil, pl. 87 á . á 
Manila, supe-
rior á á 
lio Do n. 1, 
p.88,nomin! á2.85 á 3.7(16 
Surtido, p. 84 á 2.53 á 3.1i8 
Priméi-as, ba-
se 88 análisjs 8i7% d 8i7% 12i2XÁl2fi*4 
Segundas, id. » 
75 análisis.... 6i7^ d 6(7% lO^X á 1 
Ventas anuncia/das del 15 al 21 Junio 
5,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á S1/̂  o., base 96°, desem-, 
bancado. 
1,000 sacos azúcar de miel de Puer-
to Rico, á flote, á 2% e., base 89°, de-. 
sembarcado. 
937 sacos maseabado de Puerto Rii 
co, en plaza, á -c, base 89°, desem-
barcado. 
17,000 sacos centrífugas de Onba, 
en plaza, á 2% c. cf., base 95°. 
24 bocoyes y 1,362 pockets masca-
hado de Puerto Rico, en plaza, á 3 c, 
base 89°. 
2,925 sacos centrífugas de Santo Doi 
mingo, en plaza, á 3 ^ c, base 96°, de-
sembarcado. 
3,078 saeos maseabado de Santo Do-
mingo, en plaza, á 3 c, base 89°, de-̂  
sembarcado. 
6,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á ñote, á S1/̂  c, base 96°, desem-
barcado. 
7,500 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, á 3̂ 5 c, base 96°, al 
costado." 
C U A N D O V . Q U I E R A . 
Vaya á los Americanos, Muralla, 
119, y compro una máquina Star para 
afeitarse por su propia jecdo todos loa 
días. Si no quiere usted afeitarse to-i 
dos los días, hágalo coando Je dé la 
ganu. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retraaos á la per-
fección por U N PE80. 
Q u é va á acabarse, mientras las plumas fuente, I D E A L D E 
W A T E R M A N , sean las plumas sin r i v a l . 
E l que se embarque v el que se quede, todos, todos, necesitan 
la P L U M A - T I N T E R O I D E A L , que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías ! 
es 
vecho. 
L a C a s a de Wilso^, Obispo 52 , Teléf. 742, 
la que vende esta maravi l la de comodidad y prác t ico pro-
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
DF* 33l o 1 « 3 30. "t o cL m 1 £ t as x x o o ^ 
h o y a l a s o c h o : una noche de boda. 
A las nueve: L a s bodas de Chumba 
8651 8 Jn 
Acaba de recibir el mej or surtido 
de arreos franceses 
que ha venido á la Habana. 
500 LIMONERAS PARISIENS 
fabricadas de esprofeso 
para esta casa, forman el surtido 
SON ELEGANTES, FINAS, 
VISTOSAS Y F U E R T E S 
Los precios riflen con su valor real 
•'son de sfaupa" 
al igual que las CAPAS D E AGUA 
que es el orgullo de esta casa 
FABRICi 
C1282 O / i o l <e& Un 
¡ P A R A R E G A L O S ! 
L 
R E P O S T E R I A P A R I S I E N S E 
E l i i r t B M - l i W á l a M í M l 
G R A N D E S N O V E D A D E S P A R A S A N J U A N , S A N P E D R O 
Y S A N P A B L O 
i l i i DE M i l i 
DEL COMERCIO DE LA HiBAM 
COMISION 1>E OBRAS 
SECRETARIA 
Aprobado por la. Directiva de la Asocia-
ción, se saca á pública l ic i tación los tra-
bajos de I N S T A L A C I O N E S S A N I T A R I A S y 
de A G U A que se necesitan realizar en el edi-
flcio en construcc ión para Centro Social de 
esta Sociedad. 
L a Memoria descriptiva de los trabajos, el 
Plano y el Pliego de Condicloftea Econó-
micas de dichas obras, estfcn en osta Secre-
tar ía &• dispos ic ión de las personas que de-
seen tomar parte en este concurso, donde 
los podrán examinar y estudiar, todos los 
d ías laborables de S & 10 de la mañana, de 
12 á, 4 de la tarde y de 7 á. S de la noche, 
hasta el día de la l icitación. 
E s t a se efectuara, en ol Salón de Sesiones 
del Centro de esta Asoc iac ión (altos de A l -
blsu) por ante la Directiva de la Sociedad, 
el día 5 do Julio próx imo, fl,las 8 de la no-
che. 
Habana, 26 de Junio de 1906. 
E l Secretario de la Comisión de Obras, 
F . T O R R E N S . 
9385 9 T-26 1 M-l J L 
I M A G I N E S B E L C O B R E 
de madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para Iglesias y casas particulares. 
O'Reilly 91. Sinesio Soler. 
9124 8 T 22 
RETOCADOR S E IMAGENES 
dejándo las como nuevas. Trabajos garanti-
zados. Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
9125 8 T-22 
L A M P A R I T A S PARA MARIPOSA 
se acaba de recibir un gran surtido, libros 
y devocionarios y rosarlos de plata y meda-
llas. O'Reilly 91, Sinesio Soler. 
9126 8 T-22 
L A M P A R I T A S PARA MARIPOSA 
se acaban de recibir un gran surtido, libros 
y devocionarios, y rosarlos de plata y me-
dallas. O'Reilly 91. Sinesio Solor. 
9123 8 T-22 
L A P R O Y I D E M A 
E n San Miguel 8, se cura el reuma radical 
sin tomar medicamento. Leonle Bueno Ma-
sagista. 
S610 26-T 13-Jn. 
OTCHA 
V E D A D O 
Hotel y restaurant de moda. 
Terceto italiano los jueves y domin-
gos, de 6 á 10 p. m. 
M B i l ! 
DEL COMERCIO DE LA HAEAM 
SECCION D E BENEFICENCIA 
SECRETARIA. 
Previamente autorizado por esta Sección 
el señor Presidente de la misma, ha dis-
puesto se saque á públ ica subasta el sumi-
nistro de aves pafa la Casa de Salud " L a 
P u r í s i m a Concepción," de esta Sociedad, cu-
yo servicio sera por lo que resta del año 
de 1906, ¿ partir del d ía siguiente al de ha-
berse firmado el contrato d e s p u é s de la 
adjudicación. 
E l acto tendrá, higar ante la Directiva de 
la Sección en pleno, en el Salón de Sesiones 
de este Centro, A las ocho de la noche del 
sábado día 30 del mes en curso, & cuya hora 
ser&n recibidas por el señor Presidente, las 
proposiciones en pliego cerrado. 
EÍl Pliego de Condiciones para esta subas-
ta se halla de manifiesto en esta Secreta-
ría, tod«a los días laborables de 8 fi. 10 de 
la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 
á. 9 de la noche. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores que deseen tomar parte en 
este acto. 
Habana, 25 do Junio de 1306. 
E l Secretarlo, 
ÜIAUIA.VO P A X I A G U A . 
9330 5-T-26. 
RESTÁÜMNT SERVICIO ESMERADO Y LIMPIO 
GALICIA MODERNA 
de Jacinto R o d r í g u e z 
Especialidad en vinos puros 
y ricos productos Gallegos 
O B R A R I A 26 
tiJG-14 Jn 
W C A S A E S P E C I A L PARA AIMOERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
ALFREDO PETIT, Propietario. O ' R E I L L Y 14.-Teléf. 781, 
Eí mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE A^OS se importa en Onba, es el de 
I R o n s e f e C&Lm O t j l T o o . 6 1 
enyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
I f e » . 
W i c h e r t S i G a r á m e r 
P o n s & C a . 
, mnos, 







B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras r.nidas 
al nombre dé 
PONS& Ca. 
JOe venta en todas las peleterías de la Is la . 
C 1342 26-27 Jn. 
F I L T R O " B R 0 ¥ N 1 0 W , , J ^ l ™ 
ATENCION 
Para su venta en laf» principales Locerías, 
Droguerías y FerreteríaB. 
Uniros exportadores psra la Isla de Cuba: 
HBBMANN SCHUEHOFP «fe Co. Ltd. 
de Birmiujham. 
Pi,epresentanto en la Habana P. llamos, 
A I J T I 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el d a. á preei »* 
Papel nioda para Señaras y Señoritas, timbrado en relieve con eapriehosÉr mtl f ^^^oít lot 
OBISPO 35. a m b l a y J d o u z a , T W . ^ m T i 
l-Jn. 
EN M O í i l M í i s Y „ 
m m m m m m m i ' • A B E L L 
DIARIO DE LA MARINA.—Edicióa de la tarde.—Junio 30 de 190(5. 
f BATURRILLO 
Antes de empezar el nuevo Curso 
Escolar, en que serán exigidas res-
ponsabilidades á los Inspectores de 
Asistencia y Secretarios 1e Juntas, la 
Secretaría de Justicia debe dictar una 
Circular recomendando á los Juec»1/, 
Correccior Tes, que tengan prep&ra-
da una silla para ofrecérsela, en el 
acto del juicio, á quien concurre en el 
desempeño de una función legal, co-
mo Su Señoría desempeña otra desde 
su cómoda butaca. 
Me explico que permanezca de pie 
el acusado, que puede ser un reo: y el 
acusador, que puede ser un falsario; 
y los tesitigos, comprados ó mentirosos 
tal vez. 
Trátase de cuestión de intereses, de 
insultos mutuos, de desvergüenzas 
acaso, de esicánda'los y miserias siem-
pre. Por regla general, los conenrren-
tes están á igual nivel moral y social. 
En las querellas contra padres mo-
rosos, una cosa es el acusado, una c > 
sa es el inspector, cuya denuncia pue-
de ser parcial, cuyas actuaciones pue-
den adolecer de vicios, y á quien el 
Estado paga para que se las avenga 
con los violadores del precepto, y otra 
cosa muy distinta es el Secretario de 
la Junta, que viene, en cumplimiento 
de un mandato ineludible, represen-
tando al Departamento de Edur-ación, 
como Su Señoría representa al Depar-
tamento de Justicia. 
Este funcionario no puede acusar 
en el acto del juicio, no puede rati-
ficar ni retirar la acusación; su mi-
sión está bien definida cu el artículo 
92 de la Ley Escolar, Orden 3G8, y; 
si no la realiza, castigada eu el ar-
tículo 94. No es un acusador vulgar; 
no es un quereMante cualquiera; no es 
él particular que después de iniciado 
el proceso, modifica ó retira sus car-
gos; ea el Secretario de la Junta, el 
Delegado del Departamento, que da 
fe de que un vecino ha desobedecido 
el proyecto constitucional de la en-
señanza obligatoria'y el artículo 83 
de la Orden Militar citada. 
Y así como el mejor asiento de la 
Junta y el pupitre mejor de la escue-
la, serían para el señor Juez, cuando 
él fuera á practicar una investigación 
en la Secretaría ó en el Aula, así la 
galantería debe ofrecer un asiento en 
el Juzgado á quien va allí represen-
tando á la Ley y defendiendo la más 
ennoblecedora de las causas: la de la 
«educación popular. 
iPor qué digo esto? Porque he visto 
juicios correccionales, en que Su Se-
ñoría, sentado en blando cojín, pug-
naba por rizarse el naciente bozo, y 
«1 Secretario, hombre encanecido en la 
práctica de virtudes sociales y en el 
servicio de la patria, de pie, con los 
brazos cruzados y la mirada triste, se 
confundía con el Inspector que había 
apresado al chiquillo, y con el padre, 
criminalmente desamorado. 
Y como esto no ijae pareció justo, 
pensé rogar en su oportunidad que se 
tuviese esa atención don quienes, cum-
pliendo misión oficial, pugnan porque 
se instruya la juventud, para que ha-
ya más abogados, y porque se edu-
quen las nuevas generaciones, para 
que trabajen menos los jueces y pro-
grese más la República. 
A los que ofenden al clero, porque 
temen que su influencia llegue á crear 
fanatismos; á los que odian á los re-
yes, porque los creen instrumentos de 
opresión, he dicho siempre: no es pre-
ciso lastimar al sacerdote, que debe 
ser un moral, que es un convencido, 
que puede ser un santo; no destro-
2 é i s al rey, que es un hombre, porque 
su muerte no hará variar la psicolo-
gía nacional. Si obráis de buena fe, 
ilustrad al pueblo, educad á vuestros 
semejantes, y ellos se apartarán de la 
Iglesia ó derribarán la monarquía, si 
el sentimiento de su grandeza y la 
convicción de sus conveniencias les 
aconsejan sustituir el régimen polí-
tico y renunciar á las inefabilidades 
del espíritu. 
¿Queréis paz, libertad, democracia, 
riqueza, digo á los políticos? No sem-
bréis simientes de odio en las almas de 
la multitud: instruid, educad. 
Poner al alcance de las clases obre-
ras las más claras verdades científi-
cas, es hacer pueblo digno y conscien-
te ; cosa de que por desgracia carece-
mos en este país de las eternas oligar-
quías, y de los eternos esclavos. 
Soliviantar pasiones, revivir recelos, 
fomentar envidias, agitar en el mitin 
callejero la levadura del odio y ad-
ministrar desde las columnas de la 
prensa sectaria el veneno de las ne-
gras incredulidades y de las grandes 
codicias al entendimiento de los mi-
seros, es obra cruel, de que protesta el 
amor humano y recibirá la patria irre-
parables perjuicios. 
Quisiera extremar la manifiestación 
de mis simpatías hacia Eduardo Plá, 
Alejandro M. López, Domingo Fra-
des, Alfredo Aguayo, Vieta y Delfín, 
catedráticos gratuitos, maestros ex-
pontáneos, conferencistas distinguidí-
simos de Anatomía, Fisiología, Higie-
ne, Aritmética, Dibujo. Geografía, Es-
critura, Lenguaje, Gramática, del 
"Centro Obrero Científico", organiza-
do en la Habana recientemente. 
Estrecharía en un apretado abrazo 
á Ramón Rivera, incansable adalid de; 
proletariado, cultísimo defensor de las 
reivindicaciones obreras. 
Ensayaría el más cariñoso de los sa-
ludos para cuantos, reunidos ahora en 
insuficiente local, beben el agua riquí-
sima del saber, que hacen brotar aque-
llos émulos de Moisés, con la varita 
mágica de su palabra, dignificadora y 
sugestiva. 
Quisiera más: quisiera tener influen-
cia en el Departamento de Instrucción 
Pública, para dotar al nuevo instituto 
de mapas, pizarras, útiles de trabajo 
y obritas didácticas. Valer en el 
Ayuntamiento de la Habana, para que 
se facilitase local amplio y decente, á 
esos ciudadanos que quieren elevarse. 
Fatigar al bondadoso señor Casado, 
que en el Consejo Provincial fué vo-
cero de mis súplicas en pro del artista 
señor Vilalta, para que se constituye-
ra en paladín de la noble causa y lo-
grara— con poco trabajo, con el pe-
queño estímulo que necesitan los Con-
sejeros de la Habana, celosos del pro-
greso mental de su patria—una sub-
vención fija, ya pedida, con la cual se 
pudieran ir organizando museo, bi-
blioteca, modestos laboratorios, auxi-
liares valiosos de la tarea que ha ins-
pirado el altruismo y realiza la buena 
Voluntad. 
Importaríame poco que, enemista-
des que no he merecido, y celos que 
no he provocado, continuaran acusán-
dome de instruso, de "métomentodo", 
de locuaz y fastidioso, pidiendo á es-
te, excitando á aquel, censurando á 
esotros y poniendo todas mis activida-
des al servicio del "Centro Obrero 
Científico". Mía, como de mis paisa-
nos, es la patria en que nací, y no hay 
nada en ella que no me interese; co-
mo mío y de mis hijos es el hogar vir-
tuoso que hace un cuarto de siglo sos-
tengo sin desmayos, y donde no hay 
un rincón cerrado á mis miradas, un 
detalle negado á mis cuidados, una 
necesidad extraña á mis esfuerzos, ni 
una alegría á mis amores. 
Pero yo no podré hacer nada en de-
finitiva para ayudar á ese Centro de 
dignificación colectiva, á ese íactor 
valiosísimo de cultura social: los fa-
náticos de la democracia entienden 
que se hiere al régimen despedazando 
las carnes del Jefe del Estado, levan-
tando sobre el cadáver otro ídolo, y 
derribándolo mañana, sin que una sa-
ludable rectificación de la psicología 
nacional haga, en vez de víctimas, le-
yes: levante, en vez de cadalsos, es-
cuelas, universidades y hospicios. 
Los fanáticos de la incredulidad 
seguirán insultando al sacerdote, sin 
comprender la moralidad que él pre-
dica, ni ponerse á la altura del tem-
plo, para poder inspeccionar sus prác-
ticas y aquilatar sus beneficios. 
.Será mejor empujar al obrero á la 
huelga, lanzar las turbas hambrientas 
al pillaje, y arrojar sobre ellas el lá-
tigo del cosaco y la caballería de la 
Guardia Rural. 
El despotismo necesita esclavos. La 
oligarquía ha menester de inconscien-
tes. 
Y la ciencia hace libres, hace fuer-
tes y hace dignos. 
Predicaré, pues, en el vacío, como 
temo que se fatigarán de su labor, 
maestros y alumnos del Centro 
Obrero. 
J. 'N. Aramburu. 
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Háse referido por ahí un sucedido 
muy chusco, que manifiesta el modo 
cómo impresionan nuestros sentidos 
ciertos fenómenos del Cosmos, contra-
rio á los descubrimientos de Copér-
nico. 
Peroraba entre los suyos en una 
ciudad americana un pobre negro mo-
ralista—noble hombre, de fe sencilla 
y sublime, que con la inmensa autori-
dad de los Sagrados Textos, trataba 
de adoctrinar como podía á sus desgra-
ciados hermanos, hermanos nuestros 
también, en la santa y divina escuela 
de Jesucristo;—j entre sus peregri-
nos razonamientos, citaba io que las 
Sagradas Escrituras nos refieren de 
Josué, que mandó parar el sol. Algún 
"pet i t " Flammarión, negro catedrá-
tico, que le escuchaba, muy satisfecho 
de que con tener ciertas noticias ad-
quiridas en los "bar-rooms" podía 
enmendar la plana á los sagrados his-
toriadores, y aun desmentir acaso á 
los mismos Apóstoles Evangelistas, le 
advirtió que estaba propalando un 
error, y le recomendó que leyese un 
texto de cosmografía. Lo mismo efue 
si le recomendara algún Indice de las 
'Hipótesis Bíblicas", para sumarlas 
con las hipótesis científicas, los pro-
gresos materialistas antropológicos, 
" la sabrosa y explendente moral del 
Cristo" y el fluido eléctrico de la deto-
nante y relampagueante "psiquias-
tría", á fin de conocer la cepa morro-
cotuda, con ingertos de ética, retóri-
ca y poética de temblor de -tierra, á 
que pertenecen ciertos fósiles paga-
nos, que aun perduran después de 
veinte siglos de cristianismo. O como 
si le prescribiera el uso habitual de 
ilguna clave del volapuk moderno 6 
"culta científico parla", para averi-
guar el valor en el romance vulgar de 
a.terminología neológiea, que parece 
ser el método profiláctico adoptado 
por algunos Góngoras Guiónos pnra 
combatir el muermo antropológico rei-
nante : los padecimientos nerviosos, el 
histerismo, las deformidades en la ma-
sa encefálica: la guilladura trascen-
dental de los que, como ha dicho muy 
bien el culto é ilustrado escritor se-
ñor Curros Enríquez, "suprimen la 
moral antigua"—y al hombre históri-
co, añadimos nosotros—"para estable-
cer una justicia nueva, sobre una mo-
r$fl indefinida" ó del arroyo. 
El negro moralista no entendía de 
estas "maromas"; sencillo y natura-
lote, contestó muy gravemente al doc-
tor Chiringa ó Mr. Ingersoll que le in-
terrumpía: "No me hace falta leer l i -
bros para saber lo que todos los días 
estoy viendo, que el sol camina; y 
•idemás, lo dicen los Sagrados Textos: 
Josué lo mandó al sol que se detuvie-
ra, y el sol estuvo fijo en el firma-
mento más de veinticuatro horas." El 
negro catedrático no hacía bien me-
moria de todo lo que pasaba en el Cos-
mos, temió largar alguna fusa por hi-
potenusa, y optó por levantar la cá-
tedra y dejar itranquilo al negro pre-
dicador. 
Esto nos recuerda lo que le ocurrió 
en un hotel en Pekín á un comisionis-
ta belga, muy estimado amigo nues-
tro, representante de una manufactu-
ra de armas, discutiendo sobre el mis-
mo tema con uno de aquellos empin-
gorotados intelectuales chinos. Sosteh 
nía éste, cual tozudo aragonés, que el 
sol caminaba. 
—Pero, hombre, argüíale nuestro 
amigo, lea usíted la "Historia del Cie-
lo", de Camilo Flammarión, y á vuel-
ta de enormes incipiencias anticatóli-
cas de un creyente espiritista, en que 
no debe usted fijarse, le convencerá á 
usted de su error. 
—Yo no leo lo que escriben ustedes, 
los diablos extranjeros, contestó el 
chino; me basta el testimonio de mis 
ojos, y sobre-todo, lo dicen nuestros 
Anales, que en otros tiempos el sol es-
tuvo parado durante diez días, y no 
hubiera estado parado todo ese tiempo 
si no caminara. 
Efectivamente, en los Anales Chi-
nos se refiere, con la exageración idio-
sincrática en aquellos grandiosos cro-
nologistas que fuman y dan el opio, 
ese fenómeno solar, allí presenciado á 
la terminación del reinado del Empe-
rador Ido, séptimo Emperador des-
pués de Fo-hi (Martini, Hist. Cinic, 
lib. I ) ; fenómeno diez veces más estu-
pendo que el bíblico y que ha servido 
de pretexto á algunos autores para r i -
diculizar las antiguas memorias chi-
nas. No debe confundirse este fenóme-
no con el eclipse ocurrido en ei rei-
nado del Emperador Tchoug-Kang, el 
cual eclipse, por el modo como Con-
fucio lo refiere, no se sabe fijamente 
si fué de sol ó de luna, pero que pare-
ce no tuvo otra cosa de extraordina-
rio que la sorpresa que causó en el im-
perio, por no haberlo anunciado pre-
viamente aquellas celestes notabilida-
des de la ciencia astronómica, y el 
haber costado la vida por orden del 
Emperador (M. G. Qauthier, Hist. de l 
la China), á los astrónomos He y Tío, 
que eran un par de lumbreras alco-
hólicas, que entregados á sus báqui-
cas libaciones, equivocaron los cálcu-
los y dieron lugar á que sobre vi mera 
el fenómeno celeste de un modo ines-
perado. 
Respecto al primer fenómeno, y par-
tiendo de los estudios históricos reali-
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zados y datos recogidos por eminen-
cias científicas europeas, para esclare-
cer la genealogía y personalidad de 
Fo-hi fundador de la primera dinastía 
china, y su probable entronamiento 
con los personajes bíblicos, de donde 
deducirse puedi.m. puntos de partM.t 
para los cómputos de tiempo, hace 
muy razonables cálculos cronológicos 
el eminente erudito y sabio orientnlis-
ta francés Abate Du-Clot, en sus "Vin -
•dicias de las Sagradas Escrituras", 
que dan por resultado haber perfecta 
coincidencia en la data entre el ferió-
pjeao c; )!;¡r chino y el que se produjo 
en la Palestina á la voz de Josué: sols-
ticio sobrenatural, según el insigne 
Abate; luz extraordinaria, perielo, au-
rora boreal, para los racionalistas, ju-
díos y protestantes, Maimónidis, Es-
pinosa, Procio y Le Clerc; para otros, 
fenómeno psíquico; para la fe sencilla, 
milagro, que los puede hacer Dios, por 
confesión de los mismos pontífices má-
ximos del racionalismo, que los ha he-
cho, que han entrado en la categoría 
de hechos consumados, hechos ciertos, 
cuya autenticidad se prueba por las 
declaraciones de testigos oculares ca-
pacitados para ello, testimonios feha-
cientes sellados con el martirio, y do-
cumentos solemnes de fe pública, ar-
chivados por la Iglesia veneranda, de-
positaría secular de las divinas mise-
ricordias. 
Es soberanamente ridículo preten-
der negar estos hechos, porque la cien-
cia impía, que no cree en milagros ni 
en las reg'las de la certidumbre huma-
na, no los comprende sino á lo sumo 
como alucinación, como fenómeno 
psíquico. ¡Donosa ciencia! Misterios 
por doquier para confundir nuestro 
orgullo, y esa ciencia ¿qué explica-
ción satisfactoria nos da de ellos con 
sus falibles hipótesis, interminables y 
efímeras? Por ventura ¿ha descorrido 
el velo en que se envuelve la causa pri-
mera de todas las cosas? ¿h^sorpren-
dido á Dios sus secretos? ¿salude cier-
to nuestros ulteriores destinos'? ¿cono-
ce lo que es d hombre, lo que es el 
alma, lo que es la vida, lo que es la 
materia, la unidad, el número, el ca-
lórico, la electricidad, etc.? La deses-
peración para la mente escudriñadora 
del filósifo y para las investigaciones 
del científico. Hay que creer, herma-
nos racionalistas, y no hay otro reme-
dio ; hay que moderar nuestros entu-
siasmos por la ciencia, y admitir la 
revelación, para hacer luz en estas es-
pesas tinieblas, que nos sumergen en 
un mar de dudas y nos llevan á todas 
las negaciones, á la emancipación de 
la conciencia, á la moral independien-
te, á la disolución de las costumbres, 
al suicidio y á todos los males, para 
sepultarnos en el seno misterioso de 
la muerte y en brazos del destino ig-
noto, que vosotros lo esperáis con ma-
laventurada improvisión. 
Misterio Dios, misterio el hombre, 
misterio la Naturaleza, misterios abru-
madores por todas partes, que á pesar 
de que la ciencia no los comprende, y 
á veces hasta se atreve á negarlos, son 
para el género humano realidades sub-
sistentes. Así también, en orden á las 
cosas cuyo conocimiento nos viene por 
la fe—natural ó sobrenatural,—y ad-
mitidas la omnipotencia de Dios, su 
poder para hacer milagros y la con-
tingencia en las leyes de la Naturale-
za, basta con que los hechos que se 
ofrecen á nuestra consideración no 
sean absurdos, y que vengan suficien-
temente testimoniados, para admitir-
los, compréndalos ó no los comprenda 
la ciencia que no cree en milagros. La 
ciencia supone poco donde sólo se re-
quieren autoridades de fe, testigos 
oculares, testimonios de caballeros y 
personas honradas, legalizados debi-
damente por documentos de fe públi-
ca, que tienen fuerza de ley. 
En presencia del pueblo hebreo—y 
hasta, á lo que parece, con conocimien-
to de visu del pueblo chino, pueblo 
ilustre, como el indio, por sus noticias 
de la antigüedad,—hizo Dios que se 
produjera en la Palestina, á la voz de 
Josué, un irecho prodigioso : la suspen-
sión del movimiento aparente del sol, 
y, consiguientemente, la prolongación 
del día; hecho no contrario á la razón 
y de apreciación real é inequívoca pa-
ra los sentidos humanos. ¿Qué nos im-
porta el cómo, la ridicula puerilidad 
de léxico, "de que no pudo parar el 
sol", siendo el fenómeno del movi-
miento aparente del astro del día re-
sultado de un movimiento real, que 
pudo suspenderse, y de hecho se sus-
pendió, según el Abate francés, para 
producir el solsticio sobrenatural ? 
¿qué nos importan los descubrimien-
tos de Copérnico, que no desvirtúan el 
hecho en sí, sino antes evidencian una 
vez más las perfecciones divinas, para 
aceptar ilo que nos afirman los sagra-
dos historiadores—los más antiguos y 
autorizados del mundo,.—bajo la auto-
ridad de la Iglesia indestructible y de 
ese mismo pueblo hebreo, enemigo 
mortal del nomb're cristiano, providen-
cialmente esparcido por todo él mun-
do, que se perpetúa ¡ oh prodigio! co-
mo la Iglesia, á pesar de las más terri-
bles persecuciones, y que certifica en 
toda la redondez del planeta la auten-
ticidad de esas venerandas tradicio-
nes humanas que por su conducto y el 
de la Iglesia han llegado hasta noso-
tros ? 
¿Tienen menos autoridad de fe es-
tos testimonios y extraordinarios do-
cumentos vivientes de la verdad reve-
lada, porque atañen al orden religioso 
y sobrenatural, que los de la historia 
profana, generalmente admitidos, que 
los de las historias indias y chinas, 
proveedoras de parque racionalista 
para combatir la verdad de la fe? 
¿Tienen menos autoridad de fe es-
tos testimonios y prodigiosos docu-
mentos vivientes, que la que imparten 
á sus destartaladas hipótasis de dese-
quiilibrados científicos materialistas, 
que hacen del hombre semilla de cua-
Jirúpedo, maniquí de titiritero y au-
tomóvil con "chaufieur" irresponsa-
ble? 
Los testimonios y documentos de fe 
pública que nos exhibe la Iglesia ve-
neranda, cuya Cabeza es Nuestro Se-
ñor Jesucristo, el Caballero Divjio de 
la Misteriosa y Sagrada Escritrcrti, el 
Noble Mártir de nuestro amor, el 
'/•ands por excelencia entre todos los 
hombres, desde el principio de las hu-
manaí cosas, hasta Ja consumación de 
los siglos, según los mismos raciona-
listas, ¿quién las rechaza? Unicamente 
las miserias de los hombres. 
Concluiremos. 
J . Bta. F. Mayor y Arguiarro. 
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podrá negar los buenos resultados que se ob-
tienen con las PASTILLAS < N T I E P I L E C T I -
CAS deOCHOA, úmeo preparado que cura 
radicalmente la EPILEPSIA ó ACCIDENTES 
NERVIOSOS y todae las alecciones nerviosas 
en general. 
I r t o o é t o e s e 
toda caja que al exterior carezca de) sello de 
GARANTIA registrado de la farmacia v dro-
guería SAN JULIAN, Riela 99, Habana. —B. 
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Las noticias más interesantes en es-
tos momentos respecto á los progresos 
realizados en la aproximación de los 
pueblos americanos á España son las 
siguientes: 
Exposición Internacional en Madrid. 
Todo hace presumir que muy en bre-
ve comenzarán los trabajos de cons-
trneción de instalaciones en el Parque 
de la Moncloa de Madrid, por cuanto 
ya está practicado el deslinde orde-
nado en un Real Decreto de 5 de Ene-
ro del corriente año y que han hecho 
los ingenieros agrónomos por orden 
del Gobierno y en su representación, 
de acuerdo con el Sr. Rodríguez, Jefe 
del parque y jardines, comisionado es-
pecial, al efecto, de la Unión Ibero 
Americana. 
El primer Gobierno que ha manifes-
tado oficialmente su propósito de to-
mar parte activa en la Exposición Ibe-
ro Americana, ha sido el de Méjico, 
quien por conducto del encargado de 
Negocios de España en dicha Repú-
blica se lo ha participado así al minis-
tro de Estado, pidiendo instrucciones 
y amplios antecedentes sobre asunto 
tan importante para las naciones inte-
resadas. 
Centro Ibero Americano de Cultura 
Popular Femenina y Escuela de Ma-
dres de Familia en Madrid. 
Continúan activamente los trabajos 
para dar gran impulso á dicho útilísi-
mo Centro que en adelante se regirá 
por un bien pensado Reglamento inte-
rior, que acaba de redactar la comisión 
especial nombrada al efecto y com-
puesta de la condesa del Val, presiden-
ta; doctora Aleixandre y las señoras 
de Rodríguez Mourelo, de Pando y del 
Valle, de Saralegui, Herero de Vidal 
(ponente) y Alonso Sacristán, secre-
taria 
Todo hace esperar que en el próxi-
mo curso que dará principio en Octu-
bre, la matrícula, que estará abierta 
todo el mes de Septiembre excederá 
de cuatrocientas alumuas inscriptas en 
el presente. 
Ateneo Ibero-Americano 
Acaban de fundar en Madrid varios 
y muy inteligentes jóvenes, abogados, 
médicos, ingenieros, literatos, catedrá-
ticos, comerciantes y de todas las pro-
fesiones, un Centro con el título indi-
cado, <p: Hene por je« 
con tod.. eücacia y aetivuWi C:0pP«r 
lización de los fines que 
Unión Ibero-Americana en T l ^ * 
aspectos. La comisión encai- i 8 8 
redacción del Reglamento S a d« 
necesaria propaganda la Social 
los oradores y publicistas r T v 1 ^ 
Almela Mengot, presidente tV1^ 
cisco Alvarez Rodrín-uoz V ^ 
dente; D. Salvador ílartín» r preí 
Secretario; el Sr. Ramírez í ^ 
cesecretno, y vocales los v 
lada Quintana, Vallauiño ¿n0.res C 
Uaverde Cortezo y C o ^ ^ 
Díaz y Alcaraz Sánchez ' ^ 
La Mútua Ibero-Amen^ 
Se ha constituido en S S \ 
Sociedad de ahorro v A 
extenderá ampliamente sus l'Aqu 
por España-, Portugal v las 
cas Ibero-Amerieauas, \londe s !^ 
cion puede ser muy provechosa á 
clases mas modestas *asl 
El Consejo de Administración t 
indicada Sociedad se halla 
do por estas honorables persoi^ 
ex-mmistro Sr. Cárdenas -el sTr 
y Luque, el senador Sr.'Marqués^ 
Montroig, los diputados Sres Vá J 
Mella y Martínez (D. Justo)?' 
Valle, Cónsul del Salvador La i : 
director de varias Sociedades de 
visión, el publicista Sr. Celada v QT 
tana y D. Jesús García, VicepresiZ 
te del Consejo del Banco del Rí0 ^ 
Plata y del Español. 
Un escándalo, 
Al leer estas líneas todos se creerán i 
algo ocurre en las Cámaras 6 en el Ayunta6 
miento. Tan acostumbrados estamos á estoe 
líos. Nada de eso, el escándalo á que nos re. 
ferimos es el qus produce la venta extraor 
diñaría del AGUA D E BURLADA 
Un estudiante alemán ha inventado 
un procedimiento para modificar la 
dirección de los torpedos según la 
voluntad del operador, y el telégrafo 
anuncia que el emperador Guilkímo 
ha ordenado á dicho escolar que üiig-
penda sus estudios y se presente al 
ministro de Marina ocupándose ex-
clusivamecite ób experimentar su in-
vento. 
Pero ¿es que realmente ha inven-
tado eso dicho estudiante? Hace más 
de cinco años, á fines de 1900, el al-
mirantazgo inglés efectuó en Wey-
month experiencias que tenían por ob-
jeto influenciar por medio de la tele-
grafía sin hilos el timón de tm flota-
dor porta torpedos. 
Hay más: este procedimiento de 
la aplicación de la telegrafía sin hilos 
á la dirección de torpedos es bastante 
antiguo, nada menos que desde la 
Exposición Universal de Chicago. 
Cuantos estudian electricidad s.iben 
que la dirección dada á un flotador 
ha sido estudiada ya por Tresla y pal 
Edisson. 
Y sin citar á Torres Quevedo ¡({mki 
no se acuerda de la admirable expe-
riencia hecha por Decretet, el rival 
de Marconi entre el Panteón y la to-
rre Eiffel, mucho antes de que fuese 
del dominio público la telegrafía sin 
hilos? 
Lo que sucede es que su aplicación 
á la dirección de los flotadores no ha 
sido experimentada en grande, limi-
tándose únicamente á efectuar ma-
niobras en bahías tranquilas ,donde el 
agua está muy encalmada, maniobras 
que se ejercían sobre un flotador qne 
sostenía un palo de dimensiones re* 
tivamente considerables. 
El cuidado principal consiste en ais-
lar dicho palo del agua de un modo 
perfecto, lo que exige para el ilota-
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0or cierto ma-nejo por encima del mar. 
Por consiguiente el torpedo que ma-
¿iobre sobre un flotador, será, si vale 
i-a frase, un poco indiscreto, y que será 
»risto con la mayor facilidad desde un 
acorazado enemigo, y por lo tanto 
leTitable. 
Del propio modo, si -dicho acorazado 
tuviese un palo de telegrafía sin hilos, 
¿ medida que el torpedo se acercase. 
Ja influencia de ese palo excedería á 
la del palo dispuesto en tierra,^ y el 
enemigo, por consiguiente, podría, en 
un momento dado, volver las tortas, 
como se suele decir, y enviar el tor-
pedo á su autor. 
Se ve, pues, que los a'lemanes nhora, 
como los in'gleses antes, se enti-etienen 
en hacer mido sobre este género de 
invenciones y experiencias, sin que 
en realidad haya gran peligro para las 
©tras nacionalidades. 
Cierto es que en todas partes se tra-
Jjaja con afán para resolver práctica-
mente tan interesante problema, pero 
gún falta mucho camino que anclar. 
El estudiante alemán no ha hecho 
nada nuevo, y antes que él, Popoff en 
Rusia, Marconi en italia, Ducretet en 
Francia, Torres Quevedo en España, 
Tresla y Edisson en los Estados Uni-
dos, han estudiado el asunto de la di-
rección de los torpedos desde tierra 
ó á bordo de un acorazado, sin resul-
tados positivos. 
Paz y trabajo 
Doce millones de pesetas, ó sea dos 
piiilones cuatrocientos mil pesos, se 
han recaudado de más en España en 
¡os cuatro primeros meses del corrien-
¡e año, sobre lo recaudado en igual 
período del año anterior. Esta su-
perabundancia de ingresos en el pre-
supuesto, es un signo elocuente de la 
fiqueza nacional. 
Por muy a.veriada que pueda estar 
Ja í ̂  • ciencia de un país, no es posible 
jjut .je de tonificarse ante una de-
piostración de vitalidad tan evidente; 
fiues claro se ve que el país satisface os tributos, y el Estado recauda sus 
obvenciones sin dificultad. 
Y es signo constante, desdo hace 
pocos años esta reconstitución de la 
{íacienda nacional. En 19G2 se recau-
daron en el primer cuatrimestre, en 
números redondos doscientos setenta 
y nueve millones de pesetas; al año 
siguiente subió la cifra, en igual pe-
ríodo, á más de 286: en 1904 á cerca 
¿e 289; en 1905 á 290 y en el actual 
i cerca de 315. 
Antes se hablaba mucho del males-
tar público y de la Administración 
defectuosa. Esos inconvenientes sub-
asten, pero se soportan mejor desde 
el instante que mejoran las rentas. 
Cuando los ejercicios económicos se 
Baldaban con déficit, la angustia era 
general. Los productores se lamen-
taban, los industriales ponían el grito 
en el cielo, los comerciantes estkban 
al borde de ^ quiebra. 
Ahora hay crisis agraria, crisis 
mercantil, pero los ingre'sos del Esta-
do aumentan en constante progre-
6^n. y ¿qué revela eso? Que aumenta 
también el bienestar, esto es, que la. 
situación general del país mejora. 
Todo esto se refleja de' distintos mo-
"áos y la estadística, no obstante sus 
deficiencias y errores que irán sub-
sanándose paulatinamente, expresa 
con su á-spero lenguaje un optimismo 
altamente consolador. 
España disfruta de los beneficios 
de la paz y del trabajo y consolida 
•113 fuerzas económicas; pero hay que 
litender también á que no decaigan 
Iflis fuerzas efectivas; es preciso que 
|se piense en el presente y en el por-
Bnir. 
Nuestra antigua metrópoli ha en-
Itrado con buen pie en el concierto 
|liiternacional y ya se piensa en que 
bantenga vivas y efectivas sus fuer-
Ifas físicas que solo se manifiestan con 
f l poderío militar y naval. 
"Hay que ir renovando el mate-
nal flotante y la artillería del Ejér-
Bto—dice el ' d i a r io de la Marina" 
le Madrid,—'hay que tener cañones y 
•arcos, no para hacer alardes de güe-
ra sino para ser fuertes en la paz, 
ara garantir ese bienestar que arro-
la liquidación de los ejercicios 
feonó mieos. 
'Disfrutamos de los beneficios de la 
pz y del trabajo y es necesario que 
jjersistan; y para ello es indispensa-
1 e que la nación española pueda y 
sepa hacerse respetar por mar y por 
tierra". 
Así se escribe la historia 
"No es sabido generalmente—dice 
un periódico inglés—que el Toisón de 
Oro, que se concedió "á dos Duques de 
Wellin'gtou por el Gobierno español, 
es el mismo que usó Cristóban Colón, 
y que como muestra especial de la 
gratitud de España, fué esa concesión 
declarada hereditaria en la familia 
del duque, de modo que el poseedor 
actual de ese título, lo es igualmente 
de las insigias que llevó el descubri-
dor de América". 
Para que esa noticia fuese cierta 
sería preciso demostrar antes que los 
Reyes Católicos pedían conceder tal 
venera y que hubieran agraciado con 
ella al primer almirante de las In-
dias. 
Ahora bien, ni los Reyes. Católicos 
podían nombrar caballeros del Toi-
són, pues ese derecho no le tuvieron 
nuestros Reyes hasta que por el matri-
monio de doña Juana la Loca con don 
Felipe el Hermoso, agregaron á sus 
estados el Ducado de Borgoña, ni es 
posible, por lo tanto, que fuera jamás 
nunca Cristóbal Colón caballero del 
Toisón de Oro, noticia estupenda no 
oída hasta ahora ni de ninguna ma-
nera admisible. 
Así se escribe la historia por la 
prensa periódica de estos tiempos, 
aun por la que de tan seria y bien in-
formada presume como la de Ingl^-2-
rra 
Puertas en los Pirineoi 
Hace años que los Gobiernos, de Es-
paña y Francia desean establecer co-
municación entre ambos países á tra-
vés del Pirineo, proyectándose pri-
meramente dos líneas férreas, una la 
de Oloron á Jaca por el Collado de 
Caniranc y otra la da Saint Girohs 
á Lérida por el de Salare. 
En Julio de 1903 se nombró una co-
misión mixta encargada de proponer 
un acuerdo definitivo, y el resultado 
final fué el convenio de 1S de Agosto 
de 1904, según el cual, no son dos, 
sino tres los trazados que solidaria-
mente aceptan ambos Gobiernos. 
Además de- los citados ferrocarri-
les habrá de construirse otro más al 
E., que partiendo de.Ax les Therraes 
en la provincia francesa del Atiége, 
irá por los collados de la.Cerdeña y 
la cuenca del Ter hasta Ripoll.» 
Este ferrocarril y el de Oloron á 
Jaca, deben construirse simultanéa-
mete en los diez años siguientes á la 
ra'Cmcaci'ón del convenio reciente-
mente efectuada; el de Saint Girons á 
Lérida está en suspenso por ahora. 
La zona más corta, poco más de 
cien kilómetros, entre las líneas fé-
rreas españolas y francesas ya cons-
truidas, corresponde al ferrocarril de 
Áx les Thermes. La compañía del 
Norte de España construirá el tra-
yecto de Ripoll á Puigcerdá, y la 
francesa de Orleans,- el de Puigcerdá 
á Ax, todos cuyos trabajos habrán 
de terminarse en pl plazo de cinco 
años. 
Este será el camino más corto entre 
Barcelena y París. Los franceses son 
partidarios de este ferrocarril porque 
los viajeros que van de Francia á 
Airgelia eluden los peligros y molestias 
de la navegaciáfl dirigiéndose directa-
mente por tierra á Cartagena, donde, 
con una travesía muy corta por mar, 
llegan á Grán. 
Pero ya se anuncia que en primero 
de Setiembre próximo se inaugurará 
un importante servicio directo y rá-
pido «mtre París y Grán, que por tie-
rra realizará en tren expreso que 
cruzará la frontera española en Port 
Bou, y por mar una línea de magnífi-
cos vapores entre Cartagena y Oran. 
Esto aparte, es indudable ^ue los 
tres ferrocarriles primeramente cita-
dos no podrán construirse á h vez, 
pero con ellos serían cinco las líneas 
de comunicación hispaBo-francesas. 
Ahora bien ¿puede esto ser práctico? 
¿Habrá tráfico para todas ellas? 
Cinco ferrocarriles para una fron-
tera de 450 kilómetros, con vía marí-
tima además á uno y otro lado, es una 
empresa verdaderamente temeraria 
desde el punto de vista comercial. 
La opinión está muy dividida tan-
to que hay quien considera insuficien-
tes las cinco vías para el posible trá-
fico entre España y Francia y esto 
ha hecho surgir nuevamente el anti-
guo proyecto del ferrocarril desde 
Luchón á Monzón por Benas, que no 
ofrece tantos gastos ni dificultades. 
Abrir demasiadas puertas en los Pi-
rineos podrá acaso traer inconve-
nientes desde el punto de vista mili-
taf; pero ciertamente si llegaran á 
estaMécerse, la geografía de la re-
gión pirenáica ganaría mucho. 
La Purísima Concepción 
Ese es el nombre que lleva el sana-
torio modelo de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Haba-
na; nombre augusto, que simboliza á 
la Virgen sin mancha, Madre del Re-
dentor del Mundo. Sírvele de amparo 
y egida, y los que, aquejados por al-
guna dolencia, van á esa casa en de-
manda de los auxilios de la ciencia, 
saben que hay en ella, bajo la sabia 
dirección del ilustre médico-cirujano 
Dr. D. Bernardo Moas, y la vice-direc-
ción del no menos reputado y bien que-
rido Dr. D. Antonio García Mon, un 
personal brillante, en que figuran fa-
cultativos que han sabido ilustrar con 
sus hechos sus esclarecidos nombres. 
Aun cuando al dorso de los recibos 
de la cuota mensual se hallan los nom-
bres de esos médicos, no todos los so-
cios los conocen, y así se nos ha diri-
gido más de una pregunta respecto de 
los mismos. Vamos á complacer ese 
deseo, con tanta más satisfacción, 
cuanto que nos es grato y satisfacto-
rio darlos á conocer, rindiéndoles t r i -
buto del aprecio que nos merecen. 
Como cirujanos se cuentan los doc-
tores don Bernardo Moas y don Fer-
nando Méndez Capote. 
En las clínicas de Medicina figuran 
los Dres. D. Ramón García Mon, vice-
director, D. Andrés Fernández Paez, 
D. Eduardo Fontanills, D. José L. 
Ferrer y D. Abrahám Pérez Miró. 
Especialista en las enfermedades 
nerviosas: Dr. D. Gustavo López. 
Oculista y para las enfermedades -de 
los oidos: Dr. D. Rodolfo Guiral. 
Encargado del departamento de Fí-
sico-Terapia: Dr. D. Baltasar Moas. 
Director del Gabinete de Baotf/áo-
logía-Histología y Análisis durímico: 
Dr. D. Nicolás Carballo y Gutiérrez. 
Médico auxiliar honorario: doctor 
don Francisco Fernández González. 
Médicos internos: Doctor don Car-
los Enseñat, encargado del Gabinete 
de Cirugía; Doctor don Félix Pagés, 
agregado • á la Clínica de Cirugía; 
Doctor don Salvador Boada, agrega-
do á los departamentos "García Tu-
ñón" y "Las Heras"; Doctor don 
Emilio García, agregado al departa-
mento "Romagosa"; Doctor don Ale-
jandro Roger, agregado al departa-
mento "Zorr i l la" ; Doctor don En-
sebio Humara, agregado á los departa-
mentos "Auxi l ia r" y "Nerviosos". 
Dentistas: Doctores don Arturo 
Beaujardíu y don José Alvarez Torres, 
que operan en sus respectivos ga.bi-
netes, y doctor don Arturo Figueras, 
que lo efectúa en la .Quinta de la Aso-
ciación. 
Farmacéutico: Doctor don Celedo-
nio Alonso y Mora. 
Ese es el brillante personal que 
forma la legión científica de "La Pu-
rísima Concepción", de los dependien-
tes del comereio de la Habana. To-
dos los que figuran en esa honrosa 
lista tienen un nombre esclarecido en 
el protomedicato de Cuba, y el doctor 
don Bernardo Moas, que vá á la cabe-
za de todos, como Director de la Ga-
sa-Quinta, es una de las más presti-
giosas figuras de la cirugía moderna, 
y su nombre y su xi-ma han sainado 
los muros que rodean el territorio de 
Cuba, para ser pronunciado con res-
peto y alabado con justicia en Euro-
pa y América. 
•00* 
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La botadura del "Lusitania" en 
Clydebank, que se verificó el 7 de este 
mes ele Junio, nos trae á la memoria 
las características de los dos gran-
des vapores de la ttnea Ounard que se 
están construyendo por un acuerdo 
especial con el gobierno inglés, cuyo 
objetivo es que estos buques sean ca-
paces de mantener un promedio mí-
nimo dé velocidad en sus navegacio-
nes de veñiticnatfro Ifi ¡veinüienico 
millas en tiempos moderados. La rea-
lización de esta condición devolverá 
á la bandera inglesa la surpremacía en 
velocidad para los servicios trasat-
lánticos, sobrepujada desde hace nue-
ve años por la bandera alemana. 
El lograr esto, implica la solución 
de varios y complejos problemas muy 
difíciles y costosos, tales como aumen-
tar la ^potencia de las máquinas y 
adecuarles el concurso de carbón.. 
Los oficiales de la compañía Cunard y 
varias de las principales empresas de 
construcción de buqnes en Inglaterra 
se dedicaron á estudifer proyectos an-
tea de llegar iá una decisión.. EU 
acuerdo entre el gobierno y la compa-
ñía se basaba en una considerable 
Ni me jo res . 
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subvención anual, necesaria en pri-
mer término para soportar los gastos 
de las innovaciones y el sostenimien-
to de la línea en estas diferentes con-
diciones, y el almirantazgo le prestó 
valioso apoyo con sus elementos ofi-
ciales y con las esperiencias de mo-
delos que verificaron en el estanque 
de Haslar. 
Después de muebas experiencias 
combinadas con cálculos científicos, 
se llegó á la conclusión que la poten-
cia de la máquina necesitaba ser un 
sesenta ó setenta por ciento mayor 
que la del vapor alemán Kaiser Wil-
helm 11" y aumentar proporcional-
mente el consumo de carbón. 
La instalación de esta inmensa má-
quina y la del repuesto de carbón 
no era cosa sencillí. Pues en núme-
ros redondos se necesitaban mil to-
neladas de carbón diarias durante la 
travesía. 
La elección de la clase de máquinas 
tamb-ién fué muy estudiada, decidién-
dose por las turbinas, solo que en vez 
de llevar tres ejes, el "Lusitania" y 
su gemelo el "Mauritania" llevarán 
cuatro, cada uno trabajando separa-
damente, colocándose turbinas rever-
sibles en los dos ejes del medio. 
Las calderas que se han elegido son 
ordinarias cilindricas del tipo "Scot-
ch" en números de veinticinco todas 
menos dos, de doble fondo y servi-
das por cuatro chimeneas. 
La presión de vapor será de doscien-
tas libras por pulgada cuadrada. Se 
establecerá para el tiro forzado, el 
sistema Howden, y los ventiladores 
se moverán por eilectricidad, la cual 
fjor medio de numerosos motores se 
empleará para el alumbrado, ventila-
ción, maniobra de literas y en general 
para todos los servicios. La corriente 
será generadla por turbinas de yapor 
en vez de máquinas recíprocas^ dismi-
nuyendo así el ruido y la vibración 
que éstos producen. 
Las dimensiones del "Lusania" son 
como sigue: Eslora en cubierta 790 
pies ingleses; en la línea de aguas 
760 pies; Mauga extrema 88 pies; 
puntal pies; calado 33^ pies 
para un desplazamiento aproximado 
át 40.000 ton-ladas. 
DE PROVINCIAS 
P I N A S DEL EIO 
Posesión 
En la mañana del jueves ha sido po-
sesionado del Juzgado de primera ins-
tancia de'Pinar dol Rio el Dr. Gui-
llermo Montagü, nombrado por el se-
ñor Secretario de Justicia para ser-
vir ese destino, durante la licencia de 
dos mê es que le ha sido concedida 




El Consejo Provincial ha votado un 
Estatuto contribuyendo con la canti-
dad de "veinte y cinco pesos", mone-
da oficial, mensualmente, durante el 
próíimo año económico, para auxiliar 
al niño Esteban Val derrama, á fin de 
que siga sus estudios "en la Escuela 
profesional de pintura y escultura de 
la Habana. 
La causa de los alcoholes 
En la mañana del miércoles llegairon 
á Matanzas el Juez de Instrucción de 
Cárdenas, señor Moré, y el escribano 
señer Herrero, nombrados pa.ra susti-
tuir á los señores Giralt y Befcancourt, | 
respeotrvamente, en la causa especial 
del fraude de los alcoholes. 
SANTA OLAHA 
Cifuentes, 25 Junio de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío: Aunque "La Unión 
Española" ha causado baja por com-
pleto en esta localidad, no nos sor-
prendió que en días pasados se nos 
hayan remitido varios ejemplares del 
número correspondiente al día 11 de 
(M3te mes; pues como el Tribunal Su-
premo no admitió el recurso de ape-
lacfóa interpuesto por la representa-
ción del señor Elorza, era de esperar 
algún desahogo por parte del titula-
do, ó que se titula, Defensor de los 
españoles en Cuba", y en efecto, así 
sucedió, como se deja ver por la epís-
tola que el señor González dirige á sus 
amigos, en la cual, más satisfecho, al 
parecer, que muchacho cou zapatos 
nuevos, nos dice que -la justicia triun-
fó y, cantando la victoria, agota toda 
la existencia del jabón "Crusellas", 
que tanto usa cierta clase de gente. 
Pues bien, si la justicia triunfó, bo-
ca abajo todo el mundo, y yo el pri-
mero, y así no nos acusará el acusa-
dor, digo el "Defensor"de los espa-
ñoles en Cuba", de que no acatamos 
á los tribunales, como hizo en cierta 
ocasión, según puede leerse efl el nú-
mero 88 de "La Unión", correspon-
diente al día 29 de Marzo último. 
Pero, boca abajo y todo, como esta-
mos, no impide en manera alguna que 
el señor Elorza siga mereciéndonos 
el más alto concepto por su honradez, 
y, aunque le pese al señor González y 
al "acusador de .los españoles", no 
tendríamos reparo alguno en confiar-
le (al señor Elorza) muchísimo oro en 
polvo, muy seguros de que no se había 
de apropiar la menor partícula. Y co-
mo yo, piensa el público en generad, 
y muy particularmente cuantos le co-
nocen, y este público tiene también 
libertad para fallar por convicción 
moral como cualquier tribunal, abo-
nando en el haber del señor Elorza 
su intachable conducta, como es muy 
natural, y muy particularmente la 
consideración especialísima de que tu-
vo dos días de tiempo para poder ha-
cer desaparecer de su tienda los 15 ó 
20 paqueticos de puntillas iguales á 
los que se encontraron en la célebre 
maleta, y que constituyen en este des-
graciado caso el cuerpo del delito. 
También este público tiene muy en 
cuenta, para su fallo, que el señor 
Elorza, además de haber tenido tiem-
po más que suficiente para ocultar el 
cuerpo del delito, que es lo primero 
que instintivamente procura hacer el 
más torpe de los criminales, sabía Per-
fectamente que su casa tenía que ser 
registrada y los paquetes de referen-
cia habían de ser examinados con re-
lación al caso de que se trataba, y, 
sin embargo, nada hizo, no se movió 
ni procuró ocultar lo que más tarde 
había de considerarse como cuerpo 
del delito. ¿Qué indica todo esto?... 
•Inocencia ó culpabilidad?... El tribu-
nal ha fallado imponiéndoíle una con-
dena y el señor Elorza estará ahora 
convencido de que no basta ser bueno. 
Y tan convencido estará como que ya 
comenzó á cumplirla, y por tanto el 
"acusador de los españoles" y el se-
ñor González pueden estar muy satis-
fechos y dormir tranquilos; pero ten-
gan la seguridad de que el señor Elor-
za, en medio de tantos perjuicios y 
disgustos, estará resignado en su pri-
sión con la conciencia que es propia 
del hombre de bien, porque la buena 
conciencia es capaz de soportar mu-
chos males y siempre está alegre en 
medio de las adversidades, así como á 
la mala acompañan la inquietud y el 
desasosiego. Aparte de esto, sus mu-
chos amigos y simpatizadores estare-
mos moral y materialmente á su lado, 
considerando siempre al hombre hon-
rado, cuyo prestigio supera en mucho 
á su infortunio. 
He estado muy al tanto del curso 
de este asunto y de cuanto sobre el 
mismo se ha escrito, y me hace mu-
cha gracia lo atravesado que en ed 
órgano defensor de los españoles tie-
nen al cura de Cifuentes. Antes era 
"La Unión" quien le embestía de una 
manera ciega y para ella lastimosa, y 
ahora también el señor González echa 
su cuarto á. espadas y dirige sus tiros 
al referido Párroco, á quien no le al-
canzan, y pretende que éste y yo sea-
mos una misma persona, en lo cual 
casi no tengo inconveniente por mi 
parte, para los efectos de está cues-
tión, porque ambos pensamos del mis-
mo modo; pero, sea como quiera, siem-
pre resuiíta que con ninguno de los 
dos es correcto en este caso el señor 
Gonz-ález, toda vez que ni el Cura ni 
yo en mis correspondencias hemos di-
cho cosa alguna que pudiera morti-
ficarle, concretándome siempre, como 
puede verse, á sostener y defender la 
inculpabilidad del señor Elorza. Por 
t'ánto, esas expresiones de "cacique 
con sotana." y otras, no sólo indican 
un fondo ruin y falta de cortesía y de 
delicadeza para tratar un asunto, sino 
que esos "argumentos" de indumen-
taria para nacía vienen á cuento y tie-
nen tanta relación con lo que se trata 
como 91 yo dijera que el señor Gonzá-
lez es un corresponsal de "pega", por-
que está bien demostrado que es un 
comisionista de comercio, sirviéndole 
de tapa lo otro para viajar de "go-
r r a " y en primera por los ferrocarri-
les, y á mí me tiene sin cuidado que 
los accionistas de las empresas ganen 
ó pierdan. Eso de "cacique con sota-
na" viene tan á pelo como si yo dije-
ra que el señor González es un comi-
sionista con "braguero", pues nada 
de esto se relaciona con la incidpabi-
lidad de Elorza, por la cual abo r̂, 
siempre el Párroco do Cifuentes. 
decir que este no estuvo á la aitui N 
de su misión por defender al que con-
sidera inocente, es el colmo y no saber 
lo que se dice. 
Definido como está el asunto del se-
ñor Elorza, no tengo inconveniente en 
poner punto final; pero, como nada 
hay oculto que no se descubra, dejo 
la pelota en el tejado hasta que se 
haga luz, y quedo altamente agrade-
cido, como lo está todo el elemento 
honrado, al DIARIO DE LA MARI-
NA por haber prestado sus columnas 
para publicar lo necesario para que la 
opinión pública haya formado el jui-
cio que su libre criterio le dicte. Este 
es por ahora el mejor consuelo, tal voz 
el único, que sirva de lenitivo al in-
fortunado señor Elorza y á cuantos 
sentimos su desgracia, á lo cual ha 
contribuido con notable ensañamiento 
"La Unión Española", cuyo diario si-
gue explotando, sin embargo, el título 




El Consejo Provincial de Santa Cla-
ra consignó en el Prosupuesto la su-
ma de doscientos pesos oro america-
no, como donación para la obra meri-
toria que realiza el Padre Gonzalo de 
fundar un colegio en la ciudad de Tri-
nidad. 
Trabajos reaniiá^do» 
Han vuelto á comenzar en Sagua los 
trabajos de zanjeo para los cimientos 
de los edificios que van á construir en 
el barrio de San Juan las RR. PP. 
Jesuítas. 
Si el tiempo se mantiene bueno, 
pronto se terminarán esos trabajos. 
Acueducto 
Don Rufino Collado ha ingresado 
en la Administración de Rentas é Im-
puestos de Santa Clara, cincuenta pe-
sos para responder á los perjuicios, 
que puedan causar los estudios de uni 
acueducto para surtir de agua al pue-
blo de Palmira, desde la finca "Cande-
laria". 
ORIENTE 
Cambio de nombres 
El Ayuntamiento de Guantáuamo, 
accediendo á lo solicitado por más de 
trescientos vecinos del poblado de Ja-
maica, acordó cambiar el nombre de| 
la calle principal de dicho poblado por 
el do "Coronel Emilio Giró" 
Al propio tiempo -acordó que se sus-, 
tituya el nombre de la calle de Obre-| 
gón por el de Pí y Margall y á otra| 
más que se le ponga, el nombre de Co-
ronel León. 
Además se acordó la 'numeración de¡ 
las casas de aquel vecindario así como 
fijar latones significando los nombres 
de las calles. 
Paja Santiago 
Uu grupo de entusiastas jóvenes dei 
comercio de Guantánamo proyectan la 
celebración de una fiesta: el tradicio-
nal Santiago. 
Cada casa comercial hará una ca-
rroza anunciándose, se quemariVn vis-
tosos fuegos artificiales, efe. etc. 
E L NIÑO 
H A F A L X i E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para 
el día de mañana Domingo, á 
las ocho de la misma, los que 
suscriben, padre y abuelo, supli-
can á las personas de su amis-
tad, se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria5 Paseo 19, en el 
Yedado, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio. 
Habana Junio 30 de 1906. 
9642 
Gerardo Moré. 
Dr. Juan M. PI6. 
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M I E L Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer ei mejor envase en plaza á igual ó me-
nos precio que nuestros competidores, 
EFECTOS D E APICULTURA: Tenemos el más grande y único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés 6 español. Precios do fábrica 
B. BTTEVENS & Co. OFICIOS 19. APARTADO 654, HABA.NA 
C 1231 1 # n . 
NO D E B E F A L T A R - - - - E N C A S A 
INAiTEHABlS 
IMiESIñ I refresco 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las maflanaa 
resnúarüa el cuorpa j evita los ma-
reno, LqíJŝ estienes, JaquecafS, etc., 
propias drel verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
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1 Perfuma, Pr*«erva y vigoriza la 
\ piel y el cutis. 
\ Tan barato c»»o Alcohol. 
¡a N« uoe Alcohol caatia. 
« - - - d ĵá ifaal olor. 
% use: l e g í t i m a , 
: COLONiA SABRA 
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Ecos fle la Freisa Estfola. 
Alfonso y Victoria. Coincidencias. 
La Historia tiene sus fatalidades y 
en ella parece que se repiten los he-
chos. E l odioso atentado contra Don 
Aifonso X I I I y su augusta esposa, 
viene á recordarnos hoy otro, come-
tido hace cerca de doscientos años, 
y casi en el mismo «itio, aunque éste 
fué mucho más inofensivo. 
Prodigios del progreso... Hasta las 
bombas inclusive. 
En la época á que este hecho se re-
fiere, los periódicos eran raros en Es-
paña. " E l Diario" y "Las Cartas Ma-
drileñas" no se dedicaban á regalar á 
sus lectores relaciones trágicas, ni ga-
cetillas banales; sus columnas se nu-
trían de reíiexione.s literarias más que 
de elucubraciones políticas; de doctas 
discusiones ó de agradables juegos 
poéticos. 
Sin embargo, lo que no nos dicen 
•las legendarias hojas nos lo explica 
muy detalladamente en sus "Memo-
rias" el Duque Carlos de Medina Si-
donia, Mayordomo Mayor de Palacio 
en ila época de Felipe V. 
" E l día 3 de Mayo de 1713, dice el 
Duque en sus "Memorias," hacía Fe-
lipe V su segunda solemne salida 
acompañado de su esposa María Lui-
sa Gabriela de Saboya. E l cortejo de-
semboca de la calle de Ailcalá, cuando 
un hombre, surgiendo de entre la mul-
titud, lanzó una piedra contra el Rey, 
que en aquel momento avanzaba el 
cuerpo por la vidriera de la Carroza 
Real. E l proyectil vino á herirle l i -
geramente en la frente, y como el 
agresor llevará su osadía hasta mon-
tar sobre el el estribo del carruaje, el 
Rey lo rechazó violentamente aban-
donándolo á la venganza del pueblo, 
que por cierto no lo trató muy cari-
ñosamente." 
Así termina el Duque en sus "Me-
morias" el relato de un atentado que 
ajín siendo menos atroz que el que hoy 
conmueve al mundo,, no fué menos 
reprobado. Y contada esta coinci-
dencia, oigamos ahora lo que el mismo 
Duque, hombre de espíritu cultivado 
y curioso, dotado de la inocente ma-
nía de las profecías, y además muy 
dado al estudio de la astrología, nos 
vaticina en opúsculo publicado en 
1727, con el título de "Curiosidades 
sacadas de diversas profecías sobre 
las Casas que han reinado y reinarán 
en España." 
" A mediados del siglo X I X gran-
des disturbios agitaron nuestra pa-
tria. Un Rey y su hijo abdicarán. 
Una mujer reinará y bastante tiempo 
después un niño será Rey. Se llamará 
Alfonso como su padre, que llevará 
ese glorioso nombre, abandonado des-
de fines del siglo XIV en que lo hi-
zo brillar el vencedor de las Navas y 
de Tarifa." 
Y á esta profecía siguen algunas 
obscuridades y omisiones enlazadas á 
ella en ese breve boletín de la abdi-
eación de Carlos IV y de Fernando 
V I I , de la invasión francesa, de la 
güera Carlista y del reinado de Isabel 
I I y de Alfonso X I I . 
Pero el Duque-(profeta, que cree á 
ojos cerrados en la influencia que ejer-
cen cirtos nombres cronológicos, so-
bre las aventuras de los Reyes y pue-
blos, se equivoca en cuanto á la suer-
te que reserva el porvenir á Alfonso 
X I I I , aunque éste sea Real. 
Y hay que creer, en efecto, que la 
profecía esta vez está lejos de cum-
plirse por desvirtuarla también e. 
adagio que reza: "Muerte conjurada 
garantiza larga vida." 
Pero ahora lo que debemos desear 
es, que la Reina Victoria realice á su 
vez otra profecía, escrita en Barce-
lona en 1764 por un historiador doc-
to, fantástico y optimista, don Luís 
de Sepúlveda. 
Esta segunda "curiosidad" que to-
mo del "Libro de probabilidades fu-
turas," dice así: 
"Doy por muy seguro, que el siglo 
venidero no pasará sin que uno de 
nuestros reyes se ca«e con una Prin-
cesa de alguna gran Casa Real de Eu-
ropa, que no será Casa de Francia, 
pero en la que habrá sangre capetana. 
E l matrimonio vivirá mucho y será 
dichoso.' 
_ Y á la profecía sigue una larga se-
ñe de consideraciones azarosas y con-
fusas.. Pero, en fin, ¿acaso en esa 
profecía no existen rasgos suficientes 
y claros para ver en ella la unión de 
Don Alfonso X I I I , Capoto Borbón, 
con Victoria Eugenia de Battemberg, 
Capetana de Inglaterra, por Hanno-
ver-Stuard Tudor, que la enlaza con 
Isabel de Francia, hija de Felipe el 
Hermoso, y por aditamento descen-
diente de Hugo Capeto, por Plante-
g^neto ? 
Esos datos parecen colmar la medi-
da de un feliz parecido en favor de 
los recién casados, que por tantas 
otras causas merecen "larga vida y 
tíl>ha durable." 
\ | ahí explicado algo del presente 
P0T 61 pasado... de ese pobre pasa-
0 4«« ^anto olvidamos, y también T A TeCT̂  de las quién sabe si 
na. 
¿Quién sabe 
i P L i c i c n r a müt.cís 
T 0 P 0 F 0 X 0 MARINO 
Uno de los fenómenos cósmicos más 
peligrosos en el mar, es, seguramente, 
la neblina. Y se comprende; navegar 
entre niebla equivale á marchar con 
los ojos cerrados; y en este caso, los 
únicos medios que pueden evitar los 
encuentros, sea con iniques ó cou las 
rocas, son las señales fónicr.i>. 
Las costas y los puntos peligrosos 
están, en general, provistos de sirenas 
ó de campanas que permiten prevenir-
se contra posibles tropiezos; y además 
hay reglamentos que disponen se ten-
gan siempre á bordo de los buques ins-
trumentos avisadores indispnesables 
para el caso en que la niebla obstruya 
la vista. 
Aun cuando la producción de sonidos 
protectores es un procedimiento muy 
útil para evitar los accidentes, no bas-
ta por sí solo. El oído no es un órgano 
bastante seguro para que se pueda 
contar exclusivamente con él, para te-
ner certeza acerca de la dirección de 
los sonidos. 
Muchas indicaciones resultan enga-
ñosas aún con el auxilio de la vista, 
y con mayor razón debe desconfiarse 
cuando se está en medio de la niebla 
y sin medio alguno de comprobar las 
impresiones auditivas. 
Un ingeniero norteamericano, jefe 
de una estación de faros, ha inventado 
un aparato muy sencillo, muy prácti-
co y muy ingenioso para orientarse en 
la mar en tiempo de niebla. 
Este aparato, que es un verdadero 
topófono marino, se compone de dos 
trompetillas acústicas independientes, 
cuyos pabellones están dispuestos en 
direciones opuestas. 
Ambos receptores están provistos de 
tubos flexibles, terminados por peque-
ñas piezas de cautehout, que se pueden 
introducir con facilidad en el oído. 
Todo el sistema está montado en una 
varilla de madera, que se sostiene con 
la mano, y se puede levantar cuanto se 
quiera para colocar las trompetillas á 
la altura más cómoda. 
Cuando el sonido se ha producido 
en uno ó en otro oído ó en ambos con 
intensidad variable, el observador pue-
de instantáneamente darse cuenta de 
la dirección de las ondas sonoras, y 
para ello le basta volver el aparato 
del lado que presume origina el ruido, 
para determinar exactamente la di-
rección buscada. 
Con este topófono, cuya sencillez os 
una de sus mayores ventajas, se pue-
de saber, no sólo de qué lado viene el 
sonido, sino también percibir otros 
ruidos que por los medios ordinarios 
son imperceptibles. 
CARTAS DE ESPAÑA 
profecías, que 
son un arte ó una cien-
Mora. 
Las familias de Cuba deben pVrescr. 
varse de los chorizos "Americanos k 
según investigación del Presidente ^ 
aquella República, resultan hechos con 
carnes podridas, desinfectadas cd 
procedimientos químicos. 
Nada más sano ni más gustoso qne 
los chorizos Asturianos de la marca 
"Delicias de Colón," de Visitación 
Suárez, de Gijón," su agente general 
para la Isla de Cuba. G. Fernández. 
Muralla 66 y 68. 
8620 ait. fli 
Real Sitio de San Ildefonso, 6 de 
Junio de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
El silencio y quietud de esta pinto-
resca villa sufren interrupción en los 
actuales momentos con motivo -le las 
obras de revoque y decorado que se 
efectúan para recibir á los Reyes. 
Ocasión era ya de que los augustos 
reciencasados repusieran su espírit»! 
de la tremenda impresión recibida en 
la primer hora de su matrimonio, y 
dieran á sus cuerpos todo el descanso 
que requería el incesante movimiento 
á que las etiquetas y costumbres pala-
tinas hubieron de obligarles en la si-
guiente semana. 
Este Real Sisio, vulgarmente conoci-
do con el nombre de La Granja, os en 
realidad uno de los más apropifldoa 
lugares que en esta época del año pe-
dieran elegir los Reyes para disirutar 
de su "luna de miel"; y como con tal 
motivo llegarán al Diario de la Marina 
noticias postales y telegramas fi cha-
dos en esta villa, oportuno será facili-
tarles algunos curiosos'datos referen 
tes á la fundación y estado actual del 
Palacio y de sus renombrados jardines 
y fuentes. 
El doctor D. Santos Martín Sedeño, 
reconocido como el más autorizado 
cronista de este Real Sitio, afirma que 
á Felipe V, después de la paz ie 
ütrech, se debe la construcción Je la 
expléndida quinta que, mejorada en 
los reinados posteriores, se ha conver-
tido en el actual suntuoso palacio. "La 
memoria de sus inocentes recreaciones 
en Versalles—dice el ilustre cronista— 
y más que todo su tímida conciencia de 
buen padre, con que deseaba ofvecVr 
en silencio al Señor holocaustos por 
los defectos suyos y de sus amados 
subditos, le movieron á echar los ci-
mientos al altar y casa, dentro de la 
que, según las disposiciones de su es-
píritu, pensó entregarse á Dios en 
constante sacrificio." 
Asegura la tradición y recojo .Ion 
Diego de Colmenares en su "Historia 
de Segovia", el hecho de que en lóGU, 
encontrándose de jornada en el pró-
ximo Real Sitio de Balsain el monarca 
Felipo I I y deseoso de edificar un t m -
plo en memoria del triunfo obtenido 
en San Quintín, escogió al efecto y 
llegó á comprar á muchos noblt-s Je 
Sogovia los montañosos terrenos que 
poseían á una legua al norte ae La 
Granja; pero desistió de su idea, para 
realizarla después en El Escorial, pol-
la sola consideración de que. propo-
niéndose entregar el templo á los- reli-
giosos de San Jerónimo y existiendo 
ya en la ciudad de Segovia otro da la 
misma* ordem no era conveniente que 
estuvieran tan próximos dos mor.astj-
rioíj iguales. 
El palacio, cuyos cimientos se tra-
bajaron en 1720, tiene, con vista á los 
rdines, su fachada principal, de 73 
tros de longitud por 17 de altura. 
" nerpo central pertenece al ordi'n 
se compone de piedra mar-
iné construido por el vizcai-
:ies con quien se ajustó el tr i 
3.360.000 reales, ó sean 1 ^ 
cantidad que en aquoUa 
rta de ser muy crecida, 
^lectura sería )a descrip-
Idifício, de ios muchos 
'fu. 
otros simétricos que le rodenu, de los 
millares de cuadros y centenares de 
estátuas que les sirven de adura ?, y de 
los famosos jardines que arrancan del 
pie de la montaña de Peñalani y ocu-
pan la extensión de cuat:-) nuliones 
doscientos ochenta y un mil nutras, 
pacientemente medidos sin .•spociaa-s 
aparatos por el que fué su jar i mero 
mayor José María Lemmi. 
Hay, pues, que prescindir de cansa 
das enumeraciones, pero sin dejar en 
absoluto olvido las amosísimas fuentes, 
que constituyen la especialidad de La 
Granja y que el orgullo naciona'. con-
sidera muy superites á las de Ver-
salles. Veintiséis son las qne de^ >r'in 
principalmente los jardines del Real 
Sitio, y entre ellas están consideradas 
como de primer orden las que llevan 
por nombre de "La Fama", "Las ra-
nas", Los baños". El canastllo", 
"Andrómeda", "Neptuno", "Porno-
na" y "Los vientos". 
La tercera de éstas, ó sea la de "Los 
baños de Diana" será la elegida para 
lijera y especial descripción, como ni -
dio de que por ella puedan formarse 
idea del resto de las grandiosas luen-
tes, las cuales, si recibieran hoy la 
aplicación del procedimiento dei adum-
brado eléctrico multiculor, ofrecerían 
uno de los más bellos espectáculos qm* 
pueden imaginarse. 
La fuente está fija á un mu rallón di 
piedra berroqueña de catorce metros 
de altura. Su estanque, de 12i3 metr is 
de diámetro está cercad d de piedra 
vetosa que fué ex-profoso extraí la de 
las famosas canteras del Paular. Un 
jarran blanco, con surtidox de cinco 
pulgadas de diámetro, arroja el agua 
á seis pies de altura sobre los cincuen-
ta que tiene el murallón. De otro^ ja-
rrones iguales, colocados algo m¿3 ba-
jos y con surtidores de cuatro ra^,íl-
das, se eleva el agua á tres metros de 
altura; y entre los claros apareem •!' s 
grandes leones que aprisionan con sus 
garras á dos dragones alados. Los 
cuatro despiden por su bocas potentes 
chorros de agua, que caen, los i.-e-s 
al estanque y los otros á una grai tnzu 
(•c-lccada sobre el arco de una gruta, 
á la cual vierte un aplanado golpe de 
agua lanzado por un . mascarón que 
sobre la taza asoma. En la parte baja 
aparecen dos náyades, cada una con 
su delfín, con surtidores dirigidos al 
estanque. Completan este grupo en su 
rte superior dos canastillos repletos 
de frutas y flores, al'lado de cada cual 
hay dos niños en ademán de esparcir-
las. A los lados se ven cuatro tazas por 
banda, colocadas en disminución, 
siendo cada una de las de rriba me-
nos grande que su inferior inmediata, 
y en su centro tienen un surtidor que 
se eleva de taza á taza con altura de 
80 centímetros. Para sostener esre pe-
so, fué preciso, según dice Sedeño, lle-
var á la última de ellas el adorno de 
dos náyades á cada lado, que con ma-
nos y cabeza las sostiene, puestas dé 
rodillas. 
Se forma la gruta en un elevado ai' 
co, que en 1742 se revistió de muchas 
canchas mar ñas, sustituid,i > en 1S17 
p o* cristalizíieum s natui'ales ó imita 
ción de piritas y estaláctitas. En tú 
parte baja hay un peñasco de pl-Tio 
sobre el cual descansa sentado y des 
nudo el gallardo pastor mitolctric* 
Acteon, llevando con sus manos á lo.̂  
labios una flauta travesera. Bastáiílc 
más abajo hay tres gradas de mármo 
sanguíneo, y á proporcionada distan-
cia aparecen seis ninfas, doncellas de 
la diosa Diana que se halla, sentada en 
el centro recibiendo el nada templad< 
baño. Una de las ninfas está sentad; 
en la grada inferior simulando dete-
ner á un perro, poco aficionado ai re-
mojo; otra, puesta de rodillas limpia 
los blancos piés á la diosa ¡ otra, má^ 
afortunada, peina sus cabellos; la 
cuarta, más prudente, sujeta con am-
bas manos un extendido lienzo par/ 
ocultar á su señora de las miradas de 
Acteon; y las otras dos sostienen la ¡oh 
langana y jarra que sirvieron para la 
toilette de la cazadora hija de Júpiter 
Repartidas en grupos por el estan-
que y jugando con perros y deltinc.i. 
ó conversando entre sí, hay otras ca-
torce ninfas con surtidores de agu-i. 
que cruzando sus juegos ó despidiendo 
el agua á gran elevación, prestan al 
conjunto extraordinaria belleza. En 
los extremos del testero principal y 
en su parte inferior ostentan riqueza--
marinas unos canastillos de blanc. 
mármol; y junto á ellos se ve á dos 
corzas echadas por tierra, y sobre cada 
una de ellas á dos niños, jugando con 
una sarta de flores. 
Puede calcularse el bellísimo efecto 
que producirá la combinación de las 
26 salidas de agua, trece verticales y 
otras trece rectas que constituyen es-
ta grandiosa fuente; y puede asimismo 
formarse idea de lo que serán las otras 
veinticinco, no menos originales, ni do-
tadas con menor caudal del cristalino 
líquido suministrado por las vertientes 
del Guardar^ama. Baste decir que 
cuando corren á la vez las principales 
fuentes arojan en cada minuto 2(J,443 
piés cúbicos de agua. 
Sin querer, y ante las exigencias de 
una ligerísima descripción, se han lle-
nado cuartillas que estaban en primer 
término destinadas al recuerdo ae 
otras bodas reales. Quédese para muy 
próximo día el curioso relato de un 
anciano, testigo de sucesos que, sin 
capítulo aparte, no podrían tener en-
caje en esta correspondencia. 
Eñ la lia k MÍ 
(Por te légrafo 
Bañes (Santiago de Cuba), Junio 
30 1906. 8 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En la famosa bahía de Ñipe se ha-
llan miles de hombres de todas nacio-
nalidades fomentando una gigantesca 
ciudad y grandes ingenios á su al-
rededor, entre ellos el mayor del mun-
do. 
Con este motivo fórmanse notables 
aglomeraciones de población flotante, 
improvisándose fuertes núcleos de gen-
te que por lo mal atendida que está en 
asuntos de higiene, se está desarrollan-
do una epidemia cruel, que diezma los 
habitantes. 
E l Presidente de la República es el 
primer interesado en conocer la ver-
dad, tomando medidas enérgicas. Ba-
ñes corre gran peligro. La población 
flotante que llega á 15,000 almas, vive 
hacinada entre basureros y toda clase 
de animales. Lo que ocurre obedece á 
absurda organización del Municipio 
Bañes con más presupuesto y doble 
población que Gibara, vive esclavizada 
y abandonada. Urge que las Cámaras 
eviten un gran mal que puede produ 
cir serios conflictos de todas clases. 
E l Corresponsal. 
sus discípulos el día mencionado á la 
aludida fiesta religiosa, por haber rea-
lizado un acto de todo en todo contra-
rio á la letra y al espíritu de la Cons-
titución de la República; advirtiendo 
á los interesados que, en caso de rein-
cidencia, el que suscribe adoptará re-
solución más enérgica. 
El señor Superintendente de Escue-
las de la Provincia, de la Habana, que-
da encargado de cumplir el anterior 
decreto, dando cuenta á este Centro á 
la mayor brevedad posible de haberlo 
así verificado. 
Manuel Francisco Lámar, Secretario 
de Instrucción Pública. 
^ E T t l E i V l P O 
Habana, Junio 30 íOüfí, 
Enlaoneinade la Estación Moteoro-
lóffiea de la Il^pública, se nos han facili-
tado los aigu lentes datos sobre el estado 
fiel tiempo durante el día de ayer: 
Mftxj Mlni Med 
28.9, 24.6 26.' 
A S U T O S V A R I I 
En Palacio 
Ifl Presidente de la Cámara, señor 
Freiré de Andrade, estuvo hoy en Pa 
lacio hablando con el Jefe dei Estado 
del cierre de la actual legislatura y de 
la creencia que tiene de que no llega 
rán á tiempo para que la Cámara las 
discuta, las leyes de la Guardia Rural 
y del Alcantarillado. 
Partida 
Esta tarde sale para Europa, por la 
vía de los Estados Unidos, nuestro dis-
tinguido amigo el señor Elias Fernán 
dez, socio gerente de la importante ca-
sa de tejidos "La Opera". 
Se propone el señor Fernández v i 
sitar dos grandes centros y traer para 
el próximo invierno las iiltimas nove 
dades para su favorecida casa. 
Lleve buen viaje el excelente amigo 
que pronto tengamos el gusto d 
verle de nuevo entre nosotros. 
180 cesantías 
El director general de Comunicacio-
nes, señor Xodarse, ha dejado cesantes 
hoy á ciento ochenta empleados tem 
poreros del ramo en las distintas loca 
lidades de la República, por haberse 
agotado el crédito para pagarles y no 
figurar consignada en el nuevo Presu-
puesto, cantidad alguna con ese fin. 
A despedirse 
Hoy estuvo á despedirse del señor 
Presidente de la República, el señor 
Rius Rivera, quien según dijimos en 
su oportunidad, se embarcará maña-
na para los Estados Unidos, á bordo 
del vapor americano "Morro Castle", 
que zarpará de este puerto para el de 
Nueva York, á las 12. 
El señor Rius Rivera será conduci-
do á bordo del buque americano, des-
de el muelle de Caballería, en una de 
las lanchas del Estado. 
Ció, 
K l día 1 de Julio, & las ocho de la ma-
ñana, tendrá lugar la fiesta al Sagrado Co-
razón de Jesús , con orquesta y sermón por 
el Kvdo. P. F r a y Bernardo 
Se suplica la asistecla 6, dicho acto. 
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También se despidió del señor Pre-
sidente de la República, e) Jefe del 
Negociado de Cancillería de la Se-
cretaría de Estado, señor don Pedro 
Salcedo, que acompañan al señor 
Rius Rivera, como Secretario de la mi-
sión que el Gobierno de Cuba ha con-
dado á este último. 
En Gobernación 
Los Represen|antes señores Ajuria 
v Carrillo han estado hoy en la Secre-
taría de Gobernación, tratando de 
isuntos relacionados con las Villas, 
nuy particularmente de las localida-
1es que fueron inundadas reciente-
mente. 
Convocatoria 
Recordamos á los señores miembros 
le la Asociación Iniciadora y Protec-
tora de la Academia Gallega, que ma-
ñana, domingo, á las ocho de la noche, 
ê reúne la Junta General de la mis-
ma, en el salón del Orfeón "Ecos de 
Galicia", establecido en los altos del 
"Centro Gallego", para dar lectura 
le la memoria anual, presentada por 
la Directiva que cesa. 
Hospital número 1 
Mañana, domingo, á las dos y me-
dia de la tarde, será inaugurada en el 
Hospital número 1 la nueva sala esta-
blecida para el estudio del mangle 
rojo con la curación de la lepra, con-
forme á las prescripciones del doctor 
Duque. 
Lo recordamos á ios profesores, mé-
dicos y particulares á quienes inteje-
se conocer ese nuevo adelanto de la 
Medicina llamado á producir grandes 
beneficios. 
Secretaría de Instrucción Pública 
Habana, 27 de Junio de 1906 
Enterada esta Secretaría, en virtud 
del expediente instruido al efecto por 
el Inspector Auxiliar de Escuelas se-
ñor don Eduardo Labórele, de que el 
día 27 de Mayo último concurrieron 
en corporación algunos maestros y 
alumnos de la Escuela Pública de Cei-
ba del Agua, con conocimiento y 
anuencia del Presidente y del Secreta-
rio de su Junta de Educación, á un 
acto ó ceremonia religiosa efectuada 
en la iglesia católica de dicha locali-
dad; y teniendo en cuenta que, con-
forme al artículo 31 de la Constitución 
de la República, actualmente está á 
cargo del Estado la enseñanza prima-
ria, y que, según dispone el artículo 
26 de dicha ley fundamental, la iglesia-
está separada del Estado; el Secreta-
rio que suscribe resuelve amomĵ t;',r 
severamente por escrito al Presidente 
y Secretario de la Junta de Educación 
de Ceiba del Agua, así como á los 
maestros de uno y otro sexo que acor-
daron concurrir y concurrieron con 
22.22119.8020.91 
Termómetro centíerr.ido.. 
Tensión del vapor de 
agua, m. ni 
Humedad relativa, tan* 
t o p g | 931 71 82 
Barómetro corregido í 10 n. m. 763.43 
m. m 1 4 p. m. 7G2.16 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por se-
cundo r>.t) 
Total de kilómetros 480 
Lluvia m. m 0.0 
De Europa y América 
LA REFORMA ELECTORAL 
EN INGLATRERA 
Sabido es que, según el sistema elec-
toralen vigorenel Reino Unido elelec-
tor que posea varias propiedades tie-
ne facultad de ejercer sus prerroga-
tivas electorales en cada una de las lo-
calidades que aquéllas radican. 
Ese privilegio, concedido á los land-
lords, había venido siendo combatido 
incesantemente por el partido liberal, 
que ha hecho parte esencialísima de 
su programa el principio "Un hom-
bre, un voto". 
Reforma tan deseada la ha realiza-
do ya la Cámara de los Comunes ;pues 
en virtud de una proposición de Mr 
Lewis Harcourt, decidió aquélla, por 
261 votos de mayoría, abolir el voto 
popular. 
Dicha medida tiende á preparar el 
terreno al sufragio universal, merced 
al que podrán manifestar su opinión 
un millón ochocientos mil ciudada-
nos ingleses, que no reúnen, según la 
legislatura actual, condiciones de elec-
tores. 
DOS NUEVOS . BUQUES 
JAPONESES. 
La marina japonesa tiene desde ha-
ce pocos días dos buques de combate 
más, ambos magníficos: llamados 
"Hizen" y "Soya; pero esta es una 
segunda existencia; en la primera se 
llamaron "Varyag" y "Revitsan" y 
pertenecieron á los rusos. 
Porque, en efecto, las dos unida-
des navales conque se ha enriqueci-
do la armada japonesa, son aquellos 
que en Chemulpo y Port-Arthur su-
pieron defenderse bravamente. 
Un breve resumen de sus hazañas 
refrescará la memoria de nuestros lec-
tores. 
Al dia siguiente de 'declararse la 
guerra, el crucero "Varyag" y el ca-
ñoreno "Korietz", que estaban ancla-
dos en la rada de Chemulpo, se vieron 
atacados por una división japonesa! 
compuesta de cuatro poderosos bu-
ques. 
La defensa era punto menos que im-
posible, pero antes que rendirse de-
cidieron aceptar el combate. Ambos 
salieron al mar gallardamente, y lu-
charon á la desesperada por espacio 
le muchas horas. Intimóseles la ren-
lición, y contestaron con la voz, débil 
ya, de sus cañones. Cuando ya no po-
dían seguir peleando, el "Varyag" se 
refugió en la rada nuevamente y se 
fué á pique con los tripulantes que 
quedaban vivos. A l mismo tiempo se 
oyó el estruendo de una explosión: 
ú "Korietz" había volado. Los heroi-
cos marinos habían también borrado 
con la muerte el dolor de la derrota. 
Esto ocurrió el 9 de Febrero de 1904. 
El "Revitsan" fué aquel soberbio 
acorazado que defendió tantas veces 
a entrada de Port-Arthur, burlando 
en ooaciones los ataques de los torpe-
deros japoneses. 
El día en que capituló la plaza, el 
navio cubierto de heridas, se hundió 
en las aguas para no caer en manos 
leí enemigo. 
Hasta ahora, ambos buques, el "Va-
ryag" y el Revitsan", han permaneci-
do en el fondo de los mares. 
Parecía imposible susalvación; pero 
a tenacidad y el genio de los in-
nicros navales japoneses ha vencido 
este imposible como tantos otros. 
Ambos buques están ya á flote, y en 
breve empezarán á prestai servicios. 
En particular, el salvamento del 
Varyag" ha tenido mérito sobresa-
liente, ha sido un brillantísimo alarde. 
Lejos de todo arsenal, con medios 
insuficientes, los ingenieros han lógra-
lo poner á fióte un buque que llevaba 
año y medio bajo las aguas, y condu-
cirle* al Japón sin remolque. 
LA LOCURA EN INGLATERRA 
Una revista inglesa estudia el des-
envolvimiento de La locura en Ingla-
terra, desde hace sesenta años. 
La población de la Oran Bretaña 
ha doblado en ese período de tiempo; 
pero el número de locos se ha quintu-
. !• ado. Hay actualmente un loco por 
ada 235 habitantes. La locura es, so-
bre todo, común entre los 35 y los 50 
iños. 
Detelle curioso: Entre las mujeres, 
son las ociosas las que mayor contin-
gente dan á la locura. Entre los hom-
bres, el, carácter intemperante suele 
determinar muchos casos de euagena-
ión. Se ha observado asimismo, que 
los cocheros y sastres son los que tie-
nen menor representación en el AfcUo 
de alienados. 
Servicio de la Prensa Asooia^ 
BUQUE ESCUELA 
Nueva York, Junio 30 Ha Ih 
á este puerto el buque escuela r i í^0 
no "Zaragoza". ^ « l e j ^ 
LEY FIRMADA 
Washington, Junio 30.—El presU 
te Roosevelt fimo anoche la lev r i 
tiva á la construcción de un canal If* 
esclusas en el Itsmo de Panamá 
CONSEJO AL CZAR ' 
San Petersburgo, Junio 30—El ivr 
nistro de Agricultura, Sr. Stiechem* 
ky y varios de sus colegas han dL 
gido al Czar un memorándum en «í 
cual le aconsejan que disuelva im«! 
diatamente el Parlamento, por hab 
dejado este de ser un cuerpo w t i f 
tivo para transformarse siuplemem 
te en un Centro de agitación revoln 
cionaria. 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
E l Czar ha convocado á los lef*. 
más importantes del Ejército y ia í 
mada para una conferencia en la cufí 
se discutirá sobre la extensión del dT 
safecto en ambos cuerpos y los reme." 
dios que deben aplicarse para comba! 
tir el mal. *" 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 30 —Ayer viér 
nes, se vendieron en la Bolsa de Valn 
res de esta plaza, 980,200 bonos y ¡1 
cienes de las principales empresas qn. 
radican en los Estados Unidos. 
S E C R E T A R I A 
)r d isposic ión del señor Director n • . 
iuerdo de la Junta Directiva, cito 4 i¿ 
Po
y aci 
s e ñ o r e s socios para la Junta üenerafíT 
traordinaria, que fi las 12 del día del mí" 
1 de JuUo.^ tendrá efecto « 
para tratu 
xlmo domingo 
los salones del Centro Gallee>v„ 
de un asunto de suma importancia que aht 
ta al capital social; y con vista del ca» 
acordar la resouu ión que proceda. 
Habana, Junio 1'6 de 1906. 
Kl Secretarlo, 
Anselmo Kodrfgucx CiidavU. 
_ C 1839 6-26 Ji 
R R M A T K . — E n lo enorlbnnfn del licrntfaü 
do Fernando M. Vidal, Mercaderes 26, altkí 
se rematará, el día 2 de Julio á la una»: 
la tarde, la casa Cristo 16. 
9523 i-jj 
AVISO AL COMERCIO 
Antonio Vázquez pone en conocimiM^ 
del comercio en general, que no pagarinll* 




Por este medio la acreditada Joyert» 
"Botón de Oro," situada en la calle de ' 
Rafa^J núm. 2, (Habana) anuncia á sus ni* 
merosos favorecedores y al público en gt-
neral, que con esta fecha ha nombrado doi 
agentes cuyos principales objetos serán 1U-
var y enseñar un muestrario de 1.a exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibe dlree-
tamente y estar á las órdenes mediRnts n 
simple aviso por te léfono cuyo número e» 
1988.—Por evitar desconfianza dichos mS£ 
res son portadores, cada uno, de un plielT 
por el cual se declara es ar autorizado p 
el duefio para vender, tratar y recibir pn 
das para reformar ó componer, dejando« 
correspondientes recibos firmados por 
referido agente y con el sello de la casa, 
Pablo Arr.nKnrfi. 
9562 26-29 J» 
DE CAEDBNAS Y lüCtófl 
PIU'RIDENJIA 
R E P A R T O NUM. 1 
E s t a Comisión ha acordado en sesión* 
lebrada hoy, el reparto número ^n0* 
5 tres cuartos por 100 á cuenta de los »5 
nea exceptuados de Cárdenas y Júc?r?'.2!: 
yo pago iiuedaríl abierto en esta ciudad w 
de el dos del próximo mes de Julio 
casa de Banca de los señores Hijos fl«J 
Arglielles, calle de Mercaderes número» 
todos los días hábi les de 12 á 2 p 
Dicho pago se e fec tuará mei 
presentac ión de los t í tu los del 
mero 3 emitido en canje de las i 
cupones de la Empresa Unida de 
y Jücaro, hac iéndose constar en 
mos. 
Habana, Junio 21 de 1906. 
President 
J U A N ARG1 
c 1827 m 
.nte 
c a j a s m n m t 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida cou todos los ade-
lantos modernos y las alQUÍlamo8| 
para guardar valores de todaí 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos| 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904* 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O N l 
C—370 156 Fbl » 
J 
OPERACIONES DENTALES 
DEL DR. TABOADELA 
Dentista y Meto Cirnjaiio. 
Practica todas las operacioní 
de la boca por los métodos mí 
modernos. 
Extracciones dentarias sin di 
lor con el empleo de anestésií 
¡nofensiyos. 
Dientes postizos de todos 
sistenfas, incluyendo las moo 
ñas D e n t a d u r a © d e P u ^ 
t e , que tanta comodidad ola 
cen. 
CONSULTA DIARIA DE 8 A 4 
GAL1AM) 5 8 
esquina á Xeptuiio 
01891 28-13 J a i Ĵ k 







C a d e n c i a s y d e c a d e n c i a s 
POETAS DECADENTES.— 
Estas coplas, Lazarillo, las inspira el mismo metro: 
este metro, que es delirio de poetas decadentes: 
de esas águilas del Pindó, de esos dioses...—¡vade retro! 
de esas musas del Parnaso, que ruedan por sus pendientes... 
¡Pobres gentes! 
Ya no hay clásicos ni nada; ya no li'ay un Kodrigo Caro, 
l i í un Marques de Santillana, que escribió con buen sentido: 
Poesía es sentir hondo, pensar alto y hablar claro." 
Lo demás es jerigonza de poetas que han "caído " 
¡de algún nido! 
¿Qui&i fué Lope?.. Un comediante, digo, autor de unas comedias 
que dan sueño, según dicen los que nunca las leyeron. 
¿Quién fué Tirso de Molina?... Un mercenario... a s í . . . á medias. 
Y Calderón y Morete y Alarcóoi y 'cuántos "fueron " 
¿decayeron? 
¿Quién fué el Manco de Lepante?... Que lo diga Don Quijote, 
el Manchego de la lanza "ponderosa," que blandía 
para hacer morder el polvo á Amadís y Lanzarote, 
con toda la recua inmensa de "andante caballería. 
¡qué caía! 
¿Quién fué el diaolo de Quevedo?... Que lo digan escribanos 
y tacaños y alguaciles, de quienes contó la vida, 
Que lo digan, sobre todo, los "parlistas culteranos^ 
que llevaron con tan recia quevediana arremetida.... 
¡gran eaída! 
Los bucólicos "cayeron" con sus Fléridas y Filis, 
con sus eorderitos blancos y sus céspedes mullidos. 
La bucólica es hoy otra: es la "boca" y el "busilis." 
Los pastores de la Arcadia para siempre ya son idos 
¡y caídos! 
En pos de ellos, el Parnaso los románticos poblaron, 
los poetas melenudos, siempre envueltos en misterio, 
los que orando ó blasfemando doquier errantes vagaron 
hasta dar con sus melenas en oscuro cementerio 
¡qué es lo serio1 
Falsearon otros vates el gran himno Hecquerianó " 
y lanzaron á los vientos mil germanos suspirillos; 
imitaron otros muchos «1 cantar campoamoriano 
y; salió desentonado ,eomo turba de chiquillos.... 
-jy de grillos! 
i 
Y si Júpiter Tenante no está ya hasta los cabellos 
de poetas que en sus campos, cual langostas han caído, 
no sé porque tiene rayos, yo no sé qué hace ahora de ellos: 
no sabrá que hay "decadentes," porque no los habrá o ído . . . 
¡ni un gemido! 
Pues si sabe que ahora asalta la morada del IParnaso 
esa tropa decadente que galopa... que galopa... 
de seguro que la arroja del Parnaso más que á paso 
con la música á otra parte; ó da un tiro á quema ropa... 
¡á esa tropa! 
Porque Júpiter no quiere en el Pindó botarates, 
ni en su típico Parnaso jamás quiso un bicho raro, 
pero quiere gente alegre, y escogió siempre los vates 
que supieron "sentir hondo, pensar alto y hablar claro" 
sin decir á troche y moche "decadentes" disparates. 
El Ciego de Termes. 
X X I I I 
"El mes era de Ma o, un tiempo glorioso, 
cuai.do f r< n las a' e un solaz deleitoso, 
son vestidos los prados de un vestido fermoso, l 
dá suspiros la duenua la que non ha esposo. 
Tiempo dolce é sabroso por bastir casamientos: 
ca lo tempran las flores é los sabrosos vientos, 
cantan las doncellas, son muchas á convientos, 
facen unasá otras buenos pronunciamientos. 
Andan mozas é viellas cobiertas en amores, 
van á cojer en la siesta en los prados las flores, 
dicen unas á otras: bonos son los amores, 
y aquellos tiernos tiénense por mejores." 
Perdonen, caros y discretísimos 
amigos del DIARIO, que al pergeñar 
mi carta de hoy, me ampare de los 
precedentes, sutiles y delicados ale-
jandrinos del amigo Juan Lorenzo. 
Pero estamos en Mayo, "tiempo dol-
ce é sabroso por bastir casamientos", 
y como en Sevilla se ha desencade-
nado la fiebre de Himeneo, no es ex-
traño que yo, influido de esos ¡160! 
"casos" que se anuncian oficialmen-
te para el último día del mes, sienta 
en mí cierta voluptuosidad poética, 
ciertas melancólicas remembranzas de 
«tiempos que ¡ ay! ya no volverán... 
Ciento sesenta damas y otros tantos 
galanes, celebrarán en Sevilla, el mis-
mo día, un acto de los más trascen-
dentales, quizás el más trascendental 
de toda la vida. Esa falange de ena-
morados romperán los sellos de la ca-
ja donde se encuentra su porvenir. 
Unos verán que la dote de Pandora se 
convirtió para ellos en fuente de ma-
les y desdichas; otros, que serán los 
menos, sabrán guardar en la discre-
ción y el respeto de la esposa, la an-
siada felicidad... Y si un problema de 
estos conmueve, ¿qué no harán ciento 
sesenta problemas de la misma espe-
cie y catadura? 
Todos se casan—"ca bonos son los 
amores"—pero ese amor y esa furia 
de casarse en un día señalad-o ¿ obe-
dece á un deseo puramente fetichista, 
de buena «pata, como dirían la mayoría 
de los cónyuges, ó al deseo de llevarse 
uno de los premios que con motivo de 
la boda regía concede la Maestranza 
de Caballería de Sevilla?... 
Yo sé de alguno de estos galanes 
que si ayunta en día señalado es más 
bien por dar gusto á exigencias de la 
novia, que por concurrir al premio de 
la Maestranza. Pero los otros, gentes 
«in posibles en su mayoría, se habrán 
hecho la siguiente reflexión: "Po ce-
nó, ací no ce pué viví. Acá tenemo 
que casano un día ú otro. Po vamo á 
jáselo er 31, y ezo cincuenta duro mo 
cervirán pa di jalando..." 
Y dicho y hecho; el cebo de los cin-
cuenta duretes ha sacado á estos no-
vios de su éxtasis contemplativo. Por-
que los novios andaluces, al pelar la 
pava, se dedican á contemplarse, age-
nos á todo, sin decirse pío... De pron-
to sonríen y vuelta á contemrplarse. 
Yo no sé si este éxtasis será patrimo-
nio exclusivo de los novios de Sevi-
lla, porque á la verdad, no me dió el 
venate por ir metiendo la nariz entre 
los noviazgos de otros puntos—¡un 
demonio!—pero esto de aquí es muy 
significativo. 
Cualquiera que en este tiempo de 
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primavera salga á pasear por los ba-
rrios de la ciudad, verá sentadas á las 
puertas de las casas, allá á la caidita 
•de la tarde, parejas y más parejas 
contemplándose y sin decir esta boca 
es mía. Las muchaciias que pasen por 
la calle mirarán de reojo á las novias, 
no siendo extraño que exclamen: 
"¡Josú, qué esaborisióu!..." Ellos, los 
jaques, los "mosito j un cale", se en-
gallarán, y pasando á la vera de la 
pareja con solemne gravedad y con-
toneo de lo más fino, timarán á la no-
via, como diciendo: "¡Comare... mire 
ute jechura!..." 
, E l presunto marido, si es de los 
üravos, chumullará, con torvo mirar, 
amenazas preñadas de muerte... ame-
nazas que se. desvanecen en el éter an-
te el conjuro de la "gach í " que le 
dice: "¿Te quiés cayar, chiquivo'i ¿No 
ves tú que é un malage?..." Si el no-
vio es de los plácidos, "cirbará un 
dúo", él solo, ó echará tabaco... su-
prema y profunda resolución que 
adoptan los que, viéndose en trances 
dificultosos, no hallan otro medio pa-
ra salir del paso. 
Después de este lance hipotético, 
mis ojos de filósofo observador, ad-
vertirán que las parejas vuelven á 
contemplarse de nuevo, á comerse con 
las miradas y á sonreír discreta-
mente... 
Hilamos de estos idilios, que tam-
bién tienen su encanto, y esperemos 
tranquilos, pues á lo menos estas 160 
bodas, son 160 motivos menos de tris-
teza que sentiremos al pasear este ve-
rano por los barrios de Sevilla, entre 
dos luces, allá, á la caidita de la tar-
de... Es tristeza del bien ageno, sí se-
ñores. Tristeza que evoca en nuestros 
corazones una felicidad pasada; pero 
tan lejana ya... 
Esta nota de los matrimonios es 
muy simpática. La Real Maestranza 
de Caballería ideó, para festejar la 
boda del Rey, conceder un número 
de cien dotes á 250 pesetas cada uno. 
La cantidad no es muy crecida que 
digamos, como para decidirse por ella 
á arrostrar el heroico acto de ayun-
tarse "ad perpetuam"; pero si se tie-
ne en cuenta que esos cincuenta pe-
sos no los vieron juntos en su vida, ni 
probablemente los volverán á ver, una 
ve^ "jalados", no es extraño que esos 
valientes enamorados se decidan á 
cruzar su Rubicón... Pero lo triste del 
caso va á ser cuando haya pasado el 
31 y esos heroicos "jaques", imitan-
do á César—'de cuya existencia no tie-
nen la más remota idea—'hayan lan-
zado su "Alea jacta est", y esperan-
zados en dulce y halagadora ilusión, 
acudan á la Maestranza en demanda 
de los cincuenta del ala. Entonces sí 
que van á tener una tremenda cora-
zonada cuando les digan: "Amigui-
•tos, aquí sólo hay cien dotes. Vamos 
á sortear..." 
Unos saldrán contentos, contentísi-
mos. Los otros, los no afortunados, 
los que fueron perseguidos por la ma-
la sombra, siempre tendrán un con-
suelo: el de conformarse y echar ta-
baco.; y si son algo filósofos, el de ex-
clamar, como exclamaría cualquier 
panglosista en su caso: "¿Que la 
suerte me es adversa?... Bueno... Que 
me quiten lo bailado..." 
Con el mes de Mayo se acabaron 
las fiestas de Sevilla. La última de 
ellas, los "Juegos Florales", fué dig-
no remate de lo que con tanto acierto 
se proyectó. Y digo que se proyectó 
con acierto, porque aunque los fes-
tejos sean siempre los mismos, esto 
no ha sido obstáculo para que todos 
se hayan divertido de lo lindo. 
Todos los años surgen en Sevilla 
los mismos aspavientos y las mismas 
censuras de los señores que nada ha-
cen, contra los organizadores de las 
fiestas. Culpa y no poca tienen mis 
queridos compañeros de periodismo, 
pues ellos, con la mejor voluntad del 
mundo, encauzan la opinión á gace-
tilla limpia, diciendo que la repetición 
de los mismos festejos implica en'los 
organizadores, por lo menos, falta de 
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-Jn esto tocamos con el lado có-
nico me todo buen drama debe tener 
Para responder á las reglas del ge-
nero El vizconde tiene en su segm-
¡%o hace dos años, un viejecillo 
l , V ha jugado no sé que mala pa-
V que quiere vengarse. Núes ro leto elegante encuentra en todas 
I á ese viejo que le acecha para 
I dar el resbalón que el destino 
•serva infaliblemente. Vernaut me iTcho que fué ese viejo el que 
l í no á U-iurier de lo que pasa; 
U n la esperanza de que matase 
^cou id- i nteresado, no 
I "do que l hábil PO i - t e ^ase 
l a noche en el círculo de la Riviera 
L ^ u i r el jueSo del conde hun-
garó. Si éste es cogido en el garlito, 
el vizconde lo será al mismo tiempo... 
—¿Pero cómo se puede obtener ese 
resultado ? 
—Supon que, como es probable, el 
noble extranjero introduce tran-
quilamente una carta en la baraja, al 
cortar.. .Bastará contar las cartas 
que estén en la mesa para saber cuán-
tas han sido añadidas. 
¿Y el vizconde sabe eso?.. .¿Está 
en connivencia con ese miserable? 
—Que lo sabe es más que probable, 
puesto que continúa asociado con él. 
Que están en connivencia, es decir, 
que Andrés le haya dicho: "Caballe-
ro, usted está robando; robemos jun-
tos", es otra cosa. Los dos colegas se 
han'entendido tácitamente. El ^hún-
garo ha comprendido que Andrés es-
taba al corriente de sus maniobras y 
quería aprovecharlas, y á fin de ase-
gurar su tranquilidad, se ha resignado 
á la participación. En un abrir y ce-
rrar de ojos y con maneras de "gent-
lemen", esos dos bribones se han con-
certado» para robar á sus compañeros 
de juego. Y el hombrecillo, que ha 
sorprendido la combinación, ha avisa-
do tranquilamente á la administra-
ción del círculo, y ésta ha resuelto in-
tervenir, no de muy buena gana, pues 
semejante escándalo enfria á los ju-
gadores y echa á perder la partida pa-
cacumen para idear cosas nuevas. Co-
mo si esto de "idear novedades" fue-
se cosa tan fácil. Yo suelo decirles: 
"Pero, niños, ¿qué demonios de no-
vedades son esas de que nos habláis? 
A ver, largad vosotros un programa; 
lanzad, en vez de censuras, una idea 
que sea realizable, y ya veréis cómo 
la cojen esos señores por los cabellos, 
no ha de ser censurar... Bueno es pre-
dicar, pero prediquemos con el ejem-
plo..." 
Pero ¡quiá! Los chicos de la Pren-
sa, mis amados amigos y alguno de 
ellos discípulo, argumentan metafísi-
camente contestando que la misión de 
ellos no es dar programas, sino criti-
car los existentes para ver de conse-
guir uno mejor. Y, efectivamente. Un 
año nos reunimos en la redacción del 
"decano" y les dije: "Puesto que 
nosotros no servimos para otra cosa 
más que para criticar, vamos á ver, 
¡oh, hijos!, si hacemos algo prácti-
co..." 
Abrimos, en efecto, un concurso de 
festejos, dando tres premios en metá-
lico para los tres mejores programas, 
ó, en -su defecto, para los tres núme-
ros originales que se nos pusieran co-
mo viables... y, en efecto, ¡ qué de dis-
parates, estupideces, tonterías y gan-
sadas se nos propusieron seriamen-
te!... 
Entre los sesenta números presen-
tados, sólo uno mereció tomarse en 
consideración: el de celebrar una fies-
ta mora en el Alcázar de.Sevilla. "Pe-
ro entiéndase—decía el concursante— 
que esta fiesta ha de ser auténtica, 
puesto que tenemos el local, el sol y 
demás elementos naturales... Una fies-
ta de guardarropía, como hicieron ]ps 
franceses en su pasada Exposición 
con el número "Andalucía en tiempo 
de los moros", resultará un fracaso 
y una ridiculez. Yo entiendo que los 
moros deben ser moros, yendo á Te-
tuán, á Tánger, á Marrasket, á donde 
sea preciso, para traerse aquí á esa 
gente con sus mujeres, sus chiquillos, 
sus burros y demás indumentaria..." 
Así discurría el concursante, y nues-
tros pechos, llenos de entusiasmo, lan-
zaron un ¡ah! lleno de placidez y ele 
contento. Ya teníamos un número sen-
sacional. Ya habíamos hecho algo 
práctico los chicos de la Prensa. ¡ Qué 
demonio! ¿No dicen que sólo sabemos 
criticar? Ahí tienen, ahí tienen uste-
des un número de festejos que será 
sensacional, único, estupendo... Bati-
mos palmas. "Sursum corda". 
Pero así que se hubo aplacado aque-
lla algarabía, hice yo oir mi voz de 
viejo gruñón y hablé así: 
—Bravo, hijos míos... Ya tenemos 
un festejo. Pero ¿cuánto le va á cos-
tar " á quien sea" traer á Sevilla esa 
"troupe" mora, suponiendo que en-
contremos gente bastante para hacer 
un festejo lucido? 
—'Con dinero todo se encuentra— 
repuso un crítico fogoso. 
—Cierto, hijo, cierto. Con dinero se 
encuentra todo, ó casi todo lo que se 
busca. Pero aquí áólo veo una dificul-
tad. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cuánto 
importa ese festejo? ¿Quién ha de pa-
gar los gastos?... 
Echamos cuentas, lápiz en ristre; 
calculamos—¡me río yo de Newton!— 
presupusimos, proyectamos, compara-
mos ingresos; eso sí, los ingresos lo 
primero; ¿cómo calcular un presu-
puesto de gastos si no contamos pri-
mero con los ingresos que probable-
ntente no se recaudarán?... 
Ello es que tras largar el mochuelo 
al Municipio, le entregamos un pro-
yecto de festejo cuya realización im-
portaba sus ochenta mil y pico de pe-
setas de gastos; de ingresos, ya ve-
ríamos... De todas suertes, .aunque no 
ingresara un céntimo — pues las fies-
tas para que sean públicas han de ser 
gratuitas, para que disfruten de ellas 
todos, sin distinción de clases—resul-
taba un festejo típico, nuevo, origi-
nal, bonito. Teníamos el local. Cierto 
que la Corona no había dicho si esta-
ba dispuesta ó no á albergar en su 
casa á una "troupe" de lo menos cien 
moros con sus mujeres, sus chiquillos. 
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sus burritos, etc., etc., ni á ning^ 
de nosotros se nos ocurrió solicitar 
consiguiente permiso. Teníamos el 
sol... el cielo y el suelo... teníamos mu-, 
cha fe, mucho entusiasmo y, sobre to-
do, mucha tontería en la cabeza, pues-
to que nos demostraron con claridad 
meridiana, que si el Ayuntamiento 
se gastaba 80,000 pesetas en traer los 
burritos de Marruecos, de las cien mil 
que había presupuestas para ilumina-
ciones, subvención de Cofradías, 
Círculo de Bellas Artes, Ateneo, bai-
les populares, limosna de pan á los 
pobres... ¿con qué se iba á pagar el 
resto de los gastos?... 
Total: que nos dieron una pita mo-
rrocotuda los ediles que no tenían cal-
cúmen; á dicha pita correspondemos 
todos los años, criticando, como es na-
tural, la falta de iniciativa de los se-
ñores de la Comisión de festejos. Esta 
es nuestra lógica periodística, y á la 
sindéresis que la parta un rayo. 
Pues bien, salvas las naturales defi-
ciencias que nos han hecho ver, como 
siempre, algunos chicos de la Prensa, 
la fiesta de los "Juegos Florales", 
digno remate de las fiestas primave-
rales, ha resultado brillantísima. 
Yo sé que ustedes conocen hasta la 
saciedad el ceremonial de estas fies-
tas. Si yo tuviera las dotes descripti-
vas del amigo y compañero Fonta-
nills, y si tuviera mimbres y tiempo, 
les contaría á ustedes algo del esplen-
dor con que se celebró el acto, y al-
gos, muy interesantes, del aspecto del 
teatro, de la Corte de Amor, de la 
Reina de la Fiesta, de la concurrencia 
distinguidísima—todo Sevilla—que le 
dió un "cachet" de verdadera elegan-
cia y animación inusitada. Les daría 
relación snscinta y detallada de los 
autores premiados y, sobre todo, de la 
poesía que da derecho al poeta á ele-
gir reina y que comienza así: 
Fides, Amor, Patria 
"¡Empieza trovador!—menguada prosa 
dará de si mi inspiración dormida—" 
pero basta, que si está dormida la ins-
piración, no es cosa de que vayamos 
á despertarla con embelecos... 
Hablaría á ustedes también de las 
dos notas más simpáticas que tienen 
estas fiestas: los premios al trabajo 
y á la virtud, y no me dejaría en el 
tintero, ciertamente, algunos párrafos, 
de uno de los números premiados y 
que lleva por título: "La mujer sevi-
llana..." 
Pero repito que todo esto sería, aun-
que largo, amable y bonito, bastante 
fastidioso, sobre todo para ustedes, 
que no conocen á los "interfectos". 
Únicamente me entretendré en un 
punto importante de los "Juegos Flo-
rales": en el mantenedor y su dis-
curso. 
Labra, Canalejas. Moret, Romero 
Robledo. Francos Rodríguez, Echega-
ray, Melquíades Alvarez y Domínguez 
Pacutl, han sido los mantenedores de 
los "Juegos Florales" de Sevilla en 
los últimos años. En el actual, cupo la 
suerte -al señor Vázquez Mella, gran 
repúblieo é ilustre carlista, mantener 
la fiesita con un discurso. Este discur-
so resultó modelo de oratoria y hu-
biera dado á su autor fama de gran 
hablista si él ya no la tuviera con-
quistada: en cambio, y en honor de la 
verdad, fué un fracaso. 
Fué un fracaso el discurso del se-
ñor Vázquez Mella, porque se olvidó 
del lugar en donde estaba y las per-
sonas que le oían; fué un fracaso, por-
que lejos de pronunciar un discurso 
galano, bonito, mundial y amable, lan-
zó una cantilinaria insoportable, un 
sermón geremíaco, con tonos apoca-
lípticos, y esto, á la verdad, en un pú-
blico donde el elemento femenino es 
la nota más saliente de la concurren-
cia, cuando se tiene delante ocho se-
vollanas, como ocho soles, capaces da 
hacer perder la serenidad al coloso da 
Rodas, es, permítame el señor Mella, 
de manifiesta inoportunidad. 
Bien se están los sermones en el 
púlpito y bien se están las profecías 
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ra el resto de la temporada Pero, 
en fin, hay que hacer algo para que 
el círculo no sea acusado con demasia-
da verosimilitud de ser un garito. 
Valancon cogió otro cigarrillo, Ge-
raldina se quedó pensatnva, y al cabo 
de un momento dijo: 
_—¡Bonito está tu vizconde de 
Pieigne! A toda costa hay que arran-
car á Anita de las mnaos de ese mal-
"aüo. . . .¡Voy 'i hacerlo ! 
-—Anda con cuidado, dijo Valancon. 
/ r iesgas mucho, pues no te será íá-
c:l convencer a la señera de Nelaurier. 
Lo primero que har nuestra amiga es 
prevenir al vizconde del peligro que 
corre y entonces él podrá decir que 
todo es una calumnia. Anita se pondrá 
seguramente á su lado contra nosotros. 
—Y sin embargo, yo no puedo dejar 
á esa desgraciada expuesta á tales in-
famias sin abrirle los ojos.... 
—Lo mejor será dejar que Andrés 
sea desenmascarado....Después no ha-
brá nada que decir, pues se trata de 
un hecho consumado. 
—¡Dios mío! Me confundes....¿Qué 
hacer? 
Como si el azar se encargase de la 
respuesta, nn automóvil se detuvo 
con gran ruido en la puerta del jardín 
y bajó de él la señora de Prejean,. 
a.compañada de Saint-Irieix vestido 
de ruso y con la cara cubierta con unos 
anteojos rodeados de tela que le daban 
un extraño aspecto. 
íMira! dijo Valancon, pides con-
sejo y aquí esos amigos de Anita vie-
nen á traértelo. Tú tienes confianza 
en la señora de Prejean, que es buena 
persona cuando quiere cstrase quieta. 
Tristán es pariente de Anita. .Consúl-
talos y obra, de acu erdo con ellos. De 
este modo, si hacéis alguna tontería 
no tendrás más que la tercera parte 
de la responsabilidad. 
—Vamos á recibirlos. 
Los dos bajaron al piso bajo, donde 
Saint-Irieix, desembarazado de sus 
anteojos, había recobrado el aspecto 
humano. 
—Querida mía, dijo la de Prejean 
estrechando la mano de Geraldina, ve-
nimos de Turín por la garganta de 
Tende... Un viaje extraordinario por 
la. luontaña.. . .Hemos hecho cuaren-
ta kilómetros por hora en unos cami-
nos ! 
Se calló bruscamente, miró con aten-
ción á Geraldina y dijo cambiando de 
tono: 
—¿Pero qué pasa? Tiene usted la 
cara desencajada.. .¿Ha ocurrido al-
go desagradable? 
—No á mí. 
—-¿Pues á quién? 
—A Anita. 
La recien llegada 
mente: 
—¿La ha dejado el vizconde? 
—Plugiera el cielo. Si no fuera más 
que eso 
—Decídmelo todo. Tristán, siéntese 
usted. Me pone usted nerviosa estan-
do delante de mí plantado como una 
interrogación.. .¡Ah, Dios mío! ¡Esta 
pobre Ani ta ! . . . . 
Valancon hizo un ademán para de-
tener á Geraldina, que iba á hablar, y 
dijo: 
—Ante todo, se quedan ustedes á 
comer con nosotros. Si hay que tomar 
alguna resolución, es preciso que ten-
gamos tiempo y que resolvamos de 
concierto... . 
—Convenido, dijo Tristán. Voy á 
enviar el automóvil al hotel y sere'm 
completamente de ustedes. ' #;i 
—¿Es esta noche la fiesta del 
no ?> continuó la de Prejean. Hi 
venido expresamente... ¡ Ah! Vi 
ser alegre, como hay Dios!. . .¡ 
que tenía tan lindo dominó! 
Saint-Yrieix volvió, tomó 
to y Valancon empezó é explcar 
tuación. 
viva- Nelaurier no había querido acomp^ 
ñarle al baile y él había afectado, 
giran contrariedad, aunque aquella 
negativa le dejaba libre para s u A Í ^ 
nes. Había prometido á lady BruiJrabacai 
ir á buscarla á.su hotel de GíT 
para ir juntos á la fiesta, ̂ / iqni lado dos 
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con las más K 
sus estufa^-'los concurrentes del hotel 
Todos/encontrarse en el teatro Vio-
debíanle había quedado en Niza exprS' 
notJ^ , y la Cortazzi, más expresiva v 
fes^s suntuosa desde que había olvidé 
m i su maestro por los bellos ojos de 
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cundía amorosa. La cantante se ms 
eon los r „ i 4 r e f L U fc13' fies de 
¡ta, en-
(Continuará.): 
UIARIO D E L A MJÜUIVJL—fiaicion no M mrne.—Dumo íjü no ITfOB. 
tilas en sitio y ocasión que lo 
^quieran; pero ante una Corte de 
5Vmor... Caballeros, ha.r que recono-
cor que así como el buen Homero so-
lía dormirse .algunas veces, el buen 
yázquez .Mella se despertó despavori-
Ido ante la reina y su corte, y temien-
do, incurrir en pecado, se encastilló en 
Bu casta virtud y nos largó un ser-
nnm'cito, que ya, ya. 
Políticos son los anteriores mante-
nedores y á ninguno se le ocurrió po-
litiqnear—á lo menos .abiertamente— 
en sus discursos. Y si lo hicieron, em-
plearon tal arte y una galanura tal, 
que todas y todos tragamos la pildora 
sin darnos cuenta de ello. Repito que 
el discurso del señor Vázquez Mella 
fué un hermoso discurso; pero que no 
debió pronunciarlo en unos "Juegos 
Florales". ¿Piensa tal vez el ilustre 
orador que iba á ejemplarizarnos con 
bu plática? Se equivoca. Ni ganó un 
alma, ni edificó á nadie, ni apartó á 
ningún mortal de su pecado. Pero en 
cambio logró aburrir á todos, y esta 
es, ¡ oh, señor!, la verdad lisa y llana, 
sin aplausos hipócritas ni falsos para-
¡bienes. Los amigos del señor Vázquez 
iMella pueden gritar hasta quedarse 
roncos diciéndole que ha estado subli-
me, arrebatador, colosal, todo lo que 
quieran. Pero el señor Vázquez Mella 
tiene el suficiente talento para creer-
5ne á mí que no soy ni amigo ni ene-
migo suyo, y sólo le conocí para ser-
virle... Si no quiere oir mi testimonio, 
que acuda á su fuero interno y él le 
dirá lo mucho que yo reservo... 
Y esto es, lectores míos, todo lo que 
por hoy tenía que contarles su afectí-
simo 
Pedro Balgañón. 
Sevilla 1.° Junio 1906. 
R 0 S A L ¡ n A S T R 0 
E l señor Vales y Frailde, provisor 
de la diócesis de Madrid-xVlcalá, ha 
pronunciado en la Asociación de Con 
lerencias áe Madrid una notabilísi-
ma acerca, de la ilustre poetisa allega 
feosalía Castro de Murguía, conside-
rándola como cristiana y como escri 
tora, haciendo de ella un retrato tan 
perfecto, tan acabado, que pudieron 
saborear las delicias de sus versos 
aún aquellos que no son hijos de Ga 
licia. y que oyendo al insigne confe 
reneista, pudieron aspirar el du'lce 
perfume que, cual de fragantes flores, 
emana de las melancólicas poesías de 
Rosalía de Castro. Sólo necesitaban 
un digno lector, y éste le tuvieron en 
. el apologista de Rosalía Castro, hijo 
de aque'ila región y conocedor de su 
Idioma. 
Recordó que Concepción Arenal 11a-
pnó á Rosalía de Castro "celebridad 
desconocida", y reconoció que soló 
era conocida en Galicia, patria de 
mujero-j que han brillado en el e\d-
tivo de las bellas artes, entre ellas 
Sofía Casa nova, de la cual dijo que 
desde la infortunada Polonia nos re 
g-ala con sentidísimas poesías, cenm 
" E l hombre de mar". 
•Citó á Avelina Valladares y á la 
misma Concepción Arenal, para decir 
que su propósito no era hablar de 
tilas, sino de otra que, con fa gloria de 
fellas, cultivó la poesía, y que desea-
ba dar á conocer para que, conocién-
dola,, la améis, y amándola, améis 
también á aquella hermosa tierra, de 
la que. fué Rosalía el ruiseñor más 
Canoro; y amando á Galicia, os de-
leidáis á visitarla ¡ curando así el ab-
sentismo que boy llora". 
Al hablar ilel feminismo actual, el 
Beñor provisor de la diócesis de Ma-
drid-Alcalá dijo: 
"Hay una enfermedad social muy 
extendida hoy, y que, con permiso 
Ú-e la Aeaclomia Española, pudiéramos 
llamar "feiniuistoí'obia". Los que 
la padecen consideran á la mujer con-
sagrada á las letras, "masculnmada" 
6, por lo menos, un sér neutro, incapaz 
para afecciones y la vida del hogar. 
Si hay alguno de esos seres,escuchán-
dome,se figurarán á Rosalía de Castro 
luna especie de Jeorge Sand, consa-
grada por completo á las letras, pen-
sando, sintiendo y hasta vistiendo co-
mo un hombrí^separada de su mari-
do, socialista á veces, revolucionaria 
otras, ojerciendo perniciosas influen-
tíss en todas las sociedades. Aún los 
más benévolos creerán que era una de 
esas marisabidillas contemporánea; 
pero quien así la juzgue se equivoca, 
porque Rosalía de Castro fué, ante to-
do y sobre tedp, excelente hija, exce-
lente esposa y excelente madre, co-
ronando, robusteciendo y reafirmando 
estns tres excelencias, otra mayor: la 
de haber sido excelente cristiana".. 
Hizo un paralelo entre la mujer 
¡cristiana actual que, despuévS de las 
íaenas domésticas, se dedica á ense-
ñar la doctrina ó á visitar á los po-
¡bres, y Rosalía de Castro, que eum-
(plidos escrupulosamente sus deberes 
"̂ e hija, de esposa y de madre, dedi-
(ba "sus ratos de tristezas íntimas". 
de desolaciones y de dolores, á ver-
ter en el papel aquellas estrofas que 
"han servido de consuelo á tantas 
almas tristes". 
Describió el origen noble de Rosalía 
de Castro y dídicó un recuerdo á sus 
parientes, especialmente á fray Mar-
tín Salgado, Agustino, y recordó que 
Rosalía escribió sus primeros versos 
cuando tenía once años de edad, no 
conservándose ninguno, porque ella 
misma los rompió. 
Demostró que Rosalía de Castro, 
fué, ante todo, cristiana, á pesar de 
cuanto algunos afirman en contra-
rio, diciendo de sus versos que la mis-
ma Santa Teresa de Jesús no hubiera 
podido tener inconveniente alguno en 
suscribirlos. Para demostrarlo, leyó 
su poesía á Santa Escolástica, y su 
despedida á la Virgen, y otras. Re-
cordó el fervor con que recibió el 
Santo Viático, y lo comparó al de don 
Celso, el de la casona de Tablanca, 
tan magistralmente descrito por Pe-
reda en su obra "Peña arriba". 
"Así como el gran pontífice León 
X I I I pudo decir un día "Columbus 
noster est"—dijo el señor Vales—así 
también nosotros podemos decir: "Ro 
salía de Castro es católica; Rosalía 
de Castro es nuestra por sus obras y 
nuestra por su conducta". 
Con esto dió por terminada la pri-
mera parte del estudio de Rosalía 
de Castro, y el elocuente conferencis-
ta dedicó la segunda á citar las prin-
cipales obras de la ilustre poetisa y 
á leer algunas de sus estrofas, entre 
ellas la siguiente: 
Doces galleguiños aires, 
Quitadoiriños de penas. 
Encantadores d'as aguas, 
Amantes d'as arborecías, 
Música d'as verdes canas, 
Domillo d'as nosa veigas. 
Alegres compañeiriños, 
Rum-rum de todas las fiestas, 
Levaime ñas vosas alas 
Com'unha pollina seca. 
Non permita qu'aqui morras 
Airiños da miña térra, 
Qu'aínda pensó, que de monta 
E i de sospirar por elas. 
Ainda pensó, airiños aires. 
Que dimpois que morta seas, 
E aló pó lo camposanto, 
dond' enterrada me teñan. 
Pases na calada noite 
Runxindo antr'a folla seca, 
Ou murmuxando medrosos 
Antr'as brancas calaveras. 
Inda dimpois de mortiña 
Airiños da miña térra, 
Eivos de herrar: ¡Airiños, 
Airiños levaime á ela! 
Gustosos reproduciríamos algunas 
otras de "las hermosas composiciones 
poéticas leídas por el señor Vales 
Failde en el trancurso de su excelente 
discurso; pero no nos lo permite el 
espacio de que disponemos, y que nos 
obliga á no reproducir tampoco al-
guna de las cinco poesías publicadas 
por la Academia Española para so-
lemnizar el acto de descubrir la lá-
pida que don Agustín de la Paz Bue-
so dedicó á la memoria de la insigne 
escritora. 
L a titulada "Los Robles" termina 
con la siguiente patriótica y poética 
estrofa: 
Torna presto ft poblar nuestros bosques 
y que torneo cootlgo hs hadas t 
que, olgrún tiempo, á tu sombra tejieron, 
del héroe gailesco 
las frescas guirnaldas. 
Terminó el señor Vales Failde re-
latando la imponente manifestación 
realizada al trasladar los restos 
mortales de Rosalía Castro des^e el 
cementerio de Iria Flavia á la Igle-
sia de Santo Domingo, de Santiago, 
y refirió que cuando Rosalía había 
fallecido, una anciana y pobre mujer 
lloraba, y decía: "¡Qué buena era 
esta señora! Siempre que veníamos 
á verla nos daba una limosna ó un 
buen consejo! ¡Nunca nos despre-
ciaba!" 
Así,terminó el señor Vales su no-
table conferencia, última de las or-
ganizadas por la Asociación de las 
mismas, deben procurar las señoras 
que de ellas digan los pobres: ¡ Nun-
ca nos desampararon ni nos despre-
ciaron !'' 
A la conferencia asistieron ilustres 
representantes de la colonia gallega, 
que felicitaron al orador con gran 
de entusiasmo. 
ALGO NUEVO 
E N E L P A R Q U E P A L A T I N O 
Es ta noche la domadora 
M A D A M E S C H E L L ' S 
Siempre la Empresa del Parque Pa-
latino está dispuesta á ofrecer nue-
vos atractivos á sus favorecedores. Es-
ta noche presenta en el salón de pati-
nar, que ha sido arreglado para este 
objeto, á la notable domadora Mada-
me Schell's, de la que se ha ocupado 
elogiándola, la prensa toda de las más 
importantes ciudades del mundo. 
Madame SchelFs ejecuta un sensa-
cional acto con su corpulento león 
africano "Principe" y la fiera leo-
na "Tany". Dioho acto ío repite 
cuatro veces en la noche, y cada Vez 
puede ser presenciado por más de mil 
espectadores que caben sentados y 
con toda comodidad en el Salón de 
Patinar de Palatino, el que estará 
hecho un ascua, con la espléndida ins-
talación eléctrica que en él se ha 
hecho. 
_ — i—u|0i> nUBw 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
TRA.BAJO DE LAS BRIGADAS 
E n Bolondrón 
Durante los días 26 y 27 del mes 
actual, por la brigada á cargo del ins-
pector señor Arzalluz, se fumigaron 
en el ingenio demolido "Caraballo" 
hoy finca de labor, 21.120 pies cúbi 
eos de espacio, ocupados por 8 depar 
tamentos que se utilizan para vivien-
das. 
E n Guanabacoa 
Se petrolizaron en el día de ayer 
los servicios de 286 casas. 
Desinfecciones 
E n el día de ayer se practicaron 
por las brigadas de los señoras Leza 
y Banda, las siguientes desinfeccio-
nes por enfermedades: 
Por Sarampión 2 
Por Dengue. 3 
Por Tuberculosis. . . . . . .: . . 3 
Por Dengue. . .• . . . . . . . ,.: 1 
Por Enteritis . . . .: 1 
Por Tifoidea. .. . . •. . . . . . 1 
Se remitieron alVertedero de la ciu-
dad 34 piezas de ropa, para su cre-
mación. 
A la estufa se 'remitieron 6 piezas 
de ropa, para desinfectarlas. 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día 28 del actual se pe-
trolizaron los servicios de 3,134 casas 
en el barrio del Cerro. 
L a brigada especial y á petición 
de vecinos, petrolizó servicios en va-
rias casas de la ciudad y charcos de 
agua en distintas calles de la misma. 
L a segunda secciión de canaliza-
ción y zanjeo, sigue prestando ser-
vicios de saneamiento y chapeo en el 
Pescante del Morro. Construyó 300 
metros lineales de zanja en la Quinta 
de la señora Rosalía Abren, en el 
erro. 
Sección de Inspección Médica 
Por este Negociado se han efectua-
do el día 28 de Junio, 91 trabajos 
distribuidos en la siguiente forma • 
Enfermos inspeccionados. . . . 12' 
rComunicaciones, bajas á escue-
las." 3 
Idem altas á esceulas 12 
Idem bajas á padres 7 
Idem altas á padres lo 
Escuelas visitadas con 112 niños 
inspeccionados 5 
Informes de casas para licencias 
de establecimientos 3 
Idem de lecherías 4 
Inspección de carros de l e c h e . . . 8 
Idem deestablos de vacas 3 
Idem de exhumación de cadáve-
res 
L I S T A 
de las cartas de España detenidas 
JUNIO 23 DE JOO«. 
Aires García, José; Alonso Comesaña, 
Luis; Alvarez y Dfaz Cañedo. Francisco; Al-
varez y Hernández, José Marta; Alvarez, 
Gervasio; Alvarez y Alvarez. Francisco. 
Aparicio, Emilia. 
B 
Balsciros. Maximino; Baña Rey, César; 
Barreiro, Andrés; Barcena. Eduardo Miguel. 
Barrera, Antonio; Darreiro. JOS*;, Bftflte-
rrechea, Ramiro; Becerra, José; Bollón. ¿e-
dro; Béncea. Vicenta; Berbil, Sebastián; Boo 
tíaburido, Jesús; Barrajo González, Modesto. 
C 
Casal. Isidoro; Casas. Francisco; Castro. 
Ricardo de; Compañel y Chao. Francisco; 
Chesa. Mariano; Cifuentes García. Cecilio; 
Cifuentes Menéndez. Benito; Id., id., id; Cor-
zo Vigil, Rafael; Cortes de Arroyo. Jesusa; 
Díaz, Andrés; Díaz, José; Díaz Moreda. Jo-




Fernández, Antonio; Fernández, José Ma-
ría; Fernández Doriego, José; 
G 
García. Felipe; García, Benjamín; García 
Peraplo Pv; García, Amparo; García Amo-
rín, José; "García. Antonio; García González, 
Balbina; Id., iid.. Carmeíi; González. Josefa; 
González. Teresa; González, viuda de Marre-
ro Dominga; González Ruiz, Celedonio; 
González, Dolores; González. Francisco. 
H 
Hoyo.. Juan del; Huerta, Aurelio. 
J 
Jerez Casorla. Juan; Jiménez, Eduardo. 
López. Pedro; López, Felipe; Losada, Ma-
nuel. 
M 
Madera, Gumersindo; Marco, Salvador; 
Martf>n, Mariano; Martínez, Manuel; Martí-
nez, Félix; Martínez, Pedro; Márquez y Mar-
tín, Abelardo; -Maqueler, José; Mateos y Na-
varro, Francisco; Menéndez, Angela; Me-
néndez. José; Menéndez, Angel; Miranda, 
Saturnino; Monzón de Pinedo. Faustina; 
Moreno, José Jaime; Muñoz Martínez, Se-
rafín 
N 
Nogueira, Maximino; Nogueira, José; Nú-
ñez López. Vicente. 
O 
Ciarte, Ricardo; Otero González, José; 
Idem, idem. 
D R . G O N Z A L O A R C S T E G U Í 
MCdico de la Cana de 
Beneficencia y Maternidad. 
especialista en las enfermedades de los 
muoB, médicas y quirúrgicas. 
Consultas do 11 á 1 
AOJJKLR 109%. TELEFONO 824-
C 1163 1-Jn. 
DE. ENRIQUE FERDOHO 
VIAS miNAHIAS 
Estreches de la Uretra 
Jesús María 33. De 12 & 3. 
1-Jn. C 1148 
DOCTOR GAL VEZ 6ÜILIEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C_1203 j . jn. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. ConnuU»m de 1 A 3. Sauta Clara 25. 
£LLi i iL___ i-Jn. 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de. 
oro. Bapidez y garantía on los trabajos y ope-
raciones. 
C 1200 i-jn. 
DR. JOSE A. TáBOADELá 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina y Cirujla general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
CONSUETAS DE 2 A 4 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
c 1291 20-13 Jn 
tica is l iui i i sin 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O 
. . ^ « o s Aires ». L t laba»» ' La sfílles primaria v i* "•Abaua' 
atenuadaf Tullen ^IrJs?*^0]6™ 
gresar en la clínica y "eenf^*n" 
C ll82COntinUar ^ab'ajirS^100 
1-Jn. 
J - P u i g y V e n t u 
ABOGADO De regreso de Enrona ak v uevarnente de sn i,,,?^»86 í?a hech Teléfono 830 C 11C1 
r a 
.' m é «  hurTf̂  i. n no carro 
bul:ete—«anta Clara S¿ 
•De 2 á 3. 
. l-Jn 
D r - J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías RrfJrTa * 
C nS2UltM C,,ba ^ <e 12 á 3. 
1-Jn. 
. 32-13 Jn 
ADOLFO S. DE BÜSFAMAKTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE. 
Consultas de 12 ¿ 2. Ravo 17 
8829 26-17 JtL 
Palacio F. Cuesta, José; Pardo, Antonio; 
Pedre Rodríguez, Miguel; Pelaez Marcos. 
Felisa; Pelaez González. Manuel; Pérez. Mi-
quel; Pérez, Mariano; Pernas, José; Peteira 
Lozano, José; Pez, Concha; Pineiro y Gil-
José; Plaza Magarzo. Eleuterio. 
Quíntela, Modesto. 
R . 
Rascón Vega. Cecilio; Rasero. Juan; Re-
gó Pérez, Manuel; Receiro, Solís. D; Riano 
Villegas, Gabriel; Río, Víctor del; Riego 
Alfredo del: Rivero Penín. Luis; Rodríguez 
Plores, José; Rodríguez, Francisco; Rodrí-
guez, Ramón; Romero, Ramón; Rosendo 
Pereiras, José. 
S — 
Santos Pérez. Luis; Sampcdro Jiuzo, An-
tonio; Sierra Obregón, Ramón; Silvestre, 
Joaquín; Solonllonech. Enrique. 
Tejeira, María Dolores. 
U 
Urendo Martín. Asunción; Valdés Rodrí-
gmi, Luis; Várela. Juan; Várela. José; 
vv ',, Gutiérrez: Villarreal y Santeso. Vir-
ginia; Villanueva, Pedro; Victorera Gran-
da. Simón. 
DR. JOSE E . F E R R A N 
Catedrático de la Eaenela «le Medicina 
PRADO 100.—Do 1 á 3. 
Gratis Lunes y Miércoles. 
8661 2«-15 Jn. 
Antonio U Valverde 
Abogado - Notario 
HABANA 66. TELEFONO 914. 8683 26-15 Jn. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
rnBPrujro 137.. de 12 & 3. 
C 115S l-Jn. X>:¡FL- 3=8.. & T J X S t - A . X - , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á. 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enferatedadca de Ion ojoa. 
Para pebres fl al mes la insorlpciún. 
Manrique 73, entre San llataei 
y Sam José.—Teléfono 1S34. 
C 1166 i-jn. 
r̂ .i— «4» 
No hay m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de . L A 
T l i O P I C A L . . 
19 
1 1 f i w 
Total. 91 
r N A t T E R A D L E 
RO DESE 
FALTAR EN GAS* 
Jh ftüi b« Ftrcttiai 
Mareos. ítuinooaa, \ DIOtOERÍA 
InMateftlefio&c d«l \ sAW RA 
CoJm;. \ Vit.ifj 
Tva.gtfiXLQR áíjtMiivúi. sitamlá 
30 ^flai de c*da\í««*os. 




Acordado por la Jtmtr. General sus-
pender, durante dos días, la diseusiun 
iel proyecto de lieglamento, por cele-
brarse mañana en el teatro Albisu la 
función en beneficio del ilustre artisai 
español D. Amallo Fernández, y Ser 
pasado mañana sábado, día de perev 
torias ocupaciones comerciales, se con-
voca por este medio á los señores a r -
elados para que concurran á las ¡unías 
que, con el indicado cbiVo se cele-
brarán, en es¿e Centro el (!omin<:.) I*, 
de Julio, á hfí doce y media do ja 
tarde, y días sigi:i-?ntes, á las ocho cíe 
la noche. 
Habana, Junio 28 de 1906. 
Él Secretario, A. Machín. 
C 1351 3m—2S 2t-2f) 
Junio 29 
N A C I M I E N T O S 
nistrlío Norte.—3 varones blancos legíti-
mos. 
Distrito Snr.—2 varones blancos legítimos 
2 hembras blancas legítimas; 1 varón negro 
legítimo; 1 varón negro natural. 
Distrito E»te.—1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco legítimo; 
1 hembra blanca legítima. 
MATRIMONIOS RELIGIOSOS 
Distrito Snr.—Juan Bautista Vidal con 
Aurora de la Fé González. Camilo Garay 
Santa Cruz r̂ on Cándid de la Fé Corza; Os-
car Granados Borges con María Estévez 
Bolaños. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—L5zaro Montesinos, 3 años, 
Cu'uaná, Anciia del Norte 201. Meningitis 
simple; Alicia Medina, 2 meses. Habana. Se-
villa '.)5. (Casa Blanca) Meningitis. 
Diatrito Sur.—Manuel Amiñelro, 45 años. 
España. Cármen 37. Ulcera del estómago; 
Manuel Rodríguez, 2 días. Habana. Puerta 
Cerrada 30. Debilidad congénita. 
Distrito Este.—José Souto. 66 años. Espa-
ña, Jesús María 21. Cáncer del estómafo; 
María Dolores Martínez. 54 años, Santiago 
de Cuba, Villegas 58, Cáncer uterino; María 
flernández. 25 años. Habana, Hospital Pau-
la. Tuberculosis pulmonar; Gualberto Gon-
zález, 42 años. Matanzas, Teniente Rey 87. 
Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste.—Juan Buitrago. 5 meses. 
Habana. Bellavista C. Gastro enteritis; Pran 
cisco Rodríguez, 36 días. Habana, Estévez 
101. Debilidad congénita; José Valdés. 91 
años. Habana, La Misericordia. Debilidad 
senil; Amalio Martínez. 30 años. España, La 
Rosa 6. Lesión aórtica; Pedro Rach, 4 me-
ses, Habana. Valle 10. Meninge encefalitis; 
Lázaro Cobo, 7 meses. Habana. Estévez 81. 
Coñtrectura de los niños; Celia Roca. 15 
meses. Habana. Monte y Romay. Meningitis; 




Matrimonios Religiosos 3 
Oefunciones 16 
m u » ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fnadnd» en 1888) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Composteia ÍK, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1177 l-Jn. 
R a m ó n M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
C 1151 l-Jn. 
D E . F R A M S C O J . M A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
lis). Consultas de 12 á 2 y días festivos de 
12 á 1.—TROCADERO 14.—Teléfono 459. 
1147 l-Jn. 
• ü Chornat 
me^deTve^ére^6^1 de. Sfflle* 7 
sultas ^ £ ^ P o Z \ n ^ 
C 11500,1,0 2. (altos). 
t e d r á t i c o ^ ^ o s S ^ 
S«. Mi«„oi1VE*CU*la de Medlcinl san lsucl íes, altos 
Hc,r1^ <!« consulta: de o á 5-
1178 
D r . M a n u e l D e i í i n , 
-Teléfono 18 
l-Jn 
Médico de niños 




DR. JUAN JESUS YALDES 
Cirujano Dentista 
néjente del Cabiente el 
sucesores del 
De 8 á 10 
- Dental de 
dce n 3'"̂ ,lel Guil**' 
los 
C 1179 
' y e 12 á 4 
G ALIAN O 111 
D r . A n d r é s C a s t e l L 
dnrnSe-0 ^ . y . ^quitecto, Perito Tas 
3^-Teléfono 57.9. 26-31 M 
D o c t o r J u a n B . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirajano 
^ •,1Í.4GU1LA NUMERO 78. C 1168 l-Jn. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
¿i TELEFONO 1130. 
Catedrfiíioa por oposición de la Facnltad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Aun». 1—Consultas de 1 fi 3. 
ASUSTAD 57. 
C 1169 l-Jn. 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirajano de la Facultad de París, 
Especialista en enfermedades del estó-mago é intestinos, según el procedimiento I de los profesores doctores Hayem .v Winter "^S^H8 Vor el análisis del jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 64. 
1 á 2,— PRADO 54. C 1184 t.jn. 
DR, F. JÜSTINIAN! CHACON 
Médico-Cirulano-Dentlsta SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. C 117S i-jn. 
D O C T O R E E A S T U S W I L S O H 
MEDICO-CIR L ' ¿lNQ DENTISTA 
Monte 51, altos, frento al Parque de CoIíaT 
Cuarenta, años establecido en la Habana. 
8036 26-6 |Jn 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Hayos 
X, Rayos Flnsen. etc.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, de 
todas clases. 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn._ 
S.Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C 1185 
H A B A N A 55 
l-Jn. 
O F I C I A L 
T I C K E T 
< 5 V Z t t c h d e t p r e p a r a g r a n d e s y v a l i o s a s s o r p r e s a s 
d e p o s i t i v a l t á i l i d a d c o n l a s q u e o b s e q u i a r á d s u s 
Suministro do 50 mulos j muías 4 la Jefatura 
do übrns Pdblicas de I* ciudad de la Habana.— 
Secrera-ía de Ooeas Púbiicas.-Dirección Gene-
ra!, l iaba na 5 do Junio de 1908.-Hasta los de la 
raíale de] día 5 de Jujio de 1006, ue recibirán en 
la EHreonlón General de Obras Públicas, Arse-
nal de la Habana, proposiciones en pliego ce-
rrado para el suministro de 50 mulos y mulos 
á la Jefatura de Obras Pfiblicas de la ciudad 
de la Habana.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas ante la Junta de la subasta, que 
se compondrá del Director Genera], como Pre-
sidente, do) Ingeniero Jefe de la Ciudod y del 
êtrado Consultor del Departamento de Obras 
PCiblicaa, como Vocales. Fungirá como Secre-
tario un empleado que designe la Dirección 
general. Concurrirá también al acto un nota-
rio que dará fe de todo lo que ocurra.—El Di-
rector General podrá adjudicar prorislonal-
, mentó la subesta, á reserva de la adjudicación 
oefinipva que corresponde al Sr. Secretario 
do Obras Pfiblicas. En la Jefatura de la ciudad 
de la Habana se fac litarán á los que lo solici-
tan, los Pliegos d<i Condiciones, modelos en 
blanco de proposición y cuantos informes fue-
ren necesarios.—D. Lombillo Clarck, Director 
General c 124S alt. ftü 
SOLO Y SALAYA 
ca» s r « t d o s » . 
m i i. i -
C 1165 l-Jn. 
M i g u e l A n t o n i o f o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Agular 45 
G 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aguíar 81, Banco Espafiol, principal. 
Teléfono núm. 125. 
C 1187 1-Jn-
Dentista y Médico 
¡Wedlclma, ClrnJIa y Próte»!» de la bô a. 
BERNAZA 36. TELEFONO 3012 
C 1154 1-Jn- . 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO y NOTARIO. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 93. 





Habana. De 11 á i . 
l-Jn. 
J E S U S R O P i E Ü . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 118C 1-JÜ. 
D r . C , E . F i n l a v 
.. Espeeiallída en eafermedades de lo» 
ojo» y de lo» oído» 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1<87. 
REINA NÜM. 128 
Para pobres: Dispensario Taraayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 4 5. 
C 1152 1-Jn- -
DR. B ALVAREZ A R T f é — 
ENFERMEDADES DE LA,GARGANTA, 
NARIZ Y OIDC/J 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1157 l-Jn. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfcrmedadc» del cerebro y de lo» Berrioa 
Consultas en Belascoaín 105̂ 2. próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1SS9. 
C 1174 l-Jn-, . 
Dr. J . Santos 
OCCLISTA 
Consultas en Prado 105. 
Coatado de A lllnnncTai 
C 1175 . ^ J " - , 
D r . F e i i x P a g é s 
Galiano 1M, altos, entrada por San Jo»6 
Consultas de 1 á 3, loa días pares. 
(Gratis para los pobres) 
C 11S3 l-Jn. 
c o n s u m i d o r e s . 
Wa u s t e d ] 
h h e c i m i e e s t a ^ l o s 
DÉFlRTAHESTOl 
)S c i g a r r o s d e C ¿ U i c k e t , e n t o d o í 
i o s . 
M REGALOS: MONTE OTE 309, 
secura tomándola PEPSINA y RUI-
PAIíBO de BOSQÜE. 
-oí8!1? ÍnedicacÍ611 Produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todaa 
laa enfermedades del estómaijo, disoen -
fcia gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
ae jas embarazadas, diarreas, estraili-
raienios, neurastenia; gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
ícrmo rápidamente so pono mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
proniolega á la curación compl-uk. 
Loe principales médiros ú ricotan. 
Doce años de éxito crsciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
A L F R E D O M A N R A R A 
Abogado 
Mercaderes 22, altos. 
9221 
De 1 & 4. 
26-24 Jn. 
Enfermedade» nervlo«a» y reumatlsmale», 
excliislvamcate. 
Consultas de 2 á 3. ^a™pa"a£fhÍrio Gratis para los pobres. Martes„gy2fájn * 
9210 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
Clrujnno Dentista por \i\ Facultad 
de PeM«ylvaiiia , „ . ̂  . . -
TELEFONO 88?, HABANA 68. 
9127 26-23 Jn. 
D r , E . F o r t ú n 
CATEDRATICO DE LA ONrVERSIDAD GlnccólofTO del Hospital N. 1 inecólogo 
Parto» y "^"Pr.""''!;? 







1 continuar en sus ocupaciones, duî nte el 
I tratamiento. .¡r f\a<=. ñor H La blenorríigia ^ cura en 1 ̂  días, por 
; ¡ de 2 & 26-23 Jn. 
| l ) r 7 P a ¡ a c ¡ o 
Clrasfa en Renera 1."""^'rt"ÍJ'"de*"l5 
ALBEETO i DE BüSTiMfE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica da 
Parto" por oposición de la Facultad de me«** 
dlcina.—Especialista en Partos| y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79.i 
Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 566. 
7416 lo6it my 15. 
A ñ a l T s í s d e O r i n a s , 
Laboratorio Bacteriológico da la "'Crónl-i 
ca Médico-Quirúrgica de la Hal|ana, 
FUNDADA EN 1887 ! 
Se practican análisis do orlia. esputos, 
sangre, leche, vinos, etc. 
PRADO M MEHO lOt 
C 1188 ,n 
D E . A D O L T 
Eníermedadea del EatAinaso «! Intestino», 
exolusivaniente. i 
Diagnóstico por el análisis dh contenido estomacal, procedimiento que eiridea el pro-fesor ilayem del Hospital de Sin Antonio de París, y por el análisis de lajorlna. san-
ferConsunUar de6f á03 de la tar(let_Lampari-
lía 74. altos.—Teléfono 8(4. 
C 1167 . L . l-Jn. 
DB.GUSTAVO G, PÜP1BSSIS 
C1UUJIA GENERAL f 
Consultas diarias de 1 áh. 
aftm. 3. Teléf^o 1132, C 1155 
O J. ÍOO . , -A . l-Jn. 
DENTISTA 
rr.n̂ iiU-i«? v operacionts do 8 d n de 1« 
ma^uia y del á 5 de la tarde, ^gular 3^ 
entre Tejadillo y Chacón. 
C i isi l-Jn. 
5 pIE7,.l_srFlLIñ.-SANGREl PIEL 
Curn clones rápidí 
jeeiO» Marín I»» 
C 1113 
jor sistemas liodernl-
De 1 A 3. 
l-Jn. 
O 1170 
M , F E L I P E GARCIA C A N I | & S I 
V 








4% v . 
m x * 109% p . 
rú 12 P. 
é 5.43 oiata. 
í 5.44 olí ta. 
ti 4.83 plata. 
6 4.31 plata. 
á 1.12 V. 
.9. 
3. 
E s c a s e s de b a s o s 
No es solamente aquí donde perju-
dica la falta de trabajadores, pn^s se-
L ^gún leemos en un pturiódieo de Méji-
co de fecha reciente, esta insuperable 
dificultad con que tropiezan todas las 
empresas en la mayor parte de aquel 
país, se está, haciendo sentir en los tra-
bajos de construcción del ferrocarril 
de Tuxpan á Colima. Por centenares 
los peones empleados en las obras de 
esa vía están abandonando sus pues-
tos, unos para entregarse á las labores 
agrícolas, otros huyendo del calor, en 
busca de regiones menos ardorosas. 
E l resultado ha sido que de más de cin-
co mil operarios que han * trabajado 
s 
Comuañia entena fle Almnlr do Je (jas 
Desde el día 2 de Julio próximo, queda 
abierto en la Administración de esta Em-
presa, el pago del cupón núm. 24, que ven-
ce en dicho día. 




en esas obras, quedan ahora menos de 
dos mil. 
Nada se ha podido obtener con el 
aumento de los jornales. Los operarios 
no cesan de abandonar el trabajo. De 
seguir así las cosas, no será posible 
que la Empresa de ese ferrocarril lo 
ponga al servicio público en el plazo 
estipulado. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor noruego "Spica", trajo de 
Puerto Cabello para los señores L y -
kes y hermano 1,033 cabezas de gana-
do vacuno. 
puerto en la tarde de ayer, el vapor 
español ^Montevideo", con carga ge-
neral y pasajeros. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 21 del actual, se ha cons-
tituido en Manzanillo una sociedad 
merenntil que se dedicará á los ra-
mos de víveres y ferretería, con sus 
anexos, y girará bajo la razón de 
García, Zulueta y Compañía, S. en C. 
siendo sus socios los señores don Jo-
sé A. García González, don Pedro Zu-
lueta Anduiza y don Francisco Egido 
Cristóval, gerentes, y don Juan Gar-
cía de la Vega, comanditario. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Mascotte ^ . 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, el vapor americano ^Masco-
tte", con carga, correspondencia y 
16 pasajeros. 
E l Spica 
Con ganado entró en puerto hoy, 
procedente de Puerto Cabello, el va-
por noruego ^Spica". 
E l Gut Heil 
Procedente de Nueva York fondeó 
en bahía en la mañana de hoy, el va-
por alemán "Gut Heil", en lastre. 
L a Joña Tunnell 
Hoy entró en puerto procedente de 
Filadelfia, la goleta americana "Joña 
Tunnell", coa cargamento de carbón. 
E l Atheniana 
E n lastre salió ayer para Cárdenas 
el vapor inglés "Atheniana". 
E l Montevideo 
Procedente de Veracruz entró en 
L o n j a de V í v e r e s 















•vino Rioja Clarete E l Gallo ?4.50 una. 
ginebra aromática $6.75 una. 
Triple 8ec JL Alfonso $12.50 una. 
jabón La Liumanera f5.50 una. 
vino Oporto §11 una. 
cafó tostado, extra lí detallado $23.50 
quintal. 
manteca extra pura Sol, tara natural, 
mk qt. 
es. id. id. $12% qt, 
It. 17 Ib. id. id. qt. 
It. 7 Ib. id. id. *15^ qt. 
It. 3 Ib. id. id. $16̂ ' qt. 
vino navarro Veea de Haro f65t 
id. Valdepeñas $ltí.25. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Junio 80 de 1006. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados U-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de .3 libras de flS1^ á |13^; latas de 9 
libras de flS.'á á U y latas dq-l^ lib. de fK.'-á 
á \i% quintal. 
E l mezclado se ofrece de § 9.50 á 9^ qt.segdn 
la cla^e de aceite de algodón que contenga. 
A C E I T E REFINO.—Poca policitud, de f ó ^ 
á 6V4 caja el español y de 6-̂  a $7*̂  el francés. 
A C E I T E DE MANÍ.—Poca demanda y gran-
de.'í existencias. Precios 85 cta. lata. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de ñ a • 0 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los de Montevideo a 30 cts. 
De Míxioo—A 1.75 canasto. 
ALCAPARRAS.—a 80 cts. garrafonoito. 
ALMENDRAS.—De |2r>!í a 2&9¿ qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
$4Vi a $1^ qti.: de Puerto Rico de 2.75 6$ZXA ql. 
E l Americnno á $ v.75. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de HV* á $4i-í qtl. 
ANIS.—Se cotiza a 7'̂  qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4.50. 
VA de semilla, de |2.95 á 3 qtl., de los E . 
Unidos no hav. 
El de Canilla, do 3.00 í W í ntl. 
AZAFRAN.—Cotizamos de á $12^ libra, 
según olasé. 
UACALAÜ. Halifaxa6.50. 
E l robalo.—A 5.75. 
E l Noruego, a 8.50 qtL 
Pescada - -A 4./ÍC. 
CALAMARES.—Cotizamos de f 1.25 a l \ i se-
gún c'as-e. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasi 
de |21.50 & 22.50 a ti. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22.75 a 24.75 qtl. 
Del país de 2̂1 a22aM. 
CEBOLLAS.—De ios E.Unidos no hay, de la 
Coruña á 3 qt. 
De Canarias á 53Vá. 
De Egipto á $2.5n 
Del país—No har en plaza. 
CIRUELAS. — A $1.06 caja.—Do los E . Uni-
dos de á2)i caja. 
CFRVEZA.—Cotizamos def8-50 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 paja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan ft $1 do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
biendo otras desde $1% a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
COÑAC.—Español y frnncés: Cotizamos cía-
os finas .v corriente de l 'O' í a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, [según clase de S 10 
á 10Ví¡ qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
dei<.3' ft». otl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $15 ft 30 qt. 
CHORIZOS.-Los de Aaturiaa de | ] K a § 1 ^ . 
De Vi/caya de í.i.Tñ a $;í.fii0 ios bneno«. 
FIDEOS.-Los de Esnaña se venden de f4.50 
á ü\i «as 4 caías SOPrún claan. 
Los del nals se cotizan ae ?5 a $6 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maiz: el de los Estados Unidos 
se vende de fl7.5 a l.SO qtl . 
Del país: Se cotiza a f2J4. De B. Aires á 52.25 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: ^$1.86 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de L«5 A Sl.OO atl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl.4o a 1.50 qtl . 
FRIJOLES—De Méjico á |4.25 qt. 
Los de Orilla, de 1% á $4?̂  qt. 
De Canarias—No hay. 
Del pa í s . -A 4.50 qt. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
$4 a 5^ y en oarriles á $7-5í) qtL 
Colorados.—redondos y largos de 7'^ 4 7'4. 
GARJiANZOS,—Ds España: de ñ.W ql. 
de México de 3.75 é 934 según tamaíío. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace ae 
la fabricada en el nais. 
Cotizamos de $3.75 k 614 y el garrafón de la 
deAraberes a $13.50 más los sellos. 
La holHnaesa se oltece de $6.75.1 ?S-75.— 
Cargando además los sellos corresoondienties. 
HARINA.—Cotizamos de fS.óü á 7.50 saco. 
HlíiOS JVo har. 
HABICHUELAS.—Cotizamos alemanas 6 in-
gleses de ?vj.2o a ó.S't según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $\%; Havana City a ?*>;¿ caja de 
200 panes.—Sabatés. marca ';L1ave" ds 4:^ á 
5.—Importación: liocamora á ̂ 6.50. America-
nas de 4.75 a $5. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a ••jilí) qtl. Neto y Sisal a ?12>¿' neto qtl . 
Jarnia Mmila especia! i:17. 
JAMONES.—De España «e venden de §27 
a 2».50 ntl. Americanos, 13.75 a|20}.4 qtl . 
LAUREL.—Bueno ;. escojido a $ó>«, qtL 
LACONES.—' mr entei á ?r-75. 
LECHE CONDENSAD A.—Cotizamos las me-
joresá 17- 5 ra a de 4S latas y otras á Í4-75. 
LONGANIZAS.—So cotizan de $56.50 á Í5S% 
qtl. 
MANTECA.—Cotizamos a $ 12 qtl . en ter-
cerolas, cíase buena. 
E l latas desde $13"fi' a íl'iV-? qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.— Pe $25 a $á5.50 qtl. Ame-
ricana de $10 á $18 ó menos, según clase y la de 
Copenbaarne rte $4 % á $44^ qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Iaó2i2 latas; cuartos 
a 40 cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada ^e fHVkk lata. 
OREGANO.— Regulares existencias y esca-
sa demanda de $7>á"a 7^ qt. según clase y lim-
pieza. 
PIMIENTOS-Se cotsza de $2% y $3^ medias 
v cuartos delatas, „ ,ir„^ A„ to rn PATATAS-Americanas y de Hahfax de $2.50 
a f 3 bf. v del bala de Sji a SjTqfc 
PIMENTON.—Se cotiza de $ iX&U.W qu. 
PASAS. - Mucha existencia; cazamos de 
Jla ^ i . Ocaia . . ¿n ¿ o í r / 
QUE >OS-?atagrás cotizamos de $24.50 a 2 U 
atl.—Ds Crema de $25i4 & ^ qt l . -De Flan-
d«s no nav. <hú país desde $8 qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á fl-.b y mo-
lida á $1.K5 fanega. J ' ' . ,;„i+„j 
SARDINAS.-Sn latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 18 a Irt según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4./ o a. ¿A 
caja, según marca: impuestos pagados^ uei 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, segün-
marca. 
TASAJO.—De 27^ a 28 rs. arroba, 
TOCINO.—De $ 13.50 a 14^ según clase, 
VELAS.—De Roca:ñora de $6.75 a 13M¡ según 
tamaño. Del nais á $11.50 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos $ 53 a 59 pipa, con 
derechos para litros na gados. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATALAN.— 
Cotizamos, de 59 a ülj^ los i cuartos. Especial 
á f. í. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo v décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63a jitiS pioa. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Jnnio 30—Furst Birmarck, Hamburgo. • 
Julio 1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
,, 1—Juan Forgaf, Barcelona y escalas. 
„ 2—Esueranzá. New York. 
2—Monrcrf.v. Veracruz y Progreso. 
„ 2—Alfonso X I I I Santander, &c. 
„ 2—Cnalraetíe, New Orleans. 
„ 3—Miguel Galiarl, New Orleans. 
. 3—Albingia, Veracruz y Tampico. 
,, 4—México. New York. 
„ 4—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 5—Mobila, Mobila. 
tí—La Navarro. St. Nazaire. 
,, 8—Saturnina, Liveruool. 
,, 8—Cavo Domingo, Amberes. 
„ R—Heidelberg, Bremen y escalas. 
„ 9—Segurauta, N^w York. 
,, 9—IS'ier.ria, Progreso y Veraoruz. 
,, 9—Exci;1síop, New Orleans. 
,, 11—Morro Castle, New York, 
„ 11—Martin Saenz, New Orleans. 
„ 12—Pió TX. Barcelona y escalas. 
„ lo—Corouda. Huenos Aires,c. & 
„ 14—La Navarro, Veracruz. 
SALDRAN 
Julio 1—Morro Castle, New York. 
„ 1—Fur.ít Bismarck, Veracruz. 
., 2—i'.speranza, Progreso y Veracruz. 
„ 3—Mouterey. New York. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 3—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 8—Cbaimetto, New Qrléañs. 
,, 4—Albingia. Coruña. y escalas. 
„ 4—Miiruel-Gallart \ aliarlas, &o. i 
„ tí—Mobila, Mobila. 
„ ' G—La Navarre. Veracruz. 
„ 8—México. New York. 
„ 8—Mainz, Canarias. &c. 
„ 9~Scguranc8, Verarruz y Progreso. 
„ 10—Mérida, NewYork. 
,, 10—l'.xcelsior, New Orleans. 
„ 12—Martin Saenz, Cáñarias y escls. 
„ 15—Goronda; Buenos Airea v osos. 
,, 15—La Navarre, St. Nazaire. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 30 
De Tampa v Cayo Hueso en 8 horas vap. am. 
Mascotte. cap. Thames, lons. 884, con car-
ga y Ití pasajeros. A Lawton Childs y Cp. 
De Puerto Cabello en 6 días vp. ngo. Spica, 
cap. Andersen, tons. 1321, con ganado. A 
Lvkes y Pinos. 
De New York en 5 días vp. alm. Gutbcd, cap. 
Neil, tons. 2()91, en lastre. A R. Trufflny 
Comp. 
De Filadelfia en 35 dias gol. am. Joña Tan-
nell. cap. Hall, tons. 1315, con carbón. A 
Bridut, Mont'ros y Cp. 
SALIDAS 
Dia 29. 
Pascagoula, gol. am. Otis. 
Dia 30 
Cárdenas, vp. ing. Atbeniana. 
Matanzus, vp. ngo. Bjorgran. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Nueva York, Cádiz y escalas, vp. esp. Monte-
video. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
LLEGARON 
De Veracruz en el vap. esp. Montevideo: 
Sra. Carmen Rios Fernandez—M. Campos-
Manuel Maresma—Higinio Pérez - Jos Hios 
—José Alvarez—Francisco Diaz y 67 de trán-
sito. 
De Tampa y Key West en el vap. america-
no Mascotte: 
Franch Fuersl ein—Sabino Correrás-Enri-
que Douguet—Manuel Morales—María Gon-
zález—Matilde Morales—Mercedes Castañeda 
•-Antonio Pérez v 1 de fam.—Hortensia Ale-
jendennar—Rafael Faga—R. y F. Oduardo.— 
José Vázquez—José Manuel. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coru ña y Cádiz vap. esp. Conde Wifro-
do, por Marcos lino, y Cp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Colón, Puerto Rico. Cádiz, Canarias y Barce-
lona, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Ota-
duy. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I , por M. Otaduy 
Veracruz, vp. franc. La Navarre, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Canarias y Barcelona, vp. esp. Conde Wifredo 
por A. B-anch y Cp. 
Hamburgo y esc. vía Coruña, vp. alm. Albin-
gia, por Heilbut y Rasoh. 
Nnev York, vp. am. Menterey, por Zaldo y 
Comp. 
B u q u e s despachados 
Cayo Hueso y Miami. vp. am. Miami, por Q. 
Lawton Cliildsy Cp. 
20 oa cas tabaco. 
49 dIíí . provisiones. 
Pascagoula gol. am. Otis, por I. Pía 7 Cp. E a 
1hstre. 
Cárdenas vap. ing. Atheniano, por L. V. Pla-
có. En lastre. 
Newport (New) vap. ing. Júpiter, por C. L . 
Delmás. E n lastre. 




V a p o r e s d e t n w e s m o 
Í31 cómodo y rápido vapor alemán 
I h 
• T c i 
Saldrá de la Habana 
ente el día 8 de J U L I O para 
Cruz de le P a l i a , 
üauta Omz fle Tenerife y 
Las Palmas Gran Canaria 
•̂ tfilfme pasajeros para los mencionados 
tlértos en sus ventiladas cámaras y cómodo 
ntrepuente, á precios míiUcos. 
Hay cocina y camareros españoles 
DurnclCn del rlajr, sobre 13 días 
Para más Informes, dirigirse á sus agentes 
SCHWAB Y TILLMANN. 
Apartado 220.—San Icnacio uüm. 76, fren-
te á la Flava Viejo, Habana. 
O 1299 14 Jn. 
A V I S O A L C O M E R Ü O 
E L VAPOR ESPAÑOL 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRUIXEUT 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 
de JULIO que saldrá para 
HABANA, 
GUANTANAMO, 
KAXTIAGO DE CUBA. 
MANZANILLO 
Y CIEXFUEGOS. 
Tocará además en 
VAODl&eSA, MALAGA, CADIZ, CANARIAS 
V NANTO DOMINGO. 
S2abana. 26 de Junio de 1906. 
A. Blanch y Ca. 
C 1346 17-27 Jn. 
Coipapie Genérale Trasat lant ip 
1. 
M f i Á C M T M M T L 4 M C A 
( A n ó e s F O L C H y C 3 S . e n C.) 
& B A R C E L O N A c 
E l vapor español 
G A I U E T 
la 
Capltfin SERRA 
Saldrá, de este puerto á principios de 
JULIO para 
Santa Cmz de la Palma 
^Santa Cruz de Teneriic, 
l'almas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
MENTE y carga ligera, 
¿sajeros íi los que se 
rato que tan acredi-
kesa. 
l í o s mismos estará 
fi muelle de los Alma-
|an José). 
¡Ungirse & sus consig-
i . BLANCH Y Co. 
h 20 22. 
7 Jn. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 
de Julio, el rápido vapor francés 
CapltAn PERDRIGEON. 
Admite carga á flete y pasaderos. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios. 
B R I D A T , MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
3̂-21 Jn 
E L VAPOtt 
n " L A M V A R R E 
Capitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el 15 de J U L I O á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la' América del Sur. 
La carga se recibirá ünicameate los días 
13 y 14 en el Muelle de Qaballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidadad de los señores pasaje-
ros ponemos á su disposición en la Machina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
cada bulto. 
V A P O R E S C O R R E O S 
^ D E L a 
' A N I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Sh luhurij Aviev>r,fi,n l.ine> 
SANTANDER y BILBAO ( E s t a ñ a ) . 
HAVRE (Francia) t BAMBUR&O (Alenania) 
el nuevo y esnlénd.do vapor correo aiomkn de 5,000 toneladas 
^dicos y pasajeros de cámara y proa a qalones ofrece un trato es-
bajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
res ds la Empresa. 
« puertos nuncioaidos y con conocí m;ent.o«i directos 4 flete oo-
' piiercos de injlatorra. tiolanda. Bélgica, Francia, tílspañay Eu« 
perica, Alfica, Australia y Asia, con crasoorJo en Havre ó Ham-
Coruña, Santander y Bilbao, $29-35 oro español 
irapnesto de desembarco. 
be'dio pasaje, los dénmenos de un año nada, 
íiaje de un mera oíase. 
Irno oe hspaña, lecha 22 de Agosto de 1903, no se aomitlrá 
Tiarado pór ei pasajero en el momento de sacar so billete 
f̂bre tete» paBaies acúdase á los agentes: 
H E I L B V T Y KASCJT. 
IJELCILBUT. San Ignacio 5*, HABA.VA. 
Los equipajes se recitiirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para sa.lir. La Empresa 
no responde ftn absoluto del extravío de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma: pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoRer el recibo correspondiente debida-
mente Armado por el señor Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará íé en caso de pérdida 
de algún bulto. 
16-26-Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C u p É a ^ Ü l T r a s a í M c ? 
A N T E S D E 
L O P E Z 7 ea 
E L VAPOIl 
M O N T E V I D E O 
Capltfin OYARBIDB 
saldrá, para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 30 de Junio á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, ft. los que so 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
Tambií-n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 23 y la carga á. bordo hasta el 
día 29. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
CapitAn AMEZAGA 
Saldrá para Veracrúz, sobre el 3 de Julio 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L Y 0 
Cupltfin CASTELLA 
Saldrá para PUERTO LIMOX, COLOTí, 
SABANILLA. CVBAZAO] P l E R T O CABE-
LLO. LA GUAIRA, CARI PAXO, TRIMDAD, 
PON CE, S A \ JUAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CA-
DIZ y BARCELON, sobre el 3 de JULIO á 
las cuatro de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limfta, Co-
lón, Sabanilla. Curaca». Puerto Cabello y la 
Guaira y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curacao. 
* Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida 
Las pólizas de carga se firamrán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales íaltare esa 
etiqueta 
De más pormenores, Informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios nflm. 2S. 
C 748 78-1 A 
C O M P A Ñ I A 
{ M m n American Une) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
FÜERST BISMARCK 
saldrá directamente 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P i C D . 
sobre el 1 de JULIO de 1906. 
PRECIOS DE PASAJE 
la 2u 3n 
Para Veracruz. . . . $ 36 $22 J H 
Para Tampico. . . . 46 30 14 
(En oro español) 
Viaje á Veracruz en 54 horas 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. • • ' , 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
; i i i i 
por el vapor alemán 
V a p o r J U L I A . . 
El vapor ANDES es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejoraole 
ventilación, lo que le hace muy apropósito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganarlo, de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y E A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1218 l-Jn. 
I 
PIKILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor espnüol de 6,000 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán UILBAO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 12 de 
Julio, DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga, In-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad estará atracado á 
los Muelles de San José un remolcador pa-
ra conducir los pasajeros y equipajes al 
buque. 
Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y Ca. 
Martes 10 á las 5 de.la tarde. • • 
Para IS'uevitas, G-ibara, Baracoa, 
Guautánatuo (solo a la ida), Santiagro 
de Ctiba, Santo D o h í í m ^ o . San Pedro 
deMacoris. Pouee, 3Iayaprüez y San 
Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H i B A N Á 
Sábado l í á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Haracoa, Guantáñame, 
solo á la ida y Sautiag-o de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 21 á las 5 de la t arde. 
Para Nucvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánanio, 
(solo á la ida) y Santia&o de Cuba. 
V a p o r S A N JUAN 
Miércolos 25 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita,, Bañes, Sapruade 
Tái>anio , Baracoa, Guantiinamo y 
Santiago de Cuba; retornando por 
Baracoa, Sag-na de Tánanio, Gibara. 
Bañes , Gibara nuevamente y H a -
bana. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Xn o vi las. Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantána-
mo (solo á ia ida) y Santiago de Cuba. 
C A R G A D E 
NOTAS 
CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
C A R G A D É T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 30 de Junio, 7, 14 y 25 
de Julio atracarán al muelle de la Caimanera 
y los de los días 4, 10, 21 y 28 al do Boquerón. 
C 1325 




m m m m h e s s b b j 
S. on C 
m . I M S DE L A H A B A S A 
desde el sábado 30 de Junio al 31 
de Julio de 1906. 
H E I L B U T & RASCH. 
SAN IGNACIO 54. 
APARTADO 720. 
&.92 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 30 de Junio t las 5 de la tarde. 
Pnra Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Maya í, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y ¡Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 4 de Julio á las 5 de la tarde. 
Para Gibara. Vita, B a ñ e s , Sa^ua 
de Tánarno, Baracoa, Guantánaino y 
Santiago de Cuba; re toman do por 
Haracoa. Sag-im de Tánaino, Gibara, 
Bañes , Gibara nuevamente y Ha-
bana. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Bébado 7 á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas. Puerto Padre, Gí-
bara, fiíayarí. Baracoa, Guauranarac 
(solo L. .J . .Jai v Sauti:ura da fluba. 
Además saldrl un vanor TODOS LOS DO-
MINGOS á las 12 del día para ISA BELA DE 
SAGU A y CAIBARIEN, llevando carga en 
COMBINACION' con The Cuban Central Rys. 
Precios en oro americano de pasajes 
y fletes para Sagua y Caibarién y 
viceversa. 
De la Habana 
á Sagua á Caibarién 
Pasajeros en primera ;.\ § 7-00 
id. en tercera ,. 3-50 
Jornaleros: más de 10 ......... &-00 
Víveres, ferretería y loza: 
la carga; 0-20 






(El carburo paga como mercancía.) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa?rua á Habana 
3 5 centavos tercio. 
fllKOS P E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre. 'As principales plazas de esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Kusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. JapOn, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de Esoafta. Islas Baleares, 
Canarias é Italia, C. 749. 73-1 A. 
S S a J L c i o v O £ > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
?orta ylarga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
|S^n Francisco, Eondrea, París, Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico, 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben 6r-
aenes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables on la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
C. 751. 78-1 A. 
S. Laura Clis f O o n i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orisrinairaente establecida en 1S44 
Giran 'etras á. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE. 
c 750 7a i A 
J . Y 
ÍS. en 0.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á, corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
C 77 156-1 E 
8. O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M B B C A 1> H K B i 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras «obre Londres. New York. 
New Orleans. Milán, Turin, Roma. Venecla, 
Florencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibal-
trar. Bremen. Hamburgo. París. Havre. Nan 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon. M*jico. 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Iblsa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
Cursa general á flete corrido. 
Para Palraira c (±-§2 
„ Casuaeuas . J . ! . * " . " 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-51 
„ Sta. Clara, Lsperanza y Rodas 0-75 
Para los puntos en combinación los señores 
cargadores harán TRES conocimientoí. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) 
78,1 A c 747 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L VAPOR 
V o g g r o : r o f 
Capltfin MONTES DE OCA 
Saldrá, de Batabanó todos los LUNES, 
JUEVES, á la llegada del tren de papa 
ros, que sale de la Estación de VllianUíj 
á las 2 y 40 de la tarde; para 
COLOMA, 
PUNTA B E CARTAS, 
BAILEN (coa tranbordo) 
LA CATALINA DE GL'AXB 
t C O R T E Si 
retorní-mlo de este último, punto, todol 
^I!EliCOLES y SABAIX)S. 'i las nueve f 
mañano llegar á Bfttabanó, los d í | 
guiantes al amanecer. 
La carga su recibe diriamente en 
telón de villanueva. 
J'ara más informes, acúdase á la ConJ 
Z U L U É l i 10, (bajos) 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, 
Clara. Caibarién, Sagua la Grande, 
dad, Clenfuegos, Sancti Spírltus. Sant^ Nue-
de Cuba. Cieso de Avila. Manzani. 
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe 
vitas. C. 752. 78-1 
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lObt Aguinr, IOS, esquina 
a Amara uní» 
Hacen pagos por el caDle. facllltao 
cartas de crédito y ^iraa letn»s 
acorta y lartra visca. 
sóbre Nueva York. Nueva Orleans. Vera-
crur. Mélico, San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres'. París. Burdeos. Lyon. Bayona. Ham-
bur¿o, Roma, Nápoles M41ftn. Gtoov^ Mftír. 
sella. Havre. Lella. Nantes. Quin,. 
Dleppe, Toulouse .Véncela. I-lorencla. lu-
rln. Masimo .etc. asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
Espaüa é islas Canarias. 
b71 156-14 Fb 
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i s r o x c k í G i 
-tina boda más, y muy simpática 
muy elegante, se celebró anoche en 
ta iglesia de San Felipe. 
L a novia, María de Castro. 
Es la hija de aquel eminente fa 
;ultativo,Raimundo de Castro que tan 
to honró con su saber y su talento la 
siencia médica en Cuba. 
María ha unido la suerte de su vi 
3a, ante el ara santa de los amores 
i la suerte de un joven que es decha 
fio de corrección y caballerosidad, e 
señor José Portuondo y Tamayo 
Ingeniero Jefe de la Provincia Orien 
tal. 
L a ceremonia había sido señalada 
para las nueve. 
Una gran concurrencia, entre la que 
tenía repres^nta-ción nutrida y bri 
[lante la buf na sociedad habanera 
Invadía á esa hora la nave central de 
Ban Felipe. 
L a espectacion era general cuando 
nn sordo murmullo, anunciador de la 
Segada de los novios, corrió por el 
templo. 
¡ í^ué lindo séquito! 
.A la cabeza marchaban, á modo <\e 
bierjldos de una corte de hadas, tres 
parejitas encantadoras. 
María Portuondo 
y Alicia Párraga. 
Carlota de Zaldo 
y Adriana Párraga. 
Luisa Carlota Párraga 
y Margarita Párraga. 
Todas de blanco. 
Las dos primeras con cabos azules 
/ las restantes con cabos rosados. 
Y todas con grandes ramos de ro 
„sas rojas, sueltas, como manojos, que 
es hoy lo más chic y más elegante. 
Después, la novia, radiante de be 
[leza y distinción, ataviada con un 
fu.sto admirable. 
Iba del brazo del mayor de sus her 
tnanor?, el joven doctor Raimundo de 
Dastro y Bachiller, á quienes seguía 
iu señora madre, la respetable dama 
María de Jesús Bachiler Viuda de 
Dastro. del brazo del novio. 
Cortejo brillantísimo que cerraban 
los famiiares é íntimos de los jóve-
nes desposados. 
L a Maxcha de Esponsales resonaba 
intretanto desde lo alto del coro. 
E l altar del Carmen, lleno de flores 
r ro.spiandeciente de luces, atraía to-
las Ins miradas con su pompa y su es-
plendor. 
Allí, á sus pies, recibían María y su 
!>roinetido, embargados por la más 
fraude, la más intensa de las emocio-
Ites, la bendición solemne de sus amo-
fes. 
; Un idilio que culminaba- en una fe-
Icitlad. 
L a felicidad de su unión. 
Padrinos de la boda fueron la ¡5e-
üora madre de la novia y el general 
¡Jafael Portuondo, representante á las 
Dám aras y hermano del novio, actuan-
do en calidad de testigos los señores 
¿Ifredo de Castro y Juan Migue1! Por-
riiondo. 
La concurrencia. 
Es una larga serie de nombres-cono-
lidós, familiares, en su mayor parte, 
¡m las crónicas del gran mundo ha-
banero. 
De ella daré cuenta haciéndome res-
ponsable, por mitad, de toda omisión. 
L a otra mitad pueden cargarla en 
menta á mi colega de E l Mundo, rmes 
(ntre Plorimel y yo, en colaboración, 
lacíamos despnés de la boda, en una 
uesa de Miramar, la relación del con-
hirso. 
Esto sentado remito al lector á las 
Reseñas que van á renglón seguido. 
Señoras. 
Adela Bachiller de Landeta, Ma-
fia Doineneeh de Portuondo, Rosario 
bachiller, Viuda de O'Naghten, Car-
lota Ponce de León de Za'ldo, Blanca 
llosa de Cárdenas de Castro, María 
Luisa de Ponce de León de Párraga, 
Idaría Pujadas de Tamayo, Gertrudis 
Peláaquez, Viuda de Freyre, María 
Dalvo de Giberga, María Teresa Sarrá 
le Velasco, Elodia de Cárdenas de 
Torrín, María Aguirre de Longa, Ma-
fia Teresa Toca de Santos Fernán-
lez, Mercedes Montalvo de Martínez, 
Lily Moo-íiles de Coroalles, Isabel Be-
fcitoa de Machado, señora del doctor 
pin! a y, .Marquesa de la Real Campiña, 
liaría Luisa Jorrín de Porto, Adela 
párraga de Fuentes, Emelina Collazo 
le Péfnáíi, Elisa Mare«da de Cabre-
|a. Caridad Bravo me Portuondo, 
Molfina Longa de Delgado, Mérce-
les Ohomat de Portuondo, Sara Cas-
fiMó dé Ponce, Ranchita Pérez Vento 
le Castro, Planche Z. de Baralt, Ma-
fia Teresa Córdova, Viuda de Miran-
da y Carolina Pérez Vento de Martí-
.¿Señoritas. 
'eopoldina Tamayo. Teresa Antú-
élica Galarraga, 
HosiOl^errán, Caridad y María Por-
bondoT^María Antonia 'Villalba, Te-
lé F e r r á n / \ i y Emilia O'Xaghten, 
^allilla LorS^a, Angelita Echarte, 
Nena Ju-stinianV Carmen Freyre, Ma-
pa Cecilia F r a n c K Alicia Longa, Ma-
a Luisa Delgado, P ^ a Martínez, So-
a ftfirandti,Amelia T^joscano, Enma 
Cal-.rora. Dulce María \ \ Hortensia 
Márquez, Edelmira Madiado, Blan-
quita Baralt y Asunción Toseano, 
Entre los caballeros advertíase una 
numerosa y caracterizada represen-
tación de la sociedad oriental. 
Bl desfile, brillantísimo. 
L a novia, antes de abandonar el 
templo, hizo entrega del ramo á la 
señorita Nena Justiniani, su amiga 
predilecta, amiga del alma. 
Ramo precioso. 
E r a todo de ixora y jazmines coi 
largas cintas á los lados de las que 
pendían moñitas de tul que fueron 
desprendidas para repartirse entre las 
niñas de] séquito. 
Parecía gl ramo, por lo artístico y 
elegante, de los jardines de E l Fénix. 
Pero no, que lo había confeccionado, 
con habilidad exquisita, para ofrecér-
selo á la npvia, como dulce ofrenda de 
su amistad, la señorita Amelia Tos-
cano. 
Lleguen hasta los venturosos despo-
sados mis votos. 
Votos por su felicidad. 
Y airo s«a ésta, para el nuevo hogar, 
lo mis O0mplet>a,<do más indefinida, 
sin que h&én lo empañe ni nada la 
Eclipse. 
Otra de las bodas que so celebró ano-
che—-porque hubo tres y á la misma 
hora—fué la de la aeñ«rita Petrona 
López Alfonso y el correcto jm^en E n -
rique Cpll. 
celebró en Monserrate. 
Un encanto la novia por la delicade-
sa de su figura, tan simpática, tan in-
-teresapte. 
Actuaron como padrinos la señora 
Josefa Alfonso viudli de López, madre 
de la. novia, y el señor Miguel Pala-
cios, wte último en representación del 
señor Narciso Oarmona. 
Testigos lo frieron: el señor José B. 
Alonso por parte de la novia, y el co-
nocido comerciante J . M. Parejo, por. 
parte del novio. 
L a concurremeia, muy numerosa, pa-
só dQ la iglesia á' la morada de la no-




E l vapor Mérida, q̂ ie sale mánana 
de nuestro puerto, lleva á las playas 
americanas un pasaje nuiócroso. 
Forman parte de este personas muy 
conocidas de la sociedad habanera, 
entre otras, el señor Tirso Mesa, el 
senador Carlos Pirraga con su nu-
merosa familia y la linda niña Car-
lotica de Zaldo, el señor Carlos Val-
des Fauly, la señorita Gabriela Men-
diola, el señor Ignacio Rodríguez 
Alegre, el coronel Tristá, el doctor 
Guiteras, el señor Pedro Mora y di 
señor Victoriano Ban/jes. 
JJstos tres últimos en compañía de 
eu familia. 
También embarca en el Mérida el 
ilustre séna4M* Antonjo Sánchez de 
Bustamante con su distinguida y muy 
amable esposa. 
Más viajeros. 
E l joven Mr. Sonderhoff, del Ban 
co Nacional, Mr. Walter Stanton, ca 
pitalista americano que vino á esta 
república para el asunto del Acue-
ducto de Cienfueges, y Mr. James 
Monaham., 
No olvidaré entre los viajeros del 
Bflerida al muy simpático Celso Gon 
zález, consocio 4? la gran Casa de 
!Hierro, qixe va de compras a los prin 
cipales ¿éntros á t Europp. 
A toldos, un viaje feliz! 
Una enhorabuena. 
E s para En^r X>í&z, el bued amigo 
y buen companeíft, que ve renacer la 
aJegtía en su hogar. 
Su esposa, la joven y distinguida 
señora Milagros Landeta de Corzo, se 
baila desde a^er fuera de peligro 
después de haber sufrido una deli-
cadíajma oper^oiów que pu«|o á feliz 
prueba H l^abñi^í^d y oieacia del re-
put^rao d&ütor Alongó Qetaneourt. 
¡(Quiera cielo que la mejoría, 
una vez iníoia<Ja, culmine en el res-
tablecimiento completo de la señora 
de Corzo! 
Estoy invitado para la fiesta de la 
distribución de premios de las Escue-
las Dominicales, que se celebrará 
mañana, á las tres de lá tarde, en los 
claustros-do Belén. 
L a presidirá el Obispo de la Ha-
jana. 
Otra fiesta mañana. 
E s en la playa, eti el Habana Yacht 
Club, dynde habrá, en colébración de 
San Pedro, cucaña y regatas al remo 
en cajones, dando todo comienzo á 
as tres de la tarde. 
Se bailará. 
Esta noche. 
L a boda de la señorita Manuela Ca-
arcos y el doctor Enrique Fortún, en 
la Merced, á las nueve. 
Velada y baile en el simpático Pro-
greso de Jesús del Monte. 
Y en Palatino grandes atractivos. 
Se exhibirá por vez penúltima el 
palacio en miniatura que tanto ha 
llamado la atención en aquel lugar 
delicioso. 
Enrique Fontanills. 
A n u e s t r a k f a y o r e c e d o r a s 
' ' E l Cor: co tío Puris", ha sido TÍ̂  primara casa en la callo de Obispo 
(no adopto como obs^omo á sus parr^uJanna los S E L L O S Iftternacíonales 
f los pOntiuuO «lando mientras entendi \ que era nn obsequio útil. 
Hoy ya no ta es. pues á rtnras poMrtV pnode obtener dn regalo la perso-
la qno va ajlá con kus libroín.s protostanitln quo tal objeto *»tá dé adorno, 
nintro H<fjt»aradó pora enviar y ol de rLuíMiiliL que pertenece al deparfa* 
nentn de la benift, r lo ftüe eá más raro. q|ue lo que antes valia una libreta 
loy eadben t u k s y c u a t r o . I 
H;stas son las qtieias que venimos rAeibiendo desde hace dos meses, 
SLTSÍ? ¿ « I ? c"a,N revistiendo á todas |iUces el asunto do lo» sellos un 
x \:f , ,j0' no ]o* ^fí^^wos dando. oibs<v|liian4o r:i su Inrar cf»n algro 
oía lUil y qne ya diremos á nuestras favorl<.(.c{ioras 
v r r o o d e ¿ P a n s x 
© h i s p o S 0 . . - ' 1 i \ 
Ayer se estrenó en Albisu " L a Ba-
chata del Angel", y si por tal estreno 
le hubiesen pegado cuatro palos á Ma-
nolo Saladrigas, no sería yo quien vi-
niese ahora á llorar sus dolores. 
Pero el "apropósito", según dicen 
" E l Mundo" y el Diario, fué aplaudi-
do, y este resultado feliz me mueve á 
protestar tenuemente de la paterni-
dad, que me atribuyen, del " á n g e l " 
de " L a Bachata". E l escribir " L a Ba-
chata", para dar pretesto á que Ama-
lio Fernández exhibiera una espléndi-
da decoración habanera, fué cosa de un 
día; el ensayarla, fué cosa de un par 
de horas; el ponerla en escena fué cosa 
que pudo, resultar punible y penable^ 
sin que la rapidez atenuara el delito. 
Resultó plausible: miel en hojuelas, y 
buen año j\ara Saladrigas. 
Saladrigas hizo el "apropósito"; 
me pidió un parlamento corto para un 
organillero largo; yo lo hice como se 
pedía, y Saladrigas lo entreveró entre 
sus donaires criollísimos. De manera 
que la obra es de Saladrigas, el telón 
de Amallo, la rumba de Sarzo y com-
pañía, y mios aquellos cuatro versos 
que Villarroal no pudo aprenderse co-
mo Dios manda (jZeñó Mignée!) y 
que me autorizan á exclamar : 
'Yo, el menos padre de todos 
los que hicieron este l ibro". . . 
Y donde digo "menos" digo "me-
nos", y no "menor", porque no en-
tiendo como un autor pueda ser el 
"menor'" padre de un libro, ó de un 
mocoso, y sí entiendo que pueda ser 
"el menos" padre de los que le hicie-
ron ; el que menos colaboró en él. 
Pero la rutina es terca y tenaz, y si 
nó no sería rutina, y terca y tenaz-
mente hemos de seguir citando este 
error de copia del clásico romance, 
aunque los que lo citen no entiendan 
la cita tal como quedó traicionada en 
algún antiguo traslado del manuscrito. 
Quedamos en que soy el menos pa-
dre de " L a Bachata", y quedaremos, 
ahora, en que no la conozco, pues que 
durante su representación estuve yo 
ocupadísimo, mano sobre mano, en el 
cafetín de enfrente, esperando que 
Saladrigas saliese de Albisu pidiendo 
socorro y señalándome con el dedo. No 
hubo hule, lo cual quiere diecir que 
no hubo árnica, á y Dios sean dadas, y 
salud nos dé para repetírselas en más 
grave y alta ocasión de bambalinas. 
Porque, efectivamente, en las manos 
pentagramáticas de Mauri puse yo el 
ánima de un libreto con la pretensión 
de que entre la musa mía y las semi-
fusas de "Pepito" ataquen en corto y 
por derecho al ogro gordo. Y a el 
maestro está instrumentando, y ya 
empiezo yo á sufrir de iusomnio y de 
hormiguillo... " L a tempesta e vici-
n a l " A la buena hora quemaremos 
laurel para auyentar el rayo. 
• 
* # 
Me ha contado Fuentevilla, el bue-
no, que Freiré de Andrade reía co-
mo un bendito durante la representa-
ción de " L a Bachata". . . Siempre 
dije yo que Freiré Andrade es un 
excelente hombre y que no merecía 
haber sido Ministro de la Gobernación. 
No porque el cargo sea de los que 
desacreditan, sino porque los que lle-
gan á Ministros se impopularizan 
pronto. Después del 73 escribía Víc-
tor Hugo á Castelar recriminándole 
por el mal suceso de la república es-
pañola: " L o ha perdido usted todo, 
hasta la popularidad que nosotros 
conservamos siempre." "Vd. , contes-
tó Castelar, no ha perdido la popula-
ridad porque no ha sido Ministro!'' 
No quiero decir que Freiré de Andra-
de se haya impopularizado; pero si 
quiero decir, y lo digo, que no debió 
haber sido Ministro de la Goberna-
ción. Y reía ayer! . . . E s admirable 
el señor Freiré! 
* 
Sr. D. Amallo Fernández: Desean-
do contribuir algo prácticanrente á la 
mjunificencia de tu "serata d' hono-
re," te perdono las tres pesetas sanas 
que me corresponden por derecho de 
cuasiautor del "angelito" de Saladri-
gas. De Saladrigas, no digo nada, él 
dirá si condona ó no condema las 
otras tres pesetas, con las cuales seis, 
condonado el apreciable resto, puedes 
comprarte un cinto, por más que "si 
eres barrigón "manque te f a j e n ! . . . " 
V i ayer tu tra.po... Cuidado que tie-
ne ángel! Por el ángel te conozco... 
eres pintol!" 
Atanasio Eivero. 
hiero de pescado, al darle la espalda 
le asestó una puñalada, emprendiendo 
la inga, no logrando escapar por ha-
berlo intimado varios paisanos á que 
se entregara, liasta que llegó el poli-
cía, que se hizo cargo do él. 
Rallo Bonello fué asistido en el 
Centro de Socorros del primer distri-
to, de una herida punzante en la re-
gión infraerjcapular izquierda, y otra 
que le interesa la piel de dicha región, 
siendo dichas lesiones de pronóstico 
menos grave, por cuya causa ingresó 
en la casa de salud " L a Benéfica" 
para su asistencia médica. 
E l detenido fué remitido al Vivac 
para su presentación ante el juez co-
rreccional del segundo distrito. 
E n la clínica "San Rafael", calza-
da de Cristina, esquina á Concha, in-
gresó ayer el licenciado don Antonio 
Fernández Larrinaga, cirujano den-
tista y vecino de Prado, núm. 87, para 
ser asistido de una herida á colgajo, 
como de doce centímetros, en la región 
temporal derecha; otra, como de diez 
centímetros, en la región lumbar iz-
quierda, presentando además trauma-
tismo y escoriaciones en los antebra-
zos, siendo dichas lesiones de pronós-
tico menos grave. 
Refiere el licenciado señor Fernán-
dez, que el daño que presenta lo recir 
bió casualmente al descarrilar el tren 
que saltó de Villanueva en la tarde del 
jueves último y volcar al coche en que 
él viajaba. 
Fernández quedó en dicha clínica, 
y de lo ocurrido se dió cuenta al Juz 
gado competente. 
Rodríguez, vecino d« Güira de Me-
lena. 
L a detenida ingresó en el Vivac. 
A la voz de \ ataja 1 fué detenido, al 
ir huyendo por la calle de San Igna-
cio, esquina á Jesús María, el negro 
Antonio Gómez Aranda, el cual era 
p."rseguido por el vendedor ambulante 
Carlos Cueros, vecino de Jesús del 
Monte, por haberle hurtado una doce-
na de medias, las que le fueron ocu-
padas por otro vigilante en la vía pú-
blica, donde las arrojó, en su fuga, el 
detenido. 
Gómez Aranda quedó á la disposi-
ción del Juzgado correccional del dis-
trito. 
G A C E T I L L A 
E l niño Carlos Delagüera Márquez, 
de 7 años de edad, vecino de Fernán 
dina, núm. 95, tuvo la desgracia de 
tropezar en su domicilio con una lata 
que contenía agua caliente, y al vol-
car aquélla le cayó d ĉho líquido en-
cima, causándole quemaduras en dife 
rentes partes del cuerpo, de pronós 
tico menos grave. 
Los menores pardo Estéban Tehu-
man Muñoz y blanco Ernesto Chichón 
Xúñez, fueron asistidos en el Centro 
de Socorros de la tercera demarcación 
de varias lesiones leves, que sufrieron 
casualmente al arrojar á la vía públi-
ca un petardo que se encontraron, y 
al hacer explosión recibieron el daño 
que presentan. 
E l hecho ocurrió en la calle de Za-
ragoza, en el Cerro, y los lesionados 
fueron entregados á sus familiares. 
Anoche se le fugó al -vigilante 355 
el blanco Pedro Ballesteros Vázquez, 
que había sido detenido por acusarlo 
la blanca Victoria B. Rodríguez, ve-
cina de Egido, 79, de halberle maltra-
tado de obra, causándole una lesión 
grave, á causa de haberle reclamado 
diez centenes que le había dado á 
guardar. 
•Según la policía, eil verdadero nom-
bre del prófugo es el de Agapito Car-
bajo (a) "Perucho", que hace unos 
dieciecho años asesinó á un guarda-
barrera de la estación del Mediodía, 
en Madrid, por cuyo motivo emigró 
para esta Isla. 
Un tío de Carbajo, nombrado Gas-
par Carbajo Santalla, fué detenido por 
el expresado vigilante, quien le acusa 
de haber favorecido la fuga de dicho 
individuo. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
juez de guardia. 
m m k m policía 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n el Mercado de Tacón fué dete-
nido ayer, por el vigilante 933, el blan-
co Luis Martínez y Martínez, yecino 
de Regla, á petición del de igual clase 
don Joaquín Rollo Bonsllo, quien le 
acusa que por haberlo requerido para 
que no dejase sobre su tarima un ta-
E n el hospital "Mercedes" fué asis-
tida ayer la niña Dulce María Gánda-
ra, vecina de la calle H, en el Vedado, 
de una herida en la frente, que sufrió 
casualmente al caerse en su domicilio, 
jugando con otros menores. 
Por un vigilante de policía fué 
arrestado el mestizo Alberto Valdés 
Peraza. barbero y vecino de la calzada 
del Príncipe Alfonso, núm. 222, 4 vir-
tud de la acusación que le hace don 
José Avalos Pérez, de haberle visto 
hurtándole á una señora, que estaba 
en ila iglesia del Cristo, el dinero que 
tenía en un portamonedas, sobre el 
banco en que estaba sentada. 
L a perjudicada se nomlbra Amelia 
Vega Felch, y al detenido se le ocu-
paron cuatro pesos que había sustraí-
da de dicha cartera. 
L'n sargento de policía, cumpliendo 
con instrucciones del capitán señor 
Poiraelles y provisto de mandamiento 
judicial, practicó un registro en la ca-
sa Suárez, 99, ocupando varias pape-
leta., de la rifa no autoiizada ' L a 
Idea", dos listines y papeles con apun-
taciones. 
E l inquilino de la casa, Arturo V. 
Soto, fué detenido y remitido al V i -
vac, á disposición del Juzgado correc-
cional competente. 
L a parda- Mercedes Padrón Cárde-
nas (a) "Tr ina" , fué detenida por el 
vigilante 359, á virtud de la acusación 
que le hace la de su raza María García 
Hernández, de ser la autora, en unión 
de otra conocida por Pauchita, del 
hurto de seis luises al blanco Anselmo 
E L N U E V O L O U V R B , casa de modas y confeccio-
nes para Sefiora, SAN R A F A E L 23, Telefono 1034. 
Acaba de poner á la venta la segunda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de P a j a do 
a r r o z . Ultima novedad y con cuya paja se pnede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay p?ja de todos coloree. 
E L ' K V E V O LOÜVRE ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde dos 
centenes e n ade lante . 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
EL NUEVO LOÜVRE 
S A N 
9633 
R A F A E L 22. T E L E F O N O 1034. 
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Los teatros.—En Albisu una nove-
dad esta noche. 
Consiste en el estreno de La Ma-
mjilla, zarzuela en un acto, dividido 
en tres cuadros, que tendrá por prin-
cipales intérpretes á Esperanza Iris, 
la señorita Caubin, Villarreal, Her-
vás y Tapias. 
V a en segunda tanda-
L a primera está cubierta con la 
revista La ola verde, donde tanto se 
hace aplaudir, como siempre, la se-
ñora Iris. 
No hay esta noche más que esas 
dos tandas. 
Mañana, gran matinée. 
E n Alhambra también hay esta no-
che dos tandas. 
Se llena la primera con la divertida 
zarzuela de Villoch Una noche de 
boda, obra donde se luce la graciosa 
Lina Frutos, y después va Las bodas 
de Chnnba. 
Los cinematógrafos. 
E n el Nacional en Papret y en 
Actualidades, • como de costumbre 
habrá exhibiciones cinematográficas. 
Y en Palatino una novedad. 
Hace esta noche su debut la arro-
jada domadora de leones madnme 
Schells. 
Nada más. 
L i Sol.— 
Tiene Otoflo la flor, la autora tarde, 
ocano el sol que en loa espacios arde, 
noches los días, la eylslencia muerte, 
mas si el hombre te mira, dice al verte 
que jit> tiene en el mundo tu belleza 
ocaso, noche, tarde ni tristeza. 
María Soler Azplelea. 
Una reina chistosa.—La reina Maud, 
de Noruega, ha sido una de las prin-
cesa entonces escribió unas palabras 
glaterra por su carácter jovial y sus 
ingeniosos chistes. 
E n cierta ocasión que iba con sus 
hermanas ceremoniosamente á un acto 
oficial y público observó que un perio-
dista la miraba con insistencia y ano-
taba todas sus observaciones. L a prin-
cesas entonces escribió unas palabras 
en un papelito, y haciendo ademán de 
entregárselo ¿ una de sus hermanas, lo 
dejó caer en el suelo. E l repórter apre-
suróse á cogerlo para entregárselo, y 
cuál no sería su sorpresa al leer esta 
frase : 
" E l calzado me aprieta de un modo 
horrible." 
Cosas del Japón.—Un colaborador 
de la Revue des Denx Mondes ha vi-
sitado las prisiones de Omuta, Japón, 
y cuenta sus interesantes impresiones. 
Los presos, según la importancia de 
su delito, están en las celdas agrupa-
dos ó solos. 
Ibamos—dice el periodista aludido 
á dar por terminada nuestra visita á 
la prisión, cuando el director, que me 
acompañaba, recordó que habíamos 
dejado algo por ver. Retrocedimos y 
me mostraron dos jaulas, ocupadas ca-
da una por un hombre. 
Un carcelero golpeó con su vara los 
barrotes, y los dos prisioneros, vesti-
dos de amarillo, con el bigote caído y 
los ojos apagados, se postraron con tal 
precipitación que sus frentes chodaron 
con el pavimento. 
—¡Levantaos!—gritó el guardián. 
Y ambos infelices se pusieron en pié y 
retrocedieron hasta el fondo de sus 
celdas. 
-Son—me dijo el director—un ca-
pitán y un teniente de muestro Ejér-
cito que en Pormosa volvieron la es-
palda al enemigo. No han querido 
abrirse el vientre, prefiriendo la pri-
sión. Es asqueroso, ¿verdad? Y , sin 
embargo, los dos son samurai. . . (no-
bles). 
— E n efecto—dije.—Habrían hecho 
mejor en condenarse á sí mismos. 
—Durante la guerra—replicó mi in-
terlocutor-fueron muchos los oficiales 
que se atravesaron con su sable des-
pués de una batalla. Si ellos no lo 
hacían de buen grado, sus soldados se 
se encargaban de obligarlos... 
Un adagio.— 
Para burlarse de uno 
le dicen:—IToma castañas! 
Aquí, para que se alegre: 
—l'Toma y fuma este Cabañas! 
E l ciclista de Anooho.—Ante un pú-
blico selecto que llenó cen colmo las 
locálidades del simpático teatrico del 
buen amigo y popular empresario E n -
sebio Azcue, debutó anoche William 
Broad, el afamado 'ciclista volador", 
que tan ruidosos triunfos ha alcanzado 
en los escenarios de la gran metrópo-
li neoyorkina. 
Wiliam Broad, buen artista, fino ca-
ballero y excelente amigo, alcanzó 
anoche un éxito iuidoso, colosal. 
Su acto de gran sensación, como 
anunciaba el cartel, es sorprendente y 
pone en gran tensión nerviosa al es-
pectador. 
Broad domina su "rueda" con ver-
dadera maestría y á medida que va 
aumentando su velocidad en la pista, 
en forma de embudo, donde corre, has-
ta el punto de convertir su marcha en 
vertiginosa carrera, va arrancando 
salvas de aplausos y exclamaciones de 
entusiasmo del público. 
L a adquisieión del ciclista Broad, 
primera de las grandes sorpresas que 
nos tiene prometidas Ensebio, es un 
poderoso reclamo para Actualida-
des. 
E l público habanero así lo enfun-

















Tiés depósito V 
—: ü 
que en el banco no 
un saco así de sonan 
— Y suena! 
—Claro que d 
— Y á qué banco vasV 
— A l misíj 
que Indalecio regente: 
y en el que pasa la vij 
herrando á todas las bestias 
y fumándose el cigarro 
japonés de La Eminencia. 
—Creí que ibas al de España! . . 
— A l banco de España? Berzas!! < 
La nota final.— 
Entre marido y mujer, después do 
una horrible disputa. 
—Vas á quedar viuda muy pronto-
dice el esposo, cogiendo el sombrera 
para salir. 
— I Adonde vas ? 
—A aro jarme al mar. 
—Si es verdad, hazme el favor da 
ponerte el traje viejo. 
E N GáNQA, SB VENDE 
Un solar compnesto de 000 varal 
coi> IVente Á tres callea y don esquí* 
ñas en lo más alto <1« la Llábana, Sa* 
Ind, Hospital y Zanja. Inforraci 
Marqués González 12. E n la misma 
se vende una prensa de gran pot<m« .. 
cía, nna hermosa guillotina francesa u 
y un m:*.; i íüco motor de gas de tt ca-
ballos efectivos. B 
La la de Asnlar, ABcacla^—La ttnloa ea 
su clase que puede otrecer al público un 
buen servicio de criados de ambo» sexos ¡y 
toda clase do empleados, lo mismo toda clft-
se de dependientes al comercio. O'Rellly 18, 
Teléfono 450. J. Alonso y Vlllaverdí. 
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CocimltaE da 11 a 1 t da 3 «í. 
4 » H. ABANTA 4 » 
C 1202 
H O T E L , C A F E Y RESTAUR: 
E L JEREZANO 
H R i - j a c a . o 3Q.- l o a . 
Cenas m m m a 40 CEM'AVO^ 
todas las noches basta la 1. 
H O Y : Pescado Kabigot. 
Arroz blanco. 
Costilla de P. empanada 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todaa las noches. 
E N LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á loa viajeros del Interior 
el Hotel más limpio y económico da la Ha* 
baña. 
Todas las habiiacionos con vista & la calle, 
teitemoE habitaciones bajas para loa 7Íajeros 
que lo deseen. 
8249 2e»-J,n 4 
n i n i mi 
Para la primavera y el verano do 1906 
Ultimos oodelos. 
Precios módicos, 
Jorge Portan.—Gallan© número 89, entra 
Neptnno y San Miguel, 
7697 alt tl6-29My 
MESES D E VERANO 
La verdad es que en el verano el cuerpo, 
más que i.unca se fatiga. 
Hay an remedio para atenuar el calor. En 1 
la popular 6 importante casa de tegidoa, sl-j 
tuada en Galiano y San Miguol, onouentra uaj 
ted un gran surtido de telas finas y lijeraa. 
Allí bb' encuentra el finísimo organdí, U 
ricos clanes, los alemaniscos para mantelea 
40 centavos; piozas de orea hilo pura tM 
y cuatro p^sos.—Madapolán 4 DOS PEfiT 
40 CENTAVOS.—Warandol hilo 
varas ¿ quince pesos. 
Todo el que quiera mitigar eL 
meses acuaa á 
Galiano y San Mil 
9834 
p e l e t e r i a • ^ 
m u : 
f ü s t a c a l 
q u e r e o i 
c a l z a d o 
d i t a d o f< 
r a , d e i v i 








vi do á la franc 
NOS, secos y ej 
MOS de las 
PURO y arj 
v por úitin 
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